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Moški in ženske niso le moški in ženske. 
So tudi pokrajina, v kateri so se rodili, 
stanovanje v mestu ali kmetija, kjer so shodili, 
igre, ki so se jih igrali, 
pripovedke, ki so jih poslušali, 
hrana, ki so jo jedli, 
šole, v katere so hodili, 
športi, s katerimi so se ukvarjali, 
pesniki, ki so jih brali, 
in bog, v katerega so verovali. 
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Naslov diplomskega dela: Obravnava otrok priseljencev prve generacije v predšolski vzgoji 
 
Povzetek: S povečanimi migracijskimi tokovi pod vplivom globalizacije se soočamo že 
precej časa v svetu, prav tako tudi v Sloveniji, kjer smo priče vse bolj kulturno heterogenemu 
prebivalstvu. Ker se tudi v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem vključujejo otroci vedno 
bolj raznolikih kulturnih ozadij, smo to tematiko raziskati v diplomski nalogi. Pri tem smo se 
omejili na raven predšolske vzgoje in na otroke priseljence prve generacije. Zanimalo nas je, 
kakšen pristop obravnave priseljenih otrok v predšolski vzgoji se je vzpostavil v Sloveniji, 
kako je koncipirano vključevanje otrok priseljencev v predšolsko vzgojo in kako je pedagoško 
delo prilagojeno njihovim potrebam. Teoretičen del je zajel predstavitev družbeno-političnega 
konteksta migracij, razlago multikulturalizma in značilnosti slovenske integracijske politike. 
Predstavili smo interkulturno pedagogiko in koncept inkluzije kot vodilne ideje novodobne 
vzgoje, ki si prizadeva k zmanjšanju izključevanja vseh otrok na podlagi rase, spola, 
etničnosti, spolne orientacije, religije itn. V empiričnem delu pa nas je zanimalo kako 
nacionalna zakonodaja in šolska politika koncipirata vključitev otrok priseljencev prve 
generacije v predšolski sistem. Z analizo relevantne zakonodaje (ki ureja področje predšolske 
vzgoje) in strokovnih podlag za delo v predšolski vzgoji in izobraževanju otrok priseljencev, 
smo poskušali identificirati pozitivne premike in kritično ovrednotiti njene pomanjkljivosti. 
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Thesis title: The Treatment of First-Generation Immigrant Children in Early Childhood 
Education 
Abstract: With the worldwide increase in migration influenced by globalization, which has 
been happening for quite some time, and in which Slovenia is included, Slovenians are also 
witness to an increasingly culturally heterogeneous population. Considering that the 
Slovenian education system is now accepting more and more children of diverse cultural 
backgrounds we have decided to investigate this issue in our thesis. In doing so, we have 
limited our research to the study of early childhood education and the children of first-
generation immigrants. We wanted to know what approach was taken in the treatment of 
immigrant children in the early childhood education system in Slovenia, how it was 
established, how the integration of immigrant children in early childhood education is being 
actualized, and how the pedagogy is being adapted to their needs. The theoretical part of this 
work is covering the introduction to the socio-political context of migration, the definition of 
multiculturalism, and aspects of the Slovenian integration policy. We introduced intercultural 
pedagogy and the concept of inclusivity as the leading ideologies of contemporary education, 
which aim to reduce the exclusion of any child on the basis of race, sex, ethnicity, sexual 
orientation, religion…etc. In the empirical part of our work we wanted to explore how 
national legislation and education policies conceptualize the inclusion of children of first-
generation immigrants into the early childhood education system. By analyzing relevant 
legislation – which regulates preschool education – and the professional basis for work in 
early childhood education and the education of immigrant children, we tried to identify 
positive advances and critically evaluate its shortcomings. 
Keywords: migration, children of first-generation immigrants, intercultural pedagogy, 
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S povečanimi migracijskimi tokovi pod vplivom globalizacije se soočamo že precej časa v 
svetu, prav tako tudi v Sloveniji, kjer smo priče vse bolj kulturno heterogenemu prebivalstvu. 
Družba je vse bolj multikulturna, na multikulturnost trčimo skoraj na vsakem koraku in prav 
zato predstavlja poseben izziv tudi na področju vzgoje in izobraževanja.  
Ker se tudi v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem vključujejo otroci vedno bolj raznolikih 
kulturnih ozadij, smo se odločili to tematiko raziskati v naši diplomski nalogi. Pri tem se 
bomo omejili na raven predšolske vzgoje in na otroke priseljence prve generacije. Zanimalo 
nas bo, kakšen pristop obravnave priseljenih otrok v predšolski vzgoji se je vzpostavil v 
Sloveniji, kako je koncipirano vključevanje otrok priseljencev v predšolsko vzgojo in kako je 
pedagoško delo prilagojeno njihovim potrebam.  
V teoretičnem delu naloge bomo najprej kratko predstavili družbeno-politični kontekst 
migracij, vzroke zanje ter osvetlili Evropsko unijo in Slovenijo kot multikulturno družbo. V 
naslednjem poglavju bomo pojasnili multikulturalizem in značilnosti slovenske integracijske 
politike. Najdaljše bo četrto poglavje, ki bo zajelo predstavitev interkulturne pedagogike. 
Raziskali bomo osrednje značilnosti interkulturne pedagogike: osvetlili bomo njene začetke, 
predstavili model multikulturnega izobraževanja ZDA in nemški koncept tujčevske 
pedagogike, v nadaljevanju pa bomo obravnavali glavne dimenzije koncepta interkulturne 
pedagogike. Poseben poudarek bo še na konceptu inkluzije, kot vodilni ideji novodobne 
vzgoje, ki si prizadeva k zmanjšanju izključevanja vseh otrok na podlagi rase, spola, 
etničnosti, spolne orientacije, religije itn. Ideja inkluzije zajame torej problematiko 
izobraževanja vseh deprivilegiranih skupin, med katere sodijo tudi otroci priseljenci. Poseben 
poudarek bo še na vlogi strokovnih delavcev pri uresničevanju interkulturnosti kot 
pedagoškega načela v oddelku. Prikazali pa bomo tudi vlogo svetovalnega delavca pri 
interkulturnem svetovanju. 
V drugem delu raziskave pa bomo predstavili in kritično analizirali slovenski pristop k  
obravnavi otrok priseljencev v predšolski vzgoji. Iskali bomo odgovore na naslednja 
vprašanja:  
(1) Kdo so ciljne skupine otrok priseljencev, ki jim slovenska država nudi (posebne) pravice 
in kakšne pravice so to?  
(2) Kakšne ukrepe na ravni države, lokalne skupnosti, vrtca in oddelka predvideva nacionalna 
zakonodaja (Zakon o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, Zakon o vrtcih)? 
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 (3) Ali je šolska politika oblikovala nacionalno strategijo vključevanja otrok priseljencev v 
predšolsko vzgojo in kaj je zanjo značilno? 
Odgovore na zgornja vprašanja bomo kritično ovrednotili z naslonitvijo na temeljne principe 
interkulturne pedagogike. 
Vrtec je prostor, v katerem se otrok uči, razvija svoje sposobnosti, pridobiva vrednote, veščine 
in znanja za demokratični dialog in življenje v medkulturni družbi. Za današnjo družbo je 
pomembno sodelovanje v skupnosti, znanje o tem, kako deluje družba, imeti je treba 
sposobnosti za pogajanje, sodelovanje z drugimi, ustrezno ravnanje z drugačnostjo, 
konstruktivno poslušanje drugih, pridobivanje informacij ter izražanje svojih idej in misli 
(Zore 2008, str. 32). Če to drži v monokulturni družbi, drži še toliko bolj v multikulturni 
družbi. Na tem mestu se nam poraja vprašanje, kako dati možnost vsem otrokom, ne glede na 
njihovo kulturno ozadje, priložnost, da se oblikujejo v zdrave, samostojne in odgovorne 
osebnosti, ki bodo znali aktivno in kritično odzvati na izzive življenja v današnji družbi, 
voditi svoje življenje skladno s svojimi vrednotami in nazori, a hkrati v sožitju z drugimi. Ti 
izzivi so ključna motivacija za izbiro teme naše diplomske naloge. 
Glavni namen in cilj diplomskega dela je torej poglobiti znanje s področja interkulturne 
pedagogike in ga uporabiti za kritično analizo politike slovenske države na področju 
interkulturne vzgoje v predšolskem obdobju. Identificirati želimo pozitivne premike in 


















 2. MIGRACIJE IN OSVETLITEV KULTURNO 
HETEROGENE DRUŽBE ENAINDVAJSETEGA STOLETJA 
 
Sodobna družba enaindvajsetega stoletja je močno zaznamovana z globalizacijskimi procesi, 
ki odpirajo številne priložnosti, zastavljajo nove izzive in obenem postavljajo številne ovire. 
Pojem globalizacije v splošnem označuje intenzivnost stikov in povezav na naddržavnem in 
nadnacionalnem nivoju. Gre za procese, katerih bistvo je odpravljanje različnih barier pri 
interakcijah med osebami iz različnih držav in ki zajamejo vsa ključna družbena področja, 
tako da lahko govorimo o ekonomski, politični in kulturni globalizaciji (Waters 1995 v 
Tomšič 2009, str. 21). Globalizacija (geopolitične spremembe, širjenje medijev, razvoj 
informacijske tehnologije) je doprinesla k zmanjšanju razdalj, močnejšim vezem med 
posameznimi geografskimi območji, večji mobilnosti in k raznolikim migracijskim tokovom. 
Izseljevanje tako ni več predpogoj za stike med različnimi etničnimi skupinami, jeziki in 
verstvi. Danes, v času globalizacije, je človekovo življenje neposredno ali posredno pod 
vplivom drugih kultur in sočasnih dogodkov v drugih delih sveta (Jiang v Klemenčič in 
Štremfel 2011, str. 13). 
Neizogiben del globalizacije so tudi migracije. Klinar (1976) jih opredeli kot fizično gibanje 
posameznikov ali skupin v geografskem prostoru, ki pripelje do relativne trajne (ali začasne) 
spremembe kraja bivanja ter sprememb kulturnega ali socialnega okolja in prostora. Pojem 
migracije vsebuje tako emigracijo kot imigracijo (prav tam, str. 15). Vzroki migracij so 
različni, v preteklosti so bile vojne in naravne nesreče glavni povod za selitev, v zadnjem 
stoletju pa so v ospredju ekonomski razlogi (Žagar 2000, str. 86).  
Castles (2004 v Meke 2014, str. 10) dejavnike, ki vplivajo na preseljevanje, in njihove 
posledice razdeli v naslednje skupine: 
 dejavniki za preseljevanje, povezani s socialno dinamiko, 
 dejavniki, povezani z globalizacijo, transnacionalizmom in odnosi med Severom in 
Jugom, 
 dejavniki, povezani s političnimi sistemi. 
Teorija o dejavnikih odbijanja in privlačevanja (ali tudi push-pull teorija) skuša razložiti 
vzroke, selektivnost, smer toka in obseg migracijskih gibanj prek delovanja dejavnikov 
odbijanja in privlačevanja: 
 odbijanja iz starega okolja (razlogi za izselitev: nemiri, politični pritiski, socialno-
ekonomska brezperspektivnost, poplave, vojne, pomanjkanje hrane itd.), 
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 privlačevanja, ki posamezno osebo privlačijo v državo gostiteljico (razlogi za 
priselitev: zaposlitev, zatočišče, višji življenjski standardi, svoboda, boljša preskrba s 
hrano itd.) (Lukšič Hacin 1995, str. 53). 
Klinar (1976)  ni podprl te teorije. Zapisal je, da se migracij ne da vedno razložiti z dejavniki 
privlačevanja in odbijanja in je izpeljal lastno tipologijo vzrokov izseljevanja: 
 ekonomski vzroki in motivi: večja možnost zaposlitve, večji dohodki in dvig 
življenjskega standarda, možnost za izboljšanje ekonomskega položaja, ki spodbuja 
selitev iz nerazvitih območij v ekonomsko bolj razvita (prav tam, str. 27); 
 politični in vojaški vzroki: politične razmere se nenehno spreminjajo in posledično se 
srečujemo z revolucijami, vojnami, prevrati, s pojavi diskriminacije, političnih 
pritiskov in preganjanj. Politični migranti menjajo politične sisteme in iščejo vedno 
več političnih pravic, svobode in takšno družbo, ki bi tolerirala njihove politične ideje 
(prav tam, str. 29); 
 osebni in družinski vzroki: tovrstne migracije so številne. Sem štejemo družinske in 
prijateljske odnose, težnja po profesionalnem razvoju, kjer so motivi za selitev 
naslednji: doseg znanja, izobrazbe, kvalifikacije, ustvarjanje možnosti za 
profesionalno napredovanje (prav tam, str. 30). 
Human Migration Guide (2005 v Meke 2014, str. 11) poleg političnih (npr. vojna) in 
ekonomskih (npr. delo) dodaja še: 
 okoljske vzroke: kot je selitev zaradi podnebja, vremenskih razmer; 
 kulturne vzroke: kot je selitev zaradi verske svobode in izobraževanja.  
Na posameznike, ki so se odločili za migriranje, vplivajo torej spleti različnih dejavnikov med 
katerimi navadno eden prevladuje, najverjetneje pa se jih več med seboj dopolnjuje. Avtorica 
M. Lukšič Hacin (1995) izpostavi, da je »izselitev odvisna predvsem od posameznikovega 
doživljanja omenjenih vplivov, ki so delovali v relaciji do njegovih potreb« (prav tam, str. 
53). Vsak posameznik pa seveda svoje potrebe dojema in razume na sebi lasten način. 
Evropska unija predstavlja politično skupnost, ki jo zaznamuje specifična multikulturna 
realnost; na eni strani gre za skupek nacionalnih držav, ki predstavljajo različne kulturne 
skupnosti, po drugi strani pa tudi kulturna pestrost znotraj meja nacionalnih držav. Evropska 
zgodovina je polna mešanj, prehajanj in zbliževanj med različnimi kulturami. Ob poglabljanju 
ideološkega prepada med vzhodom in zahodom je prišlo do velikih migracij na območju 
nekdanje Sovjetske zveze in njene okolice. Države Severne in Srednje Evrope (predvsem 
Velika Britanija, Francija, Nemčija in Nizozemska) so za gospodarsko rast potrebovale vse 
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več novih delavcev. V petdesetih in šestdesetih letih 20. stoletja zasledimo predvsem dve 
obliki migracij: prebivalci nekdanjih kolonij so migrirali v bivše države kolonizatorke (Velika 
Britanija – Indija, Francija – Alžirija, Nizozemska – Indonezija), po drugi strani pa so 
tehnološko in ekonomsko razvitejše države začele novačiti delavce iz Južne Evrope (Španija, 
Portugalska, Italija, Grčija, Jugoslavija, Turčija) ter drugih bližnjih držav, ki so se trgu dela 
pridružili povečini kot fizični delavci. Z gospodarsko krizo, ki je nastopila leta 1973, so se 
razmere spremenile. Prevladovala je strukturna brezposelnost, ki je prizadela predvsem 
nekvalificirane delavce, zlasti tuje priseljence. Veliko priseljencev iz petdesetih in šestdesetih 
let se je vrnilo nazaj v domovino. Ob koncu sedemdesetih je postala Evropa zanimiva novemu 
valu priseljencev, tokrat ljudem iz južnega Sredozemlja in t. i. »tretjega sveta«. Za razliko od 
priseljevanja v petdesetih in šestdesetih letih 20. stoletja pa tega vala niso sprožile evropske 
države, ampak moramo vzroke iskati v negotovih družbenih, gospodarskih in političnih 
razmerah večine držav po svetu (Gomes 2006 v Klemenčič in Štremfel 2011, str. 22). 
Omenjeni migracijski tokovi v preteklosti pa niso edini izvor multikulturnosti Evropske unije. 
Evropa je bila v zadnjih letih deležna sprememb, ki so posledica širitev Unije, povečane 
mobilnosti ljudi (predvsem zaradi enotnega trga EU), novih migracijskih tokov, vse 
pomembnejših izmenjav z ostalim svetom preko trgovine, izobraževanja, preživljanja 
prostega časa in splošne globalizacije. Ena izmed teh pomembnih sprememb je tudi povečan 
medsebojni vpliv različnih kultur, jezikovnih in etničnih skupin ter religij na njenem območju 
in spoznanje, da jo je poleg ekonomskega potrebno razumeti tudi iz sociokulturnega vidika 
(Klemenčič in Štremfel 2011, str. 22). 
 
Tudi slovenski narod je vedno živel na multikulturnem geografskem območju, kar se danes 
odraža predvsem v raznolikosti kulture in načina bivanja tudi med slovenskimi zgodovinskimi 
pokrajinami (Weiss 2007 v Klemenčič in Štremfel 2011, str. 18). Tudi Slovenci so se v svoji 
zgodovini veliko selili; zadnjih petdeset let pa se v Slovenijo letno priseli več ljudi kot izseli. 
Sredi leta 2009 je bil med prebivalci Slovenije vsak osmi rojen v tujini in priseljen semkaj 
(Statistični urad Republike Slovenije 2009). M. Peček in I. Lesar (2006) pišeta, da v Sloveniji 
živi dobra desetina prebivalcev, katerih kultura in jezik se razlikujeta od kulture in jezika 
večine. In na področju izobraževanja ima Slovenija že kar nekaj izkušenj z multikulturnostjo, 
pridobljenih na območjih, kjer živijo pripadniki etničnih skupnosti: Madžari v Prekmurju in 
Italijani na Obali ter Romi v Prekmurju in na Dolenjskem. Po podatkih Statističnega urada 
Republike Slovenije (2009) je v Sloveniji konec leta 2007 živelo nekaj več kot 2 milijona 
prebivalcev, od tega je bilo 11,2 % oseb rojenih v tujini. Iz Popisa prebivalstva leta 2002 
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podatki Statističnega urada RS (2009) izkazujejo, da v Republiki Sloveniji živi 83 % 
Slovencev in 17 % prebivalcev drugih narodnosti. Za 38 % neslovenskega prebivalstva ni 
znana narodnostna pripadnost, 15 % neslovenskega prebivalstva pa se ni opredelilo oziroma 
niso želeli odgovoriti na vprašanje o narodnostni pripadnosti. Med opredeljenimi je sledeča 
zastopanost večjih skupin narodnosti:  Srbi (12 %), Hrvati (11 %), Bošnjaki (6 %), Muslimani 
(3 %) ter Bosanci, Albanci in Madžari (2 %). Ostalih narodnosti je 1 % ali manj. Opaziti je, 
da je največ neslovenskega prebivalstva ravno iz republik nekdanje skupne države in 
vprašanje multikulturnosti v Sloveniji je predvsem vprašanje priseljencev iz bivše Jugoslavije. 
Po odcepitvi leta 1991 je namreč na ozemlju Slovenije ostalo veliko prebivalcev nekdanjih 
jugoslovanskih republik, prav tako Slovenija tudi po vstopu v EU ostaja migracijsko povezana 
s temi državami (Statistični urad RS 2009). Posledica vse večjega priseljevanja tujih 
državljanov v Slovenijo je tudi vedno več otrok priseljencev v javnih vrtcih.  
 
Na ozemlju današnje Slovenije torej živijo potomci ljudi, ki so se v različnih zgodovinskih 
obdobjih naseljevali na njenem ozemlju. Hkrati pa se novi premiki prebivalstva vseskozi 
dogajajo. V svoji raziskavi se omejujemo na tiste prebivalce, ki so se na ozemlje Slovenije 
priselili nedavno. Za njih pogosto uporabljamo dva pojma: prva in druga generacija 
priseljencev. Prva generacija priseljencev označuje tiste osebe, »ki so bile rojene v matični 
domovini in so tam preživele vsaj nekaj let oziroma so bile deležne primarne in so vsaj začele 
s sekundarno socializacijo« (Žigon 1998, str. 97). Prva generacija priseljencev se je torej 
priselila v državo gostiteljico, rojeni pa so bili zunaj nje. Vsaj v prvih letih življenja so bili 
izpostavljeni inkulturacijskim vplivom primarnega okolja (v katerem so se rodili), in so svojo 
narodnostno identiteto ohranili tudi v novem okolju (prav tam, str. 97–98). M. Lukšič Hacin 
(1995) je med proučevanjem opisov priseljencev zaznala, da imajo ti različen odnos do 
novega okolja, v katerega so se vselili. Njihov odnos se giblje od izrazito pozitivnega 
navdušenja pa do popolnega odklanjanja, ne glede na to, od kod so prihajali in kam so šli. Ta 
odnos je precej odvisen od podobnosti med starim in novim okoljem, pa tudi od 
posameznikovega odnosa do drugačnosti kot take (prav tam, str. 130131). 
Pripadniki druge generacije so potomci prve generacije in so rojeni v 'novem', vendar za 
njih domačem kulturnem in družbenem okolju, v katerem so (bili) socializirani (Lukšič Hacin 
1995, str. 130). Rojeni so torej v Sloveniji, v njihovi vzgoji pa se prepleta več elementov: tako 
kultura njihovih staršev kot kultura države, v kateri prebivajo in odraščajo. Prav to je lahko 
razlog, da pri tej generaciji pride do socializacijskega neskladja med primarno in sekundarno 
socializacijo (prav tam, str. 130131). M. Medvešek (2007, str. 195) podobno opredeli tudi 
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otroke priseljencev kot priseljence druge generacije in izpostavi, da gre za skupino ljudi, ki 
dejansko niso več priseljenci, ampak njihovi potomci, rojeni v novem, za njih domačem 
kulturnem in družbenem okolju. V diplomski nalogi uporabljamo izraz »otroci priseljenci« v 
pomenu »otroci priseljenci prve generacije« vključeni v predšolsko vzgojo. Torej, to so otroci, 
ki so rojeni v drugih državah, po prihodu v Slovenijo pa so se vključili v slovenski vzgojno-
izobraževalni sistem. 
Položaj otrok priseljencev se razlikuje od položaja njihovih staršev v več segmentih. V 
državo, kjer živijo, se niso preselili po svoji volji kot njihovi starši, ki so, kakor je pogosto v 
Sloveniji, prišli v imigrantsko državo predvsem zaradi neugodnih ekonomsko-političnih 
pogojev izvorne države. Rojeni in socializirani so v državi v katero so se priselili, zato so 
nanjo bolj navezani. Prilagojeni so življenju v tej državi in ne domovini svojih staršev. Kot sta 
v svoji raziskavi ugotovila avtorja Razpotnik in Dekleva (2000, str. 38), imajo otroci 
priseljencev v primerjavi s starši večje tendence po participaciji, bolj so motivirani k 
materialnemu uspehu, ki ga določa potrošniška družba ter se bolj zavedajo svoje 
prikrajšanosti in socialno-ekonomskih neenakosti. Pogosto so tudi razočarani nad državo v 
katero so se priselili, za razliko od svojih staršev, katerim je ta država omogočila boljše 
življenje in večje koristi kot njihova izvorna država (prav tam). Poleg tega se lahko zgodi, da 
prva generacija opredeli svoj položaj kot začasen, ker je njihova 'bazična osebnost' še vedno 
zasidrana v izvorni državi in z družino, sorodniki, prijatelji po navadi ohranjajo žive stike, 




3. RAZLIKOVANJE POMENA SORODNIH TERMINOV 
 
Ob preučevanju pojava migracij in sobivanja ljudi različnih kulturnih, rasnih, verskih ozadij, 
naletimo na različne pojme: multikulturalizem, večkulturalizem, multikulturnost, 
večkulturnost; interkulturalizem, medkulturalizem, ter interkulturnost in medkulturnost. 
Pojavljajo se številna nesoglasja ter nizka stopnja dogovorov o uporabi konceptov, 
terminologije in analiz znotraj posameznih disciplin in med disciplinam samimi. V 
družboslovju je konceptualna in terminološka pestrost sicer običajna, pa vendar – kot opozarja 
A. Portera (2011 v Vižintin 2013a, str. 127) – to lahko vodi do nejasnosti in zadreg v teoriji, 
praksi in politiki. M. A. Vižintin (2013a) se sprašuje ali je multikulturalizem/večkulturalizem 
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enako kot multikulturnost/večkulturnost, je interkulturalizem/medkulturalizem enako kot 
interkulturnost/medkulturnost? V slovenskih besedilih naletimo poleg nenatančnega 
razlikovanja med izrazi multikulturalizem in multikulturnost, interkulturalizem in 
interkulturnost še na težave pri prevajanju sposojenk. Je »pravilno«, če multikulturalizem 
prevedemo v večkulturalizem, ali bi bilo bolje, da ostanemo pri sposojenki? (prav tam, str. 
127). M. A. Vižintin (2013a) zagovarja slovenjenje izrazov in utemeljuje, da se s 
sprejemanjem novih besed (skladno z najnovejšimi teoretičnimi spoznanji) jezik bogati in 
razvija. Avtorica razjasni strokovne izraze, ki se pogosto v strokovnih prispevkih mešajo, prav 
tako pa pojasni, kateri strokovni izraz v angleščini nadomešča poslovenjeni strokovni izraz. V 
nadaljevanju podajamo njeno preglednico, ki to pojasni (prav tam, str. 129). 
 
Preglednica 1: Poslovenjeni strokovni izrazi 
Strokovni izraz v angleščini Sposojenka v slovenščini Poslovenjeni strokovni 
izraz 
multiculturalism multikulturalizem večkulturalizem 
multiculturality multikulturnost večkulturnost 
multicultural education multikulturna vzgoja in 
izobraževanje 
večkulturna vzgoja in 
izobraževanje 
interculturalism interkulturalizem medkulturalizem 
interculturality interkulturnost medkulturnost 
 
 M. Lukšič Hacin (2011) meni, da bi morali multikulturalizem v slovenski jezik prevajati z 
besedo večkulturalizem in interkulturalizem v medkulturalizem. Ključna pri pojmu je namreč 
pripona –izem, ki pove, da gre za ideologijo, politiko, (kot npr. liberalizem, racionalizem itd.), 
ne pa za opis stanja večkulturnosti (medkulturnosti), ki bi ga lahko opisali tudi s sinonimi 
kulturna ali etnična heterogenost, raznolikost (prav tam, str. 148).  
K. Medica (2010 v Vižintin 2013) razloži razliko med multikulturnostjo in 
multikulturalizmom, kjer multikulturnost razume kot »družbeno realnost, dejstvo, ki označuje 
prisotnost in sobivanje različnih kultur znotraj posamezne družbe«, multikulturalizem pa kot 
»politični koncept, s katerim opredeljujemo sodobne načine urejanja kulturnih razlik (prav 
tam, str. 128). 
Z vprašanji srečevanj različnih kultur, ras in ver so se mnogi začeli ukvarjati že na začetku 
prejšnjega stoletja, ko so opazovali, kako družbe postajajo vse bolj  multikulturne. Pojem 
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multikulturalizem je v svojem nastanku tesno povezan s teorijami migracij. Označuje različne 
pojavne oblike etnične heterogenosti, ki so nastali zaradi selitev. M. Lukšič Hacin (2011, str. 
148) pojasni rabo pojma multikulturalizem na vsaj treh pomembno različnih ravneh realnosti:  
a) označuje neko konkretno družbeno stvarnost, ko se več etničnih skupnosti nahaja v isti 
državi (za kar se uporablja tudi izraz multikulturalnost); 
b) označuje posebne odnose med različnimi etničnimi skupnostmi, ki se nahajajo v isti 
državi (za kar se uporabljajo tudi pojmi kulturni pluralizem, interkulturalizem in 
transkulturalizem);  
c) pomeni politični program oz. gibanje za spremembo obstoječih odnosov ali kot princip 
uradne politike do priseljencev (Lukšič Hacin 2011, str. 148).  
K. Skubic Ermenc (2003a) razume multikulturalizem kot še eno priložnost za prihod novih 
možnosti in novih kakovosti v življenju posameznikov. Multikulturalizem je inkluziven 
pojem, ki lahko izboljšuje položaj prikrajšanih posameznikov in skupin znotraj neke družbe 
(prav tam, str. 65).  
Multikulturalizem poudarja pomen različnih kultur ter podpira in nagovarja k ohranjanju 
njihovih značilnosti. Od drugih kulturnih skupin pa pričakuje spoštovanje določenih skupnih 
temeljnih norm, ki urejajo življenje družbe in strpnost v odnosu do drugačnih. Če primerjamo 
z interkulturalizmom, pa le ta bolj nagovarja k medkulturnem dialogu in komunikaciji, 
medsebojnemu spoznavanju in sodelovanju (Vižintin 2013a, str. 130).  
Multikulturalizem zagovarja sobivanje več kultur in ne njihovega zlivanja vseh v eno oz. 
podrejanja manjšinskih kultur večinski, s tem pa priznava možnost po prilagajanju in 
spreminjanju svoje družbe. Gre torej za obojestransko prilagajanje, tako manjšine kot večine 
(Skubic Ermenc 2003a, str. 13).  
Kot trdi podobno S. Mujkanović (2010) sta komunikacija in interakcija med pripadniki 
različnih kultur tista dejavnika, ki razlikujeta pomen in primernost uporabe terminov 
multikulturalizem in interkulturalizem. Da bi bilo lažje zadostiti ciljem interkulturalizma, je 
potreben stik med ljudmi ter komunikacija med predstavniki različnih kultur. Pojem, ki 
nakazuje pomen interakcij, sodelovanja, komunikacije med pripadniki različnih kultur, je že 
interkulturalizem (prav tam, str. 197). V tem kontekstu je ključni vidik, prepoznati možnosti 
vzpostavljanja situacij vzajemnih odnosov, razvijanja komunikacij med pripadniki različnih 
kultur ter vključevanja različnih identitet in kultur v posameznih šolskih sistemih. Z izbiro 
pojma interkulturno izobraževanje in s predpono inter- jasno poudarimo, da nam je vprašanje 
vzpostavljanja odnosov med kulturami ključno, pri čemer ni v ospredju le strpnost sobivanja, 
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ampak sodelovanje, ki predpostavlja pripravljenost za dialog o razlikah in nasprotjih  (Skubic 
Ermenc 2003a, str. 1516). 
V diplomski nalogi bo pojem multikulturalizem uporabljen v kontekstu migracijskih študij, v 
kontekstu pedagoško (vzgojno-izobraževalnih) vprašanj pa bomo raje uporabljali pojem 
interkulturalizem, ker poudarja pomen vzgoje za sodelovanje in sožitje in je bližje 
pedagoškemu pojmu inkluzije, enemu ključnih konceptov sodobne teorije vzgoje.  
 
3.1. Integracijska politika 
 
Slovenski pristop k urejanju vzgoje in izobraževanja otrok priseljencev je tesno vezan na 
integracijsko politiko, zato jo na kratko predstavljamo. 
Pristopi, kako vključiti priseljence v novo okolje se med seboj razlikujejo glede na stopnjo 
vključevanja (oziroma izključevanja) v novo družbeno okolje in glede na stopnjo ohranjanja 
njihove izvorne kulture. Politiko, s katero država ureja odnose med večinsko družbo in 
priseljenci, usmerja prilagajanje večinske družbe ter postavlja okvire za vključevanje 
priseljencev, imenujemo politika integracije migrantov/politika vključevanja priseljencev 
(Vižintin 2013a, str. 7).  
Koncept integracije se nanaša na družbene in kulturne procese vključevanja priseljencev v 
sociokulturni sistem države, v katero so se priselili, z možnostjo, da lahko priseljenci 
prakticirajo kulturo države v javni sferi (Vrečer 2009, str. 85). V Evropi je integracija trenutno 
prevladujoč termin, s katerim se označuje procese (in njihove posledice) vključevanja 
priseljencev v novo družbeno okolje (Bešter 2007, str. 106).  Obstajajo različne tipologije 
dimenzij integracije; R. Bešter (2007) ločuje pravno, poselitveno in bivanjsko, ekonomsko, 
izobraževalno, kulturno, politično, družbeno in identifikacijsko integracijo (prav tam, str. 
109113).  
Formalno-pravni temelji za slovensko integracijsko politiko so postavljeni znotraj Resolucije 
o migracijski politiki RS (2002). V Resoluciji o migracijski politiki RS (Ur. L. RS, št. 40/99) 
beremo: »Pojem priseljenca je za oblikovanje imigracijske in še posebej za integracijske 
politike ključnega pomena. Različne države uporabljajo različna merila za opredelitev 
priseljenca, ki so običajno vezana na definicijo prebivališč(a) oz. prisotnosti v državi in zunaj 
nje ter časovno obdobje. Resolucija za časovno obdobje šteje eno leto od datuma prijave 
prebivališča v RS za tujce na podlagi odobrenega dovoljenja za prebivanje v trajanju najmanj 
enega leta«. V omenjenem dokumentu za priseljenca/priseljenko šteje »vsakdo po preteku 
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enega leta od prijave prebivališča v RS« (prav tam). V slovenski zakonodaji se za opredelitev 
te populacije torej uporabljata dva kriterija: časovno obdobje v državi gostiteljici in definicija 
prebivališča (Meke 2014, str. 5).  
Resolucija o migracijski politiki RS (Ur. L. RS, št. 106/2002) uporablja izraz migranti. 
Dokument razlikuje med naslednjimi kategorijami migrantov: iskalci azila, osebe z začasnim 
zatočiščem in nezakoniti migranti oz. pribežniki (prav tam). V Zakonu o tujcih (2009) pa je 
uporabljen izraz tujci. Zakon te definira kot »vsakogar, ki nima državljanstva Republike 
Slovenije« (prav tam). 
V Resoluciji o migracijski politiki (2002) je začrtan pluralistični (multikulturni) model 
integracijske politike, ki omogoča ugodne pogoje za kakovost življenja priseljenih, spodbuja 
integracijo in omogoča, da priseljenci postajajo odgovorni priseljenci družbenega razvoja 
Slovenije. Prav tako posebej izpostavlja aktivno preprečevanje diskriminacije, ksenofobije in 
rasizma. Integracijska politika, osnovana z Resolucijo o migracijski politiki RS (2002), izhaja 
iz večkulturnosti slovenske družbe, spoštovanja različnosti, mirnega sožitja, družbene 
stabilnosti in gradi svoje cilje na načelih enakopravnosti, svobode ter vzajemnega 
sodelovanja, katere pojasni: 
 enakopravnost: zagotavljanje enakih socialnih, ekonomskih in civilnih pravic, 
 svoboda: svoboda pravice do izražanja kulturne identitete ob zagotovitvi spoštovanja 
integritete in dostojanstva vsakega posameznika in ohranja lastne kulture v skladu z 
zakoni in temeljnimi vrednotami RS, 
 vzajemno sodelovanje: pravica do udejstvovanja in odgovornosti vseh v 
neprekinjenem procesu ustvarjanja skupne države. 
Priseljencem pa so še zagotovljene pravice do svobodnega izražanja etnične pripadnosti, 
kulture in do uporabe maternega jezika, na podlagi spoštovanja osebne integritete in 
dostojanstva v skladu z zakoni RS. Prepoved diskriminacije in enakost pred zakonom sta v 
Sloveniji zagotovljena že z ustavo, konkretnejših programov za aktivno preprečevanje 
diskriminacije priseljencev na različnih področjih družbenega življenja pa v Sloveniji do sedaj 
še ni (Medica 2010, str. 46).  
Republika Slovenija je do leta 2008 izvajala integracijske ukrepe predvsem za osebe z 
začasnim zatočiščem in za osebe z mednarodno zaščito, leta 2008 pa je sistemsko pristopila k 
integraciji tudi vseh ostalih tujcev, ki zakonito prebivajo v Sloveniji (Vižintin 2013a, str. 25). 
Zakon o tujcih (2011) v členih od 105 do 108 navaja, da Republika Slovenija omogoča pogoje 
za vključevanje tujcev, ki imajo v Republiki Sloveniji dovoljenje za prebivanje ali potrdilo o 
prijavi bivanja, v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje RS. Tujci, ki niso državljani 
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Evropske Unije, so upravičeni do programov, ki omogočajo učinkovitejše vključevanje v 
kulturno, gospodarsko in družbeno življenje RS, in sicer do: 
 brezplačnih programov učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko 
zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo do 180 ur, 
 programov medsebojnega poznavanja in razumevanja s slovenskimi državljani, 
 informiranja v zvezi z njihovim vključevanjem v družbo. 
Ministrstvo za notranje zadeve je leta 2010 vzpostavilo spletno stran http://www.infotujci.si/, 
na kateri so priseljencem dostopne pomembne informacije o vstopu in bivanju, šolanju, 
socialnem in zdravstvenem varstvu in informacije o življenju v Sloveniji. Spletna stran je na 
voljo v sedmih jezikih, poleg slovenščine še v angleškem, francoskem, španskem, ruskem, 
bošnjaškem in albanskem jeziku (Informacije za tujce 2010). 
Na področju izobraževanja govorimo o uspešni integraciji, ko imajo priseljenci (in njihovi 
potomci) enakopraven dostop do izobraževalnih institucij, enako uspešno zaključijo 
posamezne stopnje šolanja, imajo enake možnosti za nadaljnje izobraževanje in kot skupina 
dosegajo izobrazbeno strukturo njihovih vrstnikov med večinskim prebivalstvom. Za 
integracijo na področju izobraževanja je pomembno, da se priseljenci lahko učijo svoj materni 
jezik in da je v izobraževalnem sistemu na vseh stopnjah prisoten interkulturni pristop k 
izobraževanju (Vižintin 2013a, str. 37).  
 
 
4. INTERKULTURNA PEDAGOGIKA 
 
Interkulturna pedagogika je nastala kot odgovor na družbeno in šolsko realnost, ki odslikava:  
 dejstvo, da so naše države vse bolj večetnične oziroma večkulturne; 
 po II. svetovni vojni sprejeta norma (izražena v mnogih mednarodnih dokumentih, ki 
se nanašajo na različne vidike človekovih pravic), da imajo pripadniki manjšinskih 
etničnih skupnosti v neki državi določene skupinske in individualne pravice; 
 spoznanje, da je šolski uspeh otrok pripadnikov manjšinskih etnij občutno slabši kot 







4.1. Začetki interkulturne pedagogike 
 
Ker so ZDA pravzaprav dežela priseljencev, ne preseneča, da se je interkulturna pedagogika 
začela razvijati ravno tam, po koncu 2. svetovne vojne. Takrat se je namreč vse več etničnih 
skupin začelo upirati asmilacijskim pritiskom, obenem pa se je vprašanje multikulturnosti 
prvič začelo povezovati z neenakimi izobraževalnimi možnostmi in z nižjim učnim uspehom 
učencev manjšinskih skupin (Skubic Ermenc 2003b, str. 49). 
Ker imajo ZDA na področju multikulturnega izobraževanja številne izkušnje, sta Sleeter in 
Grant leta 1987 objavila klasifikacijo prevladujočih modelov obravnave multikulturne 
populacije v multikulturnem sistemu izobraževanja (Skubic Ermenc 2003a, str. 104). 
Klasifikacijo sta posodobljeno ponovno objavila leta 2006 (Skubic Ermenc 2014). 
 
(1) Poučevanje kulturno drugačnih 
Model izhaja iz pojmovanja, da so tisti, ki se v kulturnem smislu razlikujejo od večine, v 
ekonomskem in družbenem smislu v slabšem položaju. Model razlikuje dva pristopa: 
konservativni in liberalni. Prvi zanemarja kulturne razlike in pričakuje prilagajanje večini, 
drugi pa spodbuja organiziranje programov za usposabljanje otrok oziroma učencev, ki naj bi 
omogočalo uspešno vključenost v večinskih in manjšinskih kulturah (Skubic Ermenc 2003a, 
str. 104). 
(2) Komunikacijski pristop 
To je eden izmed najbolj razširjenih pristopov in največkrat poimenovan kot interkulturni 
pristop. Izhaja iz prepričanja, da si je treba prizadevati za dobro komunikacijo med različnimi 
kulturami. Medkulturna komunikacija je tudi temeljni cilj tega pristopa. Spodbuja se s 
posredovanjem praktičnega znanja o načinih komuniciranja drugih kultur in njihovih 
vrednotah ter z razvijanjem spretnosti, ki omogočajo spoznavanje sebe, da bi lažje razumeli 
globlje strukture v človeški psihi in vedenju. Priporoča se, da se omenjeni model vpelje čim 
bolj zgodaj, po možnosti že na predšolsko raven (prav tam, str. 104). 
(3) Študije posameznih skupin oz. etnične študije 
Ta model se osredotoča predvsem na kulture posameznih marginaliziranih skupin (npr. 
afroameriška zgodovina, ženske študije, panafriške študije). V šolski praksi se to odraža v 
oblikovanju učnih predmetov, ki imajo dva namena: zbirati vsebine, ki so izločene iz večinske 
kulture (kultur marginaliziranih skupin)  in obenem pomagati posamezniku pri razvoju bolj 
pozitivne samopodobe. Predmeti so aktualni zlasti na srednješolski in univerzitetni ravni. 
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Pristop na nek način pomeni upor asimilacijskim zahtevam vzgojno-izobraževalnih ustanov. 
Vendar pa lahko nastane problem v okviru konkretne izvedbe teh programov, namreč, da se 
učni predmeti izjalovijo v površno obravnavo novih tem in ne pripomorejo k izboljšanju 
medsebojnih medkulturnih odnosov (prav tam, str. 105). 
(4) Inkluzivna multikulturna vzgoja in izobraževanje 
Bistvo tega modela je promoviranje zlasti vrednosti in moči kulturne raznolikosti ter 
človekovih pravic in spoštovanje tistih, ki so drugačni od nas; vrednosti in moči alternativnih 
življenjskih izbir, družbene pravičnosti in enakih možnosti za vse ljudi. Omenjeni model je 
namenjen vsem, aktivno pa se zavzema za odpravljanje zatiranja in nepravičnega družbenega 
statusa quo. Vsebuje mnogo vzgojno izobraževalnih praks, ki so usmerjene proti predsodkom, 
zavzema se za oblikovanje inkluzivnih kurikulov za različne skupine, spodbuja dvojezične in 
večjezične učne programe ter predpostavlja kulturno raznolikost tudi med pedagoškim 
osebjem (prav tam, str. 106). 
 (5) Multikulturna in socialno rekonstruktivistična vzgoja in izobraževanje 
Zadnji model pomeni celosten in aktivističen pristop k multikulturnemu izobraževanju. 
Pristop terja ponovno oblikovanje celotnih izobraževalnih programov, in sicer v smislu 
večjega odražanja skrbi za različne kulturne skupine in večje vpetosti tega v celotni kurikulum 
in življenje šole. Zato je razumljivo, da so vključene tudi teme, kot so spol, vera, jezik, spolna 
usmerjenost, družbeni razred, posebne potrebe in druge oblike tistih posebnih življenjskih 
oblik, ki so običajno marginalizirane (prav tam, str. 106). 
 
Zadnja dva modela ponujata bolj sistematično transformativne prakse in cilje. Pripadniki 
kritičnega multikulturalizma šole torej ne prepoznavajo le v vlogi reprodukcije obstoječih 
družbenih razmerij, ampak tudi kot pomemben dejavnik, ki lahko vpliva k spreminjanju 
razmerij med večinsko in manjšinskimi družbenimi skupinami. Trdijo, da ni dovolj le 
spreminjanje vsebin in metod poučevanja, temveč tudi ozaveščenost pedagoškega kadra o tej 
tematiki in pripravljenost udejanjanja teh principov v šolskem/vrtčevskem vsakdanu. Vse 
povedano pa od slehernega pedagoškega delavca zahteva veliko dela na sebi, v smislu 
prepoznavanja lastnih predsodkov, stereotipov, ki jih je prevzel tekom svojega življenja, 
prepoznavanja načinov nadaljnje reprodukcije le-teh pri svojem delu z mladimi ter volje po 
spreminjanju ustaljenih izključevalnih praks (Lesar 2007, str. 65). 
V Zahodni Evropi so se raziskovalci z multikulturalizmom začeli ukvarjati v času velikih 
ekonomskih migracij v šestdesetih letih. Sprva si je Evropa prizadevala ustvariti pogoje, da bi 
se lahko delavci migranti vključili v strokovno usposabljanje in se naučili jezika. Kasneje se 
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je zanimanje prevesilo k njihovim otrokom. Začetno obdobje ukvarjanja z izobraževanjem 
priseljencev je ne glede na državo zaznamovala asimilacija, tj. proces enosmernega 
prilagajanja posameznika skupini (prav tam, str. 50). To je značilno zlasti za Nemčijo.  
V Nemčiji obdobje asimilacijskega modela zaznamuje t.i. tujčevska pedagogika, katere 
namen je bil ugotavljati primanjkljaje otrok tujcev in oblikovanje kompenzatornih 
pospeševalnih ukrepov, ki bi omogočali čim hitrejše vključevanje otrok v redne nemške šole. 
V praksi je to pomenilo nadomeščanje primanjkljaja v jeziku in v poznavanju kulture okolja, 
spoznavnih zmožnostih otrok in sodelovanju s starši priseljenci. To je bila bolj specialna 
pedagogika za otroke migrantov. Tujska pedagogika oziroma pedagogika za tujce je kasneje 
postala zelo kritizirana, saj je pomenila delo s priseljenimi otroki, ki so se v državo preselili za 
določeno obdobje, kasneje pa naj bi se vrnili nazaj v državo porekla. Z odraščanjem otrok 
priseljencev se je pokazala potreba po novih teoretskih pristopih. V 80. letih so v Nemčiji 
pričeli razvijati medkulturno oziroma interkulturno pedagogiko (Skubic Ermenc 2009/10, str. 
6). 
Razlike med konceptoma prikazuje spodnja preglednica (Diehm in Radtke 1999 v Skubic 
Ermenc 2009/10, str. 7):  
 


































































Preglednica 1: Razlike med »tujčevsko pedagogiko« in »interkulturno pedagogiko« (Skubic 




Med obema konceptoma je bistvena razlika v tem, kako diagnosticirata problem in kakšne 
rešitve sledijo diagnozi. Tujčevska pedagogika izhaja iz deficitov oziroma primanjkljajev, ki 
jih imajo priseljenci. Smoter interkulturnosti pa je prepoznavanje in upoštevanje drugačnosti, 
kar priseljencem omogoča ohranjanje njihove jezikovne identitete in kulture. Tujčevska 
pedagogika se je pogosto odzivala na učence migrante z oblikovanjem različnih ločenih oblik 
izobraževanja, medtem ko je interkulturna pedagogika poudarjala, da je mogoče učence 
različnih porekel učiti skupaj  drug z drugim in drug ob drugem. Različnost je v tem 
kontekstu pojmovana kot priložnost za spoznavanje lastnega v »tujem ogledalu« in 
spoštovanje obojega, s čimer se spodbuja večjezičnost in večkulturnost. Interulturnost se 
lahko uresničuje v oddelku, skupini, kjer so združeni vsi otroci, tako otroci, ki izvirajo od 
tamkaj, kot tudi otroci priseljenci. (prav tam, str. 79). 
 
4.2. Opredelitev interkulturne pedagogike 
 
K. Skubic Ermenc (2010a) interkulturnost v pedagogiki definira kot »pedagoško-didaktično 
načelo, ki načrtovanje, izvedbo in evalvacijo vzgoje in izobraževanja usmerja tako, da podpira 
spremembo obstoječih hierarhičnih odnosov med dominantno etnično/kulturno večino in 
podrejenimi manjšinskimi etničnimi/kulturnimi skupinami v sistemu izobraževanja ter na ta 
način pripomore k enakosti dejanskih možnosti za izobraževanje, ohranjanju različnih 
identitet in razvoju solidarnega odnosa do etničnih in kulturnih manjšin« (prav tam, str. 272).  
Interkulturnost (Skubic Ermenc 2006, str. 153) kot pedagoško načelo spodbuja:  
1. razvoj enakopravnejšega odnosa do drugih kultur/etnij, 
2. pogled na drugačnega kot na enakopravnega in ne deficitarnega, 
3. takšno vodenje pedagoškega procesa, ki omogoča realnejši uspeh manjšinskih skupin, 
4. razvoj skupinskih vrednot. 
Pomembno je izhodišče interkulturnosti kot načela in ne kot posebne pedagoške discipline. V 
pedagogiki namreč načelo pomeni vodilo pouka, ki usmerja načrtovanje, izvajanje in 
evalviranje pedagoškega dela, kar pomeni, da preveva celoten proces vzgoje in izobraževanja 
(Skubic Ermenc 2007, str. 129). Poleg tega si mora vsaka vzgojno-izobraževalna institucija, 
ki ima vsaj enega pripadnika manjšine, prizadevati, da ga v delo in življenje ustanove 
integrira in ne asimilira. Vsak otrok ima pravico, da ohranja in tudi navzven pokaže svojo 
nacionalno in jezikovno pripadnost (Skubic Ermenc 2003b, str. 52). 
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Tudi v dokumentu Sveta Evrope (Strategije za učenje demokratičnega državljanstva) je 
zapisano, da se v kontekstu izobraževanja interkulturnost pojmuje kot eno od temeljnih načel 
vzgojno-izobraževalne dejavnosti v kulturno pluralni družbi. Interkulturnost izpostavlja 
pomen prispevka različnih kultur v izobraževalno okolje in bogatitev tega okolja, obenem pa 
ozaveščanje otrok o njihovem poreklu in identiteti (Klemenčič in Štremfel 2011, str. 49).  
Banks (2010) opredeli interkulturno izobraževanje kot idejo oziroma izobraževalno reformno 
gibanje, ki si prizadeva najti enakovredne izobraževalne možnosti za vse, tudi za vse rasne, 
etnične, kulturne in jezikovne skupine pripadnikov ter za vse pripadnike različnih socialnih 
skupin. V tem pogledu je pomembna vloga medkulturnih spodbud v šolskem, predšolskem 
prostoru, da »prevzem perspektive drugih kultur pripomore k večjemu razumevanju samega 
sebe«, pri čemer se predpostavlja, da z večjim spoznavanjem in razumevanjem drugih lahko 
sledi tudi njihovo spoštovanje (prav tam, str. 1). 
Po Resmanu (2003a, str. 63) interkulturnost vsebuje dve razsežnosti: človeško (humanistično) 
in družbeno-ekonomsko. Človeška razsežnost zajame vse tisto, kar je v človeku edinstvenega. 
Vsak človek, ne glede na raso, spol ali socialno-kulturni izvor, ima pravico odločati o samem 
sebi, svoji usodi in svojem življenju. Ne delimo se na več- ali manjvredne ljudi. Da bi 
preprečili nasilje in medkulturno sovraštvo je potrebno ozavestiti to nesporno dejstvo. 
Obenem pa je vsak človek potreben tudi za razvoj družbe. Vsak posameznik, ne glede na 
rasno, spolno, versko ali socialno-kulturno drugačnost, nosi v sebi velik človeški, intelektualni 
potencial, s katerim lahko prispeva h kakovosti delovanja družbe (prav tam). 
Da pa različne skupine ljudi lahko sploh sodelujejo med seboj, je potrebno ustvariti določene 
pogoje:  
 postaviti je potrebno skupne temeljne vrednote (enakopravnost, toleranca); 
 vzpostaviti je potrebno medsebojno komuniciranje (poznavanje jezika); 
 omogočiti je potrebno participacijo v vseh segmentih institucionalizacije družbe 
(Resman 2003a, str. 65). 
Postavljanje temeljnih vrednot, usvajanje jezika in participacija ni stvar, ki bi se nanašala le 
na pripadnike kulturnih manjšin, temveč je to stvar vseh, ki sodelujejo v vzgojno-
izobraževalni ustanovi (Resman 2003a, str. 65). 
Za vzgojno-izobraževalno delo je mogoče povzeti, da je vprašanje interkulturne vzgoje 
potrebno obravnavati na dveh ravneh (prav tam, str. 65):  
 Prva je interpersonalna raven, ki nalaga tako državi kot vzgojno-izobraževalni 
instituciji skrb za interkulturno vzgojo na področju ciljev, za ustvarjanje normativnih, 
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organizacijskih in strukturnih pogojev dela, ter oblikovanje vzgojno-izobraževalne 
ustanove kot skupnosti z ustreznim (interkulturnim) kurikulumom.  
 Druga raven pa je intrapersonalna, na kateri svetovalni delavec neposredno pomaga 
drugačnim otrokom, da premagajo težave in frustracije, ki se pojavljajo zaradi njihove 
kulturne, jezikovne in socialne različnosti (prav tam). 
Resman (2003a) interkulturno vzgojo opredeli kot »vzgojo k strpnosti, toleranci, 
sodelovalnosti med različnimi socialnimi in kulturnimi skupinami in skupnostmi. 
Interkulturna vzgoja pomeni oblikovanje takih človekovih osebnostnih lastnosti in 
sposobnosti, ki posamezniku omogočajo prestopanje meja svojega kulturnega okolja in 
sistema vrednot, da se dvigne nad njim in participira pri nastajanju kulture, v kateri bi 
pripadniki različnih kulturnih skupin iskali in postavljali skupen sistem vrednot, ki omogočajo 
enakopravno sodelovanje ljudi« (prav tam, str. 65).  
M. Vah Jevšnik (2010, str. 239) pojasni, da vpeljava interkulturne vzgoje in izobraževanja pri 
otroku spodbudi zanimanje o kulturnih razlikah, kritično mišljenje o lastnih kulturnih praksah, 
senzibilnost ter stremi k odpravljanju rasizma. 
 A. Zorman in N. Zudič Antolič (2006, str. 136) pa razumeta interkulturno vzgojo kot 
pedagoški pristop k vzgajanju v raznolikosti kultur in jezikov, integraciji ter raznolikosti kot 
bogatenju življenja in identitete posameznika in družbe kot razvoju čezmejne kulturne 
večjezičnosti.  
Resman (2003a) je mnenja, da morata tako država kot vzgojno-izobraževalna ustanova 
upoštevati dejstvo, da je različnost največje bogastvo, ki ga lahko ponudiš posamezniku za 
oblikovanje njegove osebnosti. Otroci, ki znajo dobro komunicirati v različnih kulturnih 
okoljih, ki poznajo jezike različnih kultur in kulturnih manjšin ter obvladajo različne kulturne 
prostore, so uspešnejši pri navezovanju stikov z ljudmi, pa tudi pri učenju. 
Resman (2003a) tudi poudari, da je izhodišče interkulturne vzgoje v vzgojno-izobraževalnih 
institucijah kulturni pluralizem, cilj pa razvijanje socialne kohezije ter iskanje ravnotežja med 
vzgojo za različnost in vzgojo za enakost. Interkulturna skupnost po njegovem predstavlja 
sožitje med ljudmi, na temeljih svobode, spoštovanja sočloveka, strpnosti, enakosti, 
pravičnosti, solidarnosti, odgovornosti, sodelovanju in participaciji. Na šolski oziroma tudi 
predšolski ravni pa bi interkulturna vzgoja pomenila oblikovanje take skupnosti, kjer verski, 
rasni, socialni in kulturni izvor učencev, strokovnih delavcev in drugih ne bi smel biti razlog 
za segregacijo. To pomeni oblikovanje okolja, v katerem ni pritiskov, da naj se otroci 
manjšine odpovedo svoji kulturni identiteti in utope v kulturi večine (prav tam, str. 67).  
Interkulturna pedagogika tako v sebi združuje dva medsebojno povezana cilja: 
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 izluščiti pogoje, ki omogočajo uresničitev enakih možnosti v vzgoji in izobraževanju 
za pripadnike manjšinskih etnij v dani družbi in 
 opredeliti pogoje, ki celotni šolski populaciji omogočajo usposobitev za življenje v 
multikulturni družbi na podlagi medkulturnega sprejemanja, razumevanja in 
ustvarjalnega sodelovanja (Skubic Ermenc 2003b, str. 47). 
Zelo pomembna naloga interkulturne pedagogike je, da razširi ideje interkulturalizma na 
celotno populacijo. In to je tudi v skladu z vrednotami demokratičnega sveta, ki pri svojem 
delovanju izhaja iz človekovih pravic. Le to bo v svetu, kjer je zaradi procesov globalizacije 
prisotno vedno večje mešanje različnih kultur, omogočilo miroljubno preživetje. Širitev 
pozornosti in idej interkulturne pedagogike na celotno populacijo pa ne pomeni, da se ne 
smemo več ukvarjati z manjšinami, nasprotno, moramo jim pomagati pri realizaciji 
specifičnih potreb, sicer uspeha še vedno ne bo (Skubic Ermenc 2003b, str. 53). 
Interkulturna vzgoja mora obenem upoštevati tudi specifike v socializaciji otrok iz različnih 
socialnih in kulturnih okolij, ki posameznika na eni strani utrjuje v njegovi ožji socialni in 
kulturni skupnosti (družina in sorodstvo), po drugi strani pa ga prilagaja večinski kulturi. 
Skozi medsebojne odnose družina in sorodstvo močno vplivata na otrokov psihosocialni 
razvoj, na njegova čustva, spoznanja in vedenje. Otrok skozi družinsko interakcijo pridobi 
prepričanja in vrednote. Skladno z družinskimi odnosi, hierarhijo in tradicijo se otroci učijo 
vlog in iz teh sprejemanja obveznosti in odgovornosti. Bistveno vlogo pa ima socializacija 
(tako družina kot šola) pri usvajanju jezika. Otrok, ki ne usvoji jezika okolja in šole, se slabše 
odziva in vključuje v okolje. Oblika družine, vloge v njej, jezik, religija so dejavniki družine, 
ki vplivajo na otrokov psihosocialni razvoj, oblikujejo otrokovo samopodobo in etično 
identiteto (Resman 2003a, str. 6667). 
Večina teoretikov je enotnega mnenja, da so cilji interkulturnega izobraževanja pomemben 
element izobraževanja v multikulturni družbi. Ekstrand (v Klemenčič in Štremfel 2011, str. 
55) trdi, da je najširši cilj interkulturnega izobraževanja doseči povečano komunikacijo in 
razumevanje med kulturami, narodi, skupinami in posamezniki. Podobno mnenje deli K. 
Skubic Ermenc (2003b), ko pravi, da je cilj interkulturne pedagogike naučiti se živeti in 
delovati v različnosti. Dela z otroki ne sme zaznamovati paternalizem in trganje iz lastne 
kulture, temveč priznavanje in upoštevanje razlik ter obenem taka dodatna pomoč,  ki vodi k 
uspehu in ne k diskriminaciji (prav tam, str. 52). 
Banks (2010) pa meni, da sta glavna cilja vključevanja multikulturnih vsebin v vzgojno-
izobraževalni prostor ustvarjanje enakih možnosti za posameznike različnih etničnih, 
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jezikovnih in družbenih skupin ter doseganje povečane komunikacije ter razumevanje med 
kulturami, skupinami in narodi ter posamezniki (prav tam, str. 25). 
 
4.3. Dimenzije interkulturne pedagogike 
 
Avtorji opisujejo različne dimenzije oziroma elemente interkulturne pedagogike, med katere 
uvrščamo interkulturni kurikulum, učenje maternega jezika, učenje slovenščine kot jezika 
okolja, sodelovanje s starši … Iz predstavljenih dimenzij je moč razbrati ne le različne vidike, 
temveč tudi različne cilje interkulturnega izobraževanja. V nadaljevanju se bomo osredotočili 
na tiste dimenzije, katere bomo upoštevali tudi v empiričnem delu naloge, kjer bomo 
analizirali slovenski pristop k obravnavi otrok priseljencev v predšolski vzgoji. 
 
4.3.1. Interkulturni kurikulum 
Težišče interkulturne vzgoje naj bi slonelo na oblikovanju vzgojno-izobraževalnega prostora 
na načelih kulturnega pluralizma, katerega jedro je kurikulum.  
Resman (2003a) navaja, da interkulturni kurikulum črpa iz kulturne zgodovine manjšine in s 
teh vidikov pojasnjuje principe in koncepte življenja manjšine in posameznika v njej. Šolski, 
vrtčevski kurikulumi bodo tako imeli skupni nacionalni vir ter lokalne in šolske posebnosti in 
se bodo v tem med seboj razlikovali. V našem primeru mora biti odprta možnost, da k 
šolskemu oziroma vrtčevskemu kurikulumu participirajo nacionalne (italijanska, madžarska, 
makedonska, albanska, romska), verske skupnosti (judovska, pravoslavna, muslimanska) in 
druge kulturne skupine, ki živijo pri nas in so se preselile za stalno. S tako odprtostjo šola 
dokazuje, da ne obrača hrbta pripadnikom manjšin. To je po njegovem prva stopnica k 
razvijanju pozitivnega odnosa med vzgojno-izobraževalno institucijo ter socialnimi, 
kulturnimi in drugimi manjšinami (prav tam, str. 65). 
Za interkulturni kurikulum ni dovolj, da se »običajnemu« (tradicionalnemu) kurikulumu doda 
nekaj posebnosti socialnega in kulturnega življenja manjšin, temveč pomeni, da se te 
posebnosti vključujejo v vsa področja dela vzgojno-izobraževalne institucije: v postavljanje 
temeljnih vrednot življenja, v vsebine dejavnosti zunaj in znotraj institucije, v oblikovanje 
pravil vedenja in zaščito pripadnikov kulturnih manjšin, v vključevanju »kritičnih« tem 
(neenakosti, rasizem …), odnose itn. (Resman 2003a, str. 68). 
Interkulturnega kurikula ni mogoče zreducirati zgolj na izvedbo ene proslave na leto. S tako 
potezo se pokaže zgolj pozitivna naravnanost, ne more pa to biti jedro interkulturne vzgoje. 
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Takšna nedodelanost je lahko tudi podcenjevanje kulturnih manjšin. Konkretna izvedba 
interkulturnega kurikuluma pa je odvisna od velikosti manjšine, pravnega statusa manjšine 
(avtohtone ali druge), vrste in stopnje vzgojno-izobraževalne institucije. Manjšini je potrebno 
zagotoviti možnosti ohranjanja in negovanja njene kulture in omogočiti usvojitev toliko jezika 
drugega, da bo mogoče sporazumevanje, in tak položaj vseh, da bodo lahko prispevali k 
skupnosti (prav tam, str. 68). 
Vzgojno-izobraževalna institucija mora oblikovati tak kurikulum, da bo otrokom, pedagoškim 
delavcem in staršem omogočal spoznavanje in doživljanje izkušnje različnih kultur. Tako se 
bodo zmanjševale napetosti, ki izvirajo iz socialnih, verskih, kulturnih različnosti ter razvijalo 
razumevanje med različnimi skupinami (prav tam, str. 69). 
Banks (2010) navede, da naj pedagoški delavci v kurikulum vključijo primere in informacije 
različnih kultur in skupin ter mnogovrstne perspektive, stališča, da bodo otroci zmožni 
kritično razmišljati o različnih etničnih, kulturnih dogodkih, ljudeh, o katerih se učijo. 
Interkulturno izobraževanje vključuje priznavanje drugih in sodelovanje s pripadniki različnih 
kulturnih ozadij (v Klemenčič in Štremfel 2011, str. 49). Smoter interkulturne vzgoje ni le 
spoznavanje drugačnih in prepoznavanje od tistih, ki to niso, temveč zagotoviti otrokom 
dovolj izkušenj, da je vsak od nas drugačen od drugega na svoj način. Skozi medosebne 
odnose prepoznamo raznolikost in se je veselimo (Turnšek 2013, str. 1). Takšno učenje 
omogoči otrokom, da pridobijo znanje o sebi in drugih; nanje se prenesejo tudi načela, kot so 
empatija, solidarnost med kulturnimi skupinami, spoštovanje drugih in preseganje lastnega 
omejenega mišljenja itn. (Banks v Klemenčič in Štremfel 2011, str. 50). 
Interkulturni kurikul terja (Resman 2003a, str. 7072): 
 dobro usposobljene strokovnjake (vodstvene delavce, svetovalne delavce, učitelje, 
vzgojitelje itn.), ki poznajo otroke in njihove domače socialno-kulturne okoliščine; 
poznavanje manjšinskih kultur jim bo pomagalo razumeti odzivanja in vedenje otrok v 
skupini, v nasprotnem primeru bodo vedenje in delo otrok presojali s svojimi kriteriji; 
 sodelovanje šole, vrtca in strokovnih delavcev z otrokovo družino in starši; 
 povezovanje in zbliževanje staršev različnih kulturnih skupin in njihovo sodelovanje 
pri pouku in drugih aktivnostih šole, vrtca; 
 nekoga, ki opravlja tudi vez (most) med družinsko (manjšinsko) in oddelčno 
(večinsko) kulturo (to je nekdo, ki mu starši zaupajo in ki pozna življenje in jezik 




Poleg formalnega pa je potrebno upoštevati tudi neformalni oziroma skriti kurikul. Vzgojno-
izobraževalna institucija prek skritega kurikula (implicitnega učenja pravil, vrednot, nagnjenj, 
ki poteka z življenjem otrok v ustanovi), prek kurikularnih vsebin in prek ideoloških in 
epistemoloških obveznosti, ki jih sprejemajo pedagoški delavci (npr. vulgarni pozitivizem, 
proces socialnega etiketiranja, vedenjskega modificiranja) predvsem »izdeluje« znanje. V tem 
oziru se oblikujejo takšni koncepti znanj, ki prispevajo k ohranjanju ideološke hegemonije 
vladajočega razreda, ki je tisti, ki določa, kaj je pravilno, uporabno, resnično in primerno 
(Skubic Ermenc 2003a, str. 55).  
Banks (v Medvešek 2006, str. 141) še omenja, da mora biti vsaka programska komponenta 
kontinuirano opazovana in ocenjevana, namreč dobro zasnovan evalvacijski program daje 
povratno informacijo, ki omogoča potrebno izboljševanje večkulturne klime v vzgojno-
izobraževalni instituciji.  
 
4.3.2. Jezik 
Učenje jezika ima zelo pomembno vlogo v interkulturni vzgoji. Jezik je otroku kot potni list 
za vstop v družbeno skupino ali v kulturno skupnost. Dva jezika omogočata otroku vstop v 
svet dveh družbenih skupnosti. Da pa bi se v obeh svetovih počutil dobro, je nujno, da se 
otrok razvije v dobro prilagojeno osebo. Jezik je tako eden izmed temeljnih pogojev uspešne 
integracije in socialne vključenosti v obe skupnosti (Medveš 2006, str. 206). 
 
 Učenje maternega jezika, ko ta ni slovenščina 
»Prvi (izvorni, materni jezik) ima v življenju vsakega posameznika pomembno vlogo. Na 
oblikovanje njegove osebnosti vpliva v postopkih identifikacije, bodisi kot sredstvo njegovega 
mišljenja in čustvovanja, interpretacije in prenosa misli ali kot gibalo njegovega vpliva na 
dogajanje v zunanjem svetu« (Čok 2009, str. 141). »Je sredstvo identifikacije z določeno 
jezikovno in družbeno (narodnostno) skupnostjo, sredstvo čustvovanja in sporazumevanja z 
govorci istega jezika, ki so najpogosteje tudi prvi in najbližji (otrokovi) sogovorci. Učenje 
prvega jezika je nujnost, ki ji je podvržen vsak normalen posameznik (otrok), ki živi v 
običajni (eno)jezikovni skupnosti« (Pirih Svetina 2005 v Vižintin 2013, str. 102). 
Pri otrocih, ki se preselijo v drugo jezikovno okolje, je proces usvajanja prvega/maternega 
jezika prekinjen in zato je pri njih ohranjanje maternega jezika še toliko bolj pomembno, 
posebej če se zavedamo pomena in vpliva, ki ga ima ta jezik pri vsakem posamezniku na 
učenje vseh nadaljnjih jezikov (izhodišče, iz katerega med drugim posameznik razvija in gradi 
znanje vseh drugih jezikov) (Pirih Svetina 2005 v Vižintin 2013, str. 103). 
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Učenje maternega jezika omogoča otrokom priseljencem ohranjati stike s člani njihove 
imigrantske skupnosti in tudi z rezidenti v njihovi izvorni državi, prav tako pa povečuje 
njihov kulturni kapital (Bešter in Medvešek 2010, str. 243). 
Otroci se veliko naučijo, ko se igrajo z drugimi otroci, vendar pa je pomembno, da slišijo 
jezik tudi od odraslih. Govor odraslih, ki je usmerjen na otroke, učinkuje kot jezikovna vaja. 
Pomembno je, da medtem ko otrok usvaja drugi jezik, ne zanemari svojega prvega jezika. 
Proces pozabljanja je namreč pri otroku zelo hiter. Pomembno je tudi, da ima otrok za prvi 
jezik dobre modele in ugodno psihološko situacijo, to je okolje, v katerem bo želel govoriti v 
svojem prvem jeziku (Medveš 2006, str. 205). 
 
 Učenje slovenščine kot drugega/tujega jezika  
Pri  vključitvi otroka priseljenca v okolje, kjer življenje in delo poteka, v zanj drugem/tujem 
jeziku, mora biti vzgojitelj še posebej pozoren na proces usvajanja slovenščine, na razvoj 
strpnosti, odprte komunikacije ter ustvarjati prijetno vzdušje v skupini, tako za otroka 
priseljenca kot tudi za njegove slovensko govoreče vrstnike. 
Usvajanje drugega jezika je zapleten proces, v katerem sodeluje več dejavnikov. Značilnosti 
otroka, ki vplivajo na usvajanje drugega jezika, so: starost, inteligentnost, osebnostne 
značilnosti in motivacija (Knaflič 2010, str. 288). 
 Starost, v kateri se začne usvajanje drugega jezika, vpliva predvsem na izgovorjavo. 
Le-ta je povezana s psihomotorično veščino, saj otroci lažje in z manj napora usvajajo 
drugi jezik kot odrasli (prav tam, str. 288). 
 Inteligentnost za razvoj govora in usvajanje jezika ni odločilnega pomena; določena 
povezanost med inteligentnostjo in jezikovnimi sposobnostmi se kaže pri zahtevnejših 
ravneh jezikovnih procesov (prav tam str. 288). 
 Osebnostne značilnosti in njihov vpliv na usvajanje drugega jezika zaradi 
pomanjkanja merskih pripomočkov za merjenje jezikovnih zmožnosti in klasifikacije 
osebnostnih značilnosti niso dovolj raziskane (prav tam, str. 288). 
 Motivacija in pozitivna naravnanost (stališča) izboljšata procese učenja, prav tako tudi 
usvajanje drugega jezika. Pri mlajšem otroku, ki še nima razvitih lastnih stališč in 
prepričanj, imajo pomembno vlogo stališča in mnenja njegovih staršev. Motivacija in 
stališča se spreminjajo pod vplivom novih spoznanj in izkušenj, kar pa otežuje 
preučevanje njihovih vplivov (prav tam, str. 288). 
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 Značilnosti okolja ali življenjske razmere imajo vpliv na usvajanje drugega jezika, in 
sicer tako, da ga pospešujejo ali zavirajo (prav tam, str. 288). 
 Časovna izpostavljenost drugemu jeziku: daljša izpostavljenost drugemu jeziku 
povečuje možnost za uspešno usvajanje in napredek je največji na začetku učenja 
jezika. Za doseganje znanja različnih ravni jezika pa je potreben različno dolg čas. 
Namreč receptivne jezikovne sposobnosti (razumevanje in branje) se razvijejo pred 
produktivnimi sposobnostmi (govorjenje in pisanje) (prav tam, str. 289). 
 Družina in njen socialni, kulturni in ekonomski položaj: pogosto se z boljšim 
položajem družine povezuje tudi uspešnejše usvajanje drugega jezika. Le-ta je 
povezan z višjo izobrazbo, boljšim materialnim položajem in načinom življenja, ki 
pripomore k usvojitvi drugega jezika: motivacija, pomoč pri učenju, preživljanje 
prostega časa, stališča, vrednote, ki podpirajo učenje itn. Nasprotno pa neugodni 
materialni položaj družine, stanovanjska stiska, revščina, pomanjkljiva izobrazba 
staršev na pospešujejo otrokovega napredovanja pri usvajanju drugega jezika, 
navkljub želji po izobrazbi in usvajanju jezika, ki družini predstavlja izhod iz 
težavnega položaja (prav tam, str. 289). 
 Šola, vrtec in širše družbeno okolje s svojimi stališči, pričakovanji in vrednotami 
lahko vplivajo spodbudno na usvajanje drugega jezika; dvojezičnost predstavlja 
prednost, vrednoto (prav tam, str. 289). 
Že na ravni predšolske vzgoje bi bilo potrebno uvesti učenje slovenščine kot drugega/tujega 
jezika pri otrocih priseljencih. Otroški vrtci so prvi člen v izobraževalni vertikali in prvo 
okolje, v katerem se otroci priseljenci učijo slovenščino zunaj družine in družinskega okolja. 
Vrtci bi z ustreznimi programi in ustrezno izobraženim kadrom lahko otrokom priseljencem v 
veliki meri pomagali izboljšati jezikovne zmožnosti v slovenščini in obenem izboljšali 
njihove izhodiščne položaje ob vstopu v osnovno šolo (Bešter in Medvešek 2010, str. 216). 
 
4.3.3. Sodelovanje in stik s starši priseljenci 
Poseben poudarek pri delu vzgojitelja z otroci priseljenci je na vzpostavljanju stika in 
sodelovanju z njihovimi starši. Sodelovanje s starši prinaša veliko pozitivnih učinkov tako za 
otroke, starše kot vrtec sam. Če si šola oziroma vrtec postavita za cilj interkulturno vzgojo, je 
potrebno sprejeti dejstvo, da otrok živi v družini iz katere sprejema vrednote, prepričanja, 
zahteve družine, ki niso nujno enake kot pri večini šolskih otrok. Staršem je potrebno ponuditi 
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možnost participacije ter jim znati prisluhniti, da se ne počutijo izključene (Resman 2003a, 
str. 66). 
Kako doseči to stanje? 
M. A. Vižintin (2013, str. 168) navede več možnosti in načinov dobrega sodelovanja med 
starši in šolo. Aktivnosti bomo nekoliko preoblikovali z namenom, da jih lahko upoštevamo 
tudi na predšolski ravni. Kvalitetno sodelovanje med starši in vzgojno-izobraževalno 
institucijo zajema: 
 temeljit pogovor ob prvem stiku 
 informacije staršem o slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu in podpori, ki jo 
pričakujemo od staršev pri vključevanju njihovega otroka 
 sodelovanje s prevajalcem (če je potrebno) 
 govorilne ure, roditeljski sestanki (standardne oblike) 
 dvojezična vabila staršem 
 sodelovanje pri obravnavi medkulturnih tem in medkulturnih vrtčevskih prireditvah 
 sodelovanje pri nabavi gradiva v maternih jezikih 
 podpora staršem priseljencem pri učenju slovenščine kot drugega jezika 
 povezovanje z drugimi (starši) priseljenci in priseljenskimi društvi 
 povezovanje staršev z organizacijami v lokalnem okolju 
 spletna stran Informacije za tujce (prav tam, str. 168).  
D. Motik in I. Veljić (2007) v svojem priročniku ugotavljata, da vzgojitelji v praksi naletijo na 
kar nekaj težav pri vzpostavljanju stika s starši. Starši, ki slabše govorijo slovensko ali 
govorijo »mešanico« slovenščine in svojega prvega jezika, slabše poznajo veljavne norme 
šole/vrtca in samega življenjskega vsakdana, se tudi redkeje vključujejo in odzivajo na 
govorilne ure, roditeljske sestanke ali druge individualne pogovore, ki jih načrtujejo posebej 
zanje. Če pa že pridejo na pogovor, je opaziti zadržanost, manjšo pripravljenost sodelovanja, 
tudi pasivnost (prav tam, str. 8). Omenjeni avtorici (2006) opozorita, da je za začetek 
uspešnega sodelovanja strokovnih delavcev s starši vedno potreben pogovor. Ker starši 
navadno ne pristopijo sami, je naloga strokovnega delavca, da jih sam povabi k sodelovanju, 
seveda na pravi način (prav tam, str. 30). 
Na pogovor s starši se mora strokovni delavec dobro pripraviti. D. Motik in I. Veljić (2007) v 
nadaljevanju navedeta nekaj poudarkov, ki jih izpostavijo v Centru za izobraževanje učiteljev 
v kantonu Luzern na temo medkulturnega delovanja učiteljev v šoli (Achermann 2001 v 
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Motik in Velić 2007, str. 30). Izpostavljeni poudarki se nanašajo na učitelje; sami jih bomo 
nekoliko prilagodili, saj smo mnenja, da jih lahko upoštevajo tudi vzgojitelji pri svojem delu: 
 Učitelj/vzgojitelj naj pridobi čim več informacij o »svetu«, iz katerega prihajajo starši 
oz. otroci. Pridobi naj osnovne informacije o državi, regiji, pokrajini, kulturi, 
življenjskem vsakdanu, družinski kulturi, o statusu in vlogi žensk, o odnosu do 
učitelja, kakšen status so imeli starši priseljenci v državi porekla ipd. 
 Učitelj/vzgojitelj naj ugotovi pričakovanja staršev oz. otrok v družini, državi porekla, 
vključno z možnostmi in potrebami za integracijo, povezano z vsemi področji 
prilagajanja. 
 Učitelj/vzgojitelj naj razmisli, o vprašanju, kako se sam sooča z drugačnostjo. Koliko 
drugačnosti je pripravljen sprejeti, prenesti? 
 Učitelj/vzgojitelj naj razmisli, kako bi lahko starši priseljenci prispevali k integraciji in 
dobremu počutju vseh v oddelku. Koliko prilagajanja je nujno potrebnega, da se vsi 
udeleženci dobro počutijo? 
 V primeru, da je učitelj/vzgojitelj sam vpleten v nek konflikt, je prav, da se v pogovor 
vključi tudi svetovalna služba v vrtcu ali celo ravnatelj. 
 V primeru beguncev v Sloveniji je dobro vzpostaviti stik z osebami ali institucijami, ki 
skrbijo zanje in poznajo problematiko širše (prav tam, str. 30). 
Avtorici tudi opozorita na določene poudarke pri pogovoru s starši priseljenci, ki jih velja 
upoštevati (Motik in Velić 2007, str. 30): 
 Prvi pogovor s starši priseljenci naj vodi oseba, ki ima izkušnje in občutek za stik z 
ljudmi z drugih kultur. V pogovoru moramo biti pozorni tudi na neverbalno 
komunikacijo in socialni ter čustveni vidik komunikacije. 
 Kot pri vseh pogovorih je tudi tu pomembno, da pozornost posvetimo osebnemu stiku, 
ki pogosto vodi k uspešni razrešitvi problema. Starši priseljenci nekaterih držav imajo 
drugačno kulturo komunikacije, ki nas lahko preseneti, če je ne poznamo. Ta 
drugačnost lahko povečuje negotovost in s tem tudi nesporazume na obeh straneh. 
 Za pogovor je pomembno, da si vzamemo dovolj časa in primeren prostor, s čimer 
omogočimo lažjo predstavitev stališč in boljše razumevanje problema, situacije. V 
pogovoru poskušamo poizvedeti,kako bi isti problem ali situacijo razrešili v njihovi 
izvorni državi. 
 Iz pogovora se da ugotoviti, kako starši doživljajo problem, katere strahove in 
pričakovanja imajo in katere naloge bodo lahko razrešili sami. 
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 V razmislek je, kako okrepiti občutek lastne vrednosti pri teh starših in otrocih. 
Ugodna razrešitev problema naj jih prepriča, da jim želimo pomagati in da moramo na 
koncu biti zmagovalci vsi. 
 Razmisliti moramo tudi o odzivu staršev ob naših morebitnih ukrepih ali posredovanih 
informacijah. Če se starši odzovejo z negotovostjo in ugovori, je to lahko posledica 
naših reakcij na njihova mnenja ali sporočila ob določenih problemih. 
 Do morebitnih nesporazumov lahko pride tudi zaradi našega hitrega in 
nepremišljenega reagiranja. Raje se odločamo za manjše in zanesljive korake, ki jih 
bosta lahko obe strani tudi uresničevali. 
D. Motik (2006) navede tudi, naj strokovni delavci razmišljajo o morebitni vključitvi 
prevajalca, kadar gre za oviro pri sporazumevanju zaradi nerazumevanja jezika. Opozarja, da 
bodo starši redko priznali, da niso razumeli povratnih informacij in sporočil. Prevajalec je 
lahko strokovni delavec, ki razume jezik staršev, ali pa nekdo tretji, ki pozna specifičnosti 
jezika (prav tam, str. 31). 
 
4.3.4. Vzgojne dimenzije in dileme 
 
 Predsodki, stereotipi, sovražni govor 
Predsodke lahko opredelimo kot stališča, ki so osnovana na nepreverjenih dejstvih, govoricah 
in so bodisi pozitivna bodisi negativna. Posledično temu so lahko predsodki neutemeljena in 
krivična stališča, ki nastanejo na podlagi razširjenih in zakoreninjenih predstav. Kažejo se v 
nespoštljivem, netolerantnem in prezirljivem odnosu do drugih in drugačnih, npr. pripadnikov 
drugih narodov, etničnih skupnosti, ras, kultur itn. (Ule 2004, str. 181). Že v predšolskem 
obdobju otroci oblikujejo prve posplošene negativne predstave o »drugih«, »drugačnih«; 
proces je namreč neizogiben del socializacije oziroma vraščanja v kulturo. Družina kot 
primarna socializacijska institucija ima zelo velik vpliv pri nastajanju predsodkov. Zato je 
zelo pomembno, da z različnimi dejavnostmi v vrtcu ozaveščamo te procese  vendar 
posredno, skozi zgodbe, v katerih se boleče stvari dogajajo npr. živalim, s preigravanjem 
scenarijev, v katerih nastopajo lutke in skozi igro. Takšna preigravanja so varna, saj otroci 
projicirajo svoja čustva in stališča v »tretjo osebo«, kar je pomembno, saj se določeni otroci 
čutijo osebno prizadeti, ko se prepoznajo v vlogi »tujca« ali »drugačnega«. Načelo 
posrednega učenja je na tem mestu ključnega pomena, saj otroku omogoča odmik od realne 
situacije, anonimnost in refleksijo (Turnšek 2013, str. 2). 
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Dimenzija zmanjšanja predsodkov se nanaša na dejavnosti, s katerimi vzgojitelji pomagajo 
otrokom razviti pozitiven odnos do različnih rasnih, etničnih in kulturnih skupin. Pri tem je 
bistvenega pomena, da so v učne materiale vključene pozitivne podobe različnih skupin. 
Otrokom je potrebno razložiti, da sprejemanje drugih kultur ne pomeni zavračanje lastne 
identitete. Sloni na predpostavki, da je zmanjšanje rasnih, kulturnih predsodkov mogoče in 
zaželeno (Banks v Klemenčič in Štremfel 2011, str. 51).  
Spoštljiv odnos med pripadniki različnih kultur odpira možnosti dialoga, medtem ko ga v 
nasprotju sovražni govor zapira. V medkulturni komunikaciji se lahko krepijo in ustvarjajo 
stereotipi o kulturnih, etničnih in rasnih skupinah. Stereotipe opredeljujejo posplošene 
predstave, ki so zelo poenostavljene in se nanašajo na vse člane skupine. Stereotipi so 
neutemeljeni in škodljivi, saj so lahko osnova za diskriminacijo na podlagi lastnosti (Ule 
2005, str. 180).  
Schneider (2005 v Vrečer 2009, str. 16) nagovarja, naj pri oblikovanju našega odnosa do 
stereotipov  upoštevamo naslednje:  
 zavedanje, da so vse skupine ljudi heterogene, ljudje se med seboj razlikujejo; 
 zavedanje, da je človekovo vedenje kompleksna zadeva; stereotipne teorije o ljudeh po 
navadi niso pravilne; 
 zavedati se moramo lastnih stereotipov in predsodkov in jih odpravljati. 
Vrtec oziroma strokovni delavci igrajo pomembno vlogo pri izoblikovanju takšnih ali 
drugačnih sodb, pri odpravljanju sovražne naravnanosti do drugih in drugačnih ter pri 
razvijanju spoštljivega odnosa do njih. Zelo pomembno je, da se strokovni delavci zavedajo 
teže izrečenih besed, ki jih namenjajo otrokom, ki jih vzgajajo. Proces oblikovanja 
spoštljivega odnosa do drugih in drugačnih, ki gre tudi skozi proces ozaveščanja teže in 
pomena lastnih besed, je zahteven, dolgotrajen in terja angažiranost celotne organizacije. 
Otroci, ki slišijo sovražni govor strokovnega delavca, sprejmejo to kot del lastne kulture, 
lastne identitete in lastnega jaza in zato je izredno pomemben izbor korektnih besed 
strokovnega delavca, pa tudi njegovih ravnanj in delovanj. Otroke je potrebno vzgajati v duhu 
spoštovanja drugega, v duhu sobivanja (Chakir 2012 v Meke 2014, str. 88). 
 
 Oblikovanje kulture sožitja in strpnosti v predšolskem prostoru 
Temeljni cilj interkulturne vzgoje je razvijanje sposobnosti sobivanja z ljudmi različnih 
jezikovnih in kulturnih izvorov. Medkulturni pristopi pa gradijo most med tujo kulturo in 
lastno. Ustvarjanje interkulturne stvarnosti vključuje procese kot so spoznavanje, dialog, 
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približevanje, razumevanje, druženje, sodelovanje, odločanje, reševanje konfliktov itn., s 
katerimi prihajamo drug drugemu nasproti (Turnšek 2013, str. 5).  
Vrtčevska kultura terja tudi vključitev staršev, okolice in skupnosti v pedagoški proces. 
Sodelovanje vrtca z okolico, z manjšinskimi organizacijami ter z njihovimi kulturnimi društvi 
na področju vključevanja manjšinske kulture v vrtčevske dejavnosti bogati program vrtca z 
novimi spoznanji in perspektivami ter prispeva k uspešni integraciji otrok, ki so pripadniki 
etničnih manjšin. Otroci, ki pripadajo večinskemu narodu, se ob tem naučijo sprejemati tuje 
kulture (Banks v Klemenčič in Štremfel 2011, str. 52). Ena izmed oblik interkulturnega 
delovanja v vzgojno-izobraževalni instituciji je tudi spoznavanje manjšinskih kultur. S tem, 
ko se otrokom  pripadnikom etničnih manjšin to omogoči, se s tem krepi njihovo etnično 
oziroma kulturno identiteto ter hkrati njihovo samozavest in samopodobo. Vzgojno-
izobraževalna ustanova s tem pokaže, da ceni kulturo manjšin in jih ima za enakovredne. To 
pa pripomore tudi k vzgoji za strpnost (Skubic Ermenc 2003b, str. 54).  
Cilji interkulturne vzgoje se delijo na kognitivne, afektivne in psiho-socialne. Med glavne 
cilje interkulturne vzgoje prištevamo:  
1. Kognitivne cilje (Zorman in Zudič Antolič 2006, str. 238): 
 poznati svojo in drugo/tujo oz. druge/tuje kulturo/kulture, 
 poznati glavne premike v zgodovinskem razvoju teh kultur, 
 prepoznati skupne značilnosti: prepoznati stičnost v različnosti in različnost v lastnem, 
 (vsaj pasivno) obvladati jezik kot najpomembnejši izraz druge/tuje kulture, 
 znati kognitivno preoblikovati etnocentrični pogled na svet. 
2. Afektivni cilje (prav tam, str. 238): 
 znati osmisliti tesnobnosti, ograjevanja od predsodkov do ljudi drugačnega jezikovno-
kulturnega izvora, 
 razviti sposobnost empatije, naučiti se razumeti percepcijo samih sebe pri drugih oz. 
drugačnih ljudeh, 
 razviti strpnost do dvoumnosti, postati kritičen do prenaglih sodb in interpretacij ter 
mnenj, zasnovanih na poenostavljanju trditev, situacij in dejstev, 
 razviti kulturno distanco oz. sposobnost »kulturnega (s)prehajanja«, pri čemer se 
začasno poistovetimo z »drugo« kulturno identiteto ali z drugimi sodelujemo v 
jezikovnih igrah. 
3. Psiho-socialne cilje (prav tam, str. 238239): 
 znati navezati stike z ljudmi zunaj svoje narodnostne skupine, 
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 znati skupaj načrtovati in izvajati delo določene institucije, organizacije, regije, razviti 
strpnost do neizogibnih obojestranskih (jezikovnih) nesporazumov ali nerazumevanja, 
 znati miroljubno reševati spore, ki izhajajo iz medkulturnih in večjezičnih 
nesporazumov in nerazumevanja, 
 razviti zmožnost družbenega delovanja (socialne vlog, vedenjski vzorci) in 
sporazumevalne zmožnosti v obeh kulturah, 
 skupaj iskati nove kulturne modele. 
Vse navedene dimenzije se med seboj prepletajo in naloga vrtca ter strokovnih delavcev je, 
kako jih učinkovito uporabiti in združiti v znanje ter prenesti v konkretno prakso dela.  
 
4.4. Integracija in inkluzija v vzgojno-izobraževalnem prostoru 
 
Razprave, ki posegajo na področje mesta priseljencev v družbi in v šolskem sistemu, se 
ukvarjajo s konceptom vključevanja oziroma integracije. Tudi avtorji, ki razpravljajo o 
različnih vidikih multikulturnega ali interkulturnega izobraževanja, običajno uporabljajo 
pojem integracije, ki ga postavijo nasproti asimilaciji. Asimilacija je opredeljena kot »proces 
enosmernega prilagajanja posameznika skupini. Gre za predvidljiv proces, ki ne dovoljuje 
pogajanja in je za manjšinsko populacijo vedno enosmeren. Izobraževanje je monokulturno in 
kot tako zavrača ter si podreja etnične, jezikovne in kulturne raznolikosti.« (Skubic Ermenc 
2009/10, str. 6). Proces asimilacije poteka različno dolgo ter se dogaja na zavednem in 
nezavednem polju. Zaključi se s sprejemanjem ravnanja, mišljenja, vrednot in kulturnih prvin 
večinske družbe. Posameznik v tem procesu povsem izgubi svojo identiteto porekla in trajno 
prevzame novo, začne se identificirati z večinsko kulturo in tako postopoma in navidezno 
zaključi socializacijo v tem okolju. Integracija na drugi strani pa je proces vključevanja, ki 
etnično, jezikovno, kulturno in versko različne posameznike oziroma skupine povezuje z 
družbo in med seboj. Pomeni prilagajanje socialnemu sistemu novega okolja ob spreminjanju 
prejšnje predstave o tej družbi; je vključevanje in hkrati ohranjanje prvotne identitete. Družba, 
ki je pripravljena upoštevati specifične zahteve priseljencev iz drugih kultur, omogoči njihovo 
lažje prilagajanje (Motik in Veljić 2006, str. 17). Asimilacija torej omejuje kulturne 
izmenjave, medtem ko jih integracija na drugi strani spodbuja. Integracija priseljencev v 
sistem vzgoje in izobraževanja je pogosto predpogoj ekonomske integracije, ta pa je 
predpogoj drugih integracij: politične in pravne, sociokulturne (izobraževanje, zdravstvo, 
verska integracija) in psihološke (Vrečer 2011, str. 20).  
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Koncept integracije je bil za časa svojega nastanka popolnoma nov pristop in je kot tak 
nakazal aktivnejše vključevanje oseb s posebnimi potrebami v družbo. V tistem času je to 
predstavljalo korak naprej na poti k enakopravnemu medsebojnemu sprejemanju vseh 
subjektov družbenega življenja (Vršnik Perše v Meke 2014, str. 19). Integracija je postavljala 
v ospredje (Vislie 2003 v Peček in Lesar 2006, str. 19):  
 zahtevo oziroma pravico do šolanja otrok s posebnimi potrebami, 
 pravico do vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v rednih šolah, 
 popolno reorganizacijo posebnega vzgojno-izobraževalnega sistema, pri čemer so 
zajeli vse vidike, od vključno identifikacije otrok s posebnimi potrebami do 
financiranja. 
Zaradi spreminjajočih se družbenih odnosov, nerešenih vprašanj, kritik in ovir, ki so 
ustvarjale nejasnosti, se je sočasno s procesom integracije začelo govoriti o novem konceptu  
o konceptu inkluzije, ki naj bi v sodobni teoriji vzgoje, vsaj po besedah nekaterih kritikov 
integracije, slednjo zamenjal. M. Peček in I. Lesar (2006, str. 28) navajata ugotovitve, ki so 
botrovale spremembam: 
 integracija naj bi temeljila na medicinskem diskurzu, 
 integracija je dala premalo poudarka na kakovost izobraževanja integriranih učencev 
oziroma otrok, 
 pomanjkanje finančnih sredstev za izvajanje integracije, 
 sprememba mednarodne politike in njenih aktivnosti. 
Omenjeni avtorici v zvezi z vključevanjem otrok priseljencem (in ostalih marginaliziranih 
skupin učencev) v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem opažata, da je zahteva po 
vključevanju »pri nas bolj razumljena kot omogočanje vključenosti predvsem na fizični ravni 
oziroma lokacijsko, medtem ko z vidika drugačnih pomeni pričakovanje večine, da se čim 
prej asimilirajo v obstoječi sistem šolanja in večinsko kulturo«. Namesto integracije 
predlagata inkluzivno naravnano šolo, »to je šola, ki konstruktivno reagira na različnost 
učencev, da bi omogočila učenja in izkušnje socialne vključenosti ter možnost participacije 
drugačnih učencev« (Peček in Lesar 2006, str. 204).  
 
4.4.1. Konceptualne razlike med integracijo in inkluzijo 
Tudi pri nas smo pojem inkluzije pričeli uporabljati s pojmom integracije, brez ustrezne 
predhodne analize terminov. Ravno zaradi tega še vedno ostaja določena zadrega o tem, kaj je 
integracija in kaj inkluzija, ter kako sta ta dva pojma med seboj povezana oziroma v čem se 
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razlikujeta. Enotnosti o tem med strokovnjaki ni. Z navezovanjem na M. Peček Čuk in I. 
Lesar (2009) bomo izpostavili razlike med integracijo in inkluzijo, ki se po njunem mnenju 
kažejo na številnih ravneh. Izpostavljene ravni se sicer nanašajo na šolsko področje, vendar 
veljajo tudi za predšolsko raven: 
 v opredelitvi: integracijo najpogosteje opredelijo kot vzgojo in izobraževanje učencev 
s posebnimi potrebami v redni šoli (Phtiaka 2001; Lewis 1995 v Peček Čuk in Lesar 
2009, str. 191), medtem ko inkluzijo definirajo kot težnjo po zmanjševanju vseh 
izključevalnih postopkov in razvrednotenj učencev na podlagi motenj, rase, spola, let, 
etničnosti, spolne orientacije, religije ali česar koli drugega, kar nekaterim učencem 
oteži šolsko življenje (prav tam, str. 191); 
 v populaciji: integracija omenja le učence s posebnimi potrebami, inkluzija pa vse 
učence, ki so jim šolsko življenje, učenje in participacija na kakršen koli način oteženi; 
avtorji si torej niso enotni v poimenovanju omenjenih otrok in učencev (prav tam, str. 
191); 
 v poimenovanju oviranosti: integracija razlaga, da imajo nekateri učenci posebne 
potrebe in drugi ne, inkluzija pa vidi učence, ki imajo od običajnih do individualnih 
potreb, ki naj bi jih z različnimi regularnimi vzgojno-izobraževalnimi predpisi 
ustrezno zadovoljili; z vidika inkluzije je potrebno na vse učence gledati kot na učeče 
se z enakimi pravicami, ki se tekom šolanja srečujejo z različnimi ovirami (prav tam, 
str. 191); 
 v vzrokih oviranosti: integracija išče razloge za motnje oziroma primanjkljaje v 
posamezniku, inkluzija pa v socialnem okolju, šolskem sistemu; isti učenec se v enem 
sistemu srečuje s skoraj nepremostljivi ovirami, druge pa so izrazito prehodnega 
značaja (prav tam, str. 191); 
 v usmerjenosti pri iskanju rešitev: pri integraciji je v središču lokacija, kjer se šola 
učenec s posebnimi potrebami, običajno je vprašanje premestitve učenca iz enega 
prostora (navadno posebne šole) v drug prostor (navadno v redno šolo); inkluzija pa je 
proces in ne stanje, s katerim šola skuša odgovoriti na ovire, s katerimi se srečujejo 
mnogi učenci, še posebej tisti, ki so bolj izpostavljeni izključevanju (prav tam, str. 
191);  
 v potrebnosti formalizacije rešitve: integracija je razumljena kot dodatek, ki se 
osredotoča predvsem na tehnične rešitve, medtem ko se inkluzija osredotoča na 
kakovost vzgoje in izobraževanja; ali ti otroci potrebujejo dodatno pomoč, je odvisno 
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kako mora šola prilagoditi kurikul, poučevanje, organizacijo dela in zagotoviti dodatne 
vire za to, da bi pospešila učinkovito učenje za te otroke (prav tam, str. 191); 
 v diskurzih: integracija je dedič medicinskega diskurza, v katerem je motnja osnovni 
kriterij razlikovanja učencev in glavni vzrok njihovih neuspehov, pojmovana je kot 
objektivna značilnost posameznika in ne kot socialni konstrukt; inkluzija pa izhaja iz 
pedagoškega diskurza, kjer je izhodišče, da so vsi otroci najprej učenci, ki želijo 
pridobiti neko znanje in glavni problem ni otrokova motnja, temveč kako učiti učenca, 
ki ima težave z učenjem in da je tukaj kriterij, kje in kako se bo šolal učenec, torej 
njegov učni program in ne njegova motnja (prav tam, str. 191); 
 v vidiku prilagajanja: integracija postavlja v ospredje otrokovo prilagajanje 
obstoječemu sistemu šolanja; inkluzija pa terja spremembo in preoblikovanje šole, 
kurikula posamezniku, tako, da se dotakne vseh učencev kot posameznikov (prav tam, 
str. 192); 
 v cilju oziroma namenu: integracija postavlja v ospredje učni uspeh učenca, medtem 
ko se inkluzija zavzema ne le za učni uspeh učenca, temveč tudi za njegov moralni, 
čustveni in socialni razvoj (prav tam, str. 192). 
Resman (2003b) poda eno izmed jasnih opredelitev razlike med integracijo in inkluzijo: 
»Integracija je bolj organizacijski ukrep, medtem ko je inkluzija pedagoški, socialni in 
psihološki proces vključevanja otrok s posebnimi potrebami v običajne razmere vzgojno-
izobraževalnega dela.« (Prav tam, str. 68). Corbett (1999 v Resman 2003b, str. 69) pa opiše 
razliko med obema terminoma s sledečima metaforama: »Vstopi, toda samo, če se lahko 
prilagodiš«, je metafora za integracijo, za inkluzijo pa »Vstopi, tukaj spoštujemo razlike. Tu si 
lahko tak, kot si in ne silimo te, da sprejmeš drugačnost«. 
Po mnenju V. Skalarja (2003, str. 59) inkluzija ne izpodriva integracije, pač pa je  njena 
nadgradnja in nova kvaliteta; sam se zavzema za ohranitev pojma integracije in hkratno 
uvajanje pojma inkluzija. 
 
4.4.2. Opredelitve inkluzije 
»Pojem inkluzije znotraj izobraževanja je bil v preteklosti pogosto uporabljen v smislu 
gibanja za nameščanje hendikepiranih učencev v običajna šolska okolja in tudi v smislu 
zmanjševanja izključevanja drugačnih učencev iz rednih šol. Zadnje čase pa se na inkluzijo 
gleda kot na proces, ki je pomemben za vse učence v šoli, a je še posebej osredotočena na 
tiste skupine, ki so bile zgodovinsko gledano najbolj izpostavljene marginalizaciji oziroma so 
bile v rednih šolah pod-uspešne. Jasno se izpostavlja tudi pomen vključevanja vseh, tj. 
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staršev/skrbnikov, šolskega osebja, politikov in praktikov pri odločanju in delovanju znotraj 
tega procesa.« (Lesar 2007, str. 135). 
Inkluzija postavlja v ospredje težnjo po zmanjševanju vseh izključevalnih postopkov na 
osnovi motenj, rase, spola, let, etničnosti, spolne orientacije, religije ali česar koli drugega, 
kar nekaterim učencem nepotrebno oteži šolsko življenje. Inkluzivno izobraževanje ni stanje, 
temveč proces, usmerjen na individualne potrebe vseh otrok, s poudarkom na tistih, ki so bolj 
neprivilegirani ali izločeni (Peček in Lesar 2006, str. 28). 
Vislie (2003, v Peček in Lesar 2006, str. 29) inkluzijo opredeli kot:  
 proces in ne stanje, s katerim skuša šola/vrtec odgovoriti na potrebe vseh otrok kot 
posameznikov; 
 vključevanje in izključevanje sta medsebojno povezana in tiste šole/vrtci, ki 
poudarjajo zgolj vključevanje, morajo svoje razmišljanje usmeriti tudi v izključevanje; 
 kurikulum je treba v inkluzivni šoli/vrtcu preoblikovati tako, da se dotakne vseh otrok 
kot posameznikov; 
 pomembna je tako izobraževalna kot tudi vzgojna uspešnost šole; 
 primerna za vse faze in tipe vzgojno-izobraževalnih organizacij, saj se strokovni 
delavci v vseh soočajo s težavami in se morajo nanje odzivati; 
 inkluzivno pedagoško situacijo naj bi oblikovali pravični, strpni in občutljivi odnosi 
med različnimi. V vzgojnem smislu te razlike predstavljajo prednost. Pedagoški 
delavci k takšni situaciji pogosto pristopijo kot k nečemu nepredvidljivemu, kar je 
mogoče regulirati le s posebnim načrtovanjem, usmerjenim k pomoči 
»hendikepiranemu« otroku in k preprečevanju možnih konfliktov, ki bi izhajali iz 
dominantne moči večinske populacije«. Potemtakem bi torej lahko »uspešno inkluzijo 
opredelili kot spontano sprejetje različnosti, neuspelo vključevanje pa kot konstrukcijo 
skrbeče, a umetne regulacije odnosov med večinsko in manjšinsko populacijo otrok.« 
(Kroflič 2003, str. 25). 
Fromm označi inkluzijo kot »proces povečanja participacije in zmanjševanje izključevanja 
vseh učencev iz kurikula, kulture in skupnosti« (v Peček in Lesar 2006, str. 30) in pri tem je 
participacija razumljena kot prepoznavanje, sprejetje, spoštovanje, vključenost v učenje in 
socialne aktivnosti na način, da se doseže občutek pripadnosti skupini. Z vidika inkluzivnega 
izobraževanja je potrebno na vse otroke gledati kot na učeče se z enakimi pravicami, ki se v 
času izobraževanja srečujejo z različnimi ovirami pri učenju in participaciji (prav tam, str. 
30). Inkluzija je namreč koncept, ki skuša »povzdigniti posameznikovo enkratnost, mu 
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izkazati spoštovanje, ga upoštevati, po drugi strani pa vse posameznike povezati in jim 
omogočiti participacijo v skupnih zadevah« (Skubic Ermenc 2010a, str. 271). Konkretno bi to 
lahko pomenilo:  
 oblikovanje vzgojnega koncepta, ki naj temelji na vzgoji za spoštovanje drugega in 
skrbi za participacijo posameznika; 
 oblikovanje večperspektivnega kurikuluma, ki vključuje vse manjšinske glasove; 
 vzpostavitev organizacijsko-didaktičnega koncepta, ki naj temelji na ideji skupnega 
šolanja in kratkotrajnih fleksibilnih oblikah diferenciacije s poudarkom na izbirnosti 
(prav tam, str. 271). 
Inkluzija dejansko pomeni oblikovanje šolskega življenja, v katerem bo mogoče sobivanje 
ljudi različnih starosti, različnega socialnega, ekonomskega, verskega, kulturnega ter spolnega 
izvora in naravnanosti. Cilj šolske vzgoje je priprava otrok za mirno sožitje različnih 
socialnih, kulturnih in drugih skupin človeštva ter privzgajanje vrednot, kot do 
multikulturnost, interkulturnost, razumevanje, pluralizem, spoštovanje različnosti (Resman 
2003b, str. 67). 
Za uspešno uresničevanje inkluzije v vzgojno-izobraževalni instituciji bi bilo potrebno: 
 pozitivno vrednotenje drugačnosti in raznolikosti ljudi v družbi;  
 vzgojno-izobraževalni sistem, ki bo zavezan vključitvi vseh otrok v enoten vzgojno-
izobraževalni sistem;  
 sprejemajoče učno okolje;  
 pedagoški kader, predan delu z vsemi otroki;  
 učne načrte, odprte za vsebine, ki so vezane na specifiko posameznih kategorij 
drugačnih učencev (Peček in Lesar 2006, str. 2834). 
Tako zastavljeni šolski sistemi bodo lahko neprivilegiranim in marginaliziranim otrokom 
posredovali primerna znanja, s katerimi bodo lahko enakopravno vstopali na trg dela in 
dosegli ekonomsko neodvisnost (prav tam, str. 34).  
V. Skalar (2003, str. 60) navede pozitivne strani koncepta inkluzije: 
 Inkluzija povečuje število učno uspešnih otrok. 
 Inkluzija prispeva k socialni klimi v oddelku, kar spodbuja sodelovanje, demokratične, 
kulturne in prijateljske medosebne odnose, s tem pa tudi enake možnosti za vse 
učence. 
Pozitivno pri inkluzivnem izobraževanju je, da se ne vztraja pri tem, da je otrok, ki se sooča s 
težavami (bodisi pri socialni ali akademski participaciji), ves čas v oddelku, zato poznamo 
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tudi umike ali odsotnost od ostalih vrstnikov. V ospredju ni strokovno utemeljeno 
diagnosticiranje, temveč je razvidna osredotočenost na socialno konstrukcijo ovir pri učenju 
in participaciji, ki so odvisne od dinamike socialnih interakcij (Lesar 2007). 
Preden začnemo z uresničevanjem ideje inkluzije, je potrebno upoštevati nekaj dejstev, ki jih 
navede I. Lesar (2009a, str. 337): 
 Otroci se med seboj razlikujejo po zmožnostih, etničnosti, velikosti, starosti, spolu, 
kulturnem ozadju in po osnovnem znanju. 
 Vsi učenci oziroma otroci se lahko učijo, vendar ne vsi enako, zato se izpostavlja jasna 
potreba po spremembi sistema z namenom, da se konstruktivno odziva na prepoznane 
različnosti otrok in učencev.  
 Šole oziroma vrtci bi se morali prilagajati raznolikostim svojih otrok in učencev, ne pa 
pričakovati, da se bodo vsi otroci oziroma učenci zmogli prilagoditi pogosto izrazito 
okorelemu delovanju vrtcev in šol. 
 Inkluzivno šolanje predpostavlja tudi jasno osredotočenost na soudeležbo vseh otrok 
in učencev, s čimer ideja inkluzije presega koncepta normalizacije in integracije, 
predpostavlja namreč aktivno vključenost in izbiro kot nasprotje pasivnega 
sprejemanja dostopnih modelov. 
Toda, če želimo doseči inkluzivno naravnanost šol, se morajo spremembe zgoditi na vseh 
ravneh družbe. Drugačnosti morajo biti primerno pozitivno vrednotene, šolski sistem pa mora 
biti zavezan vključitvi vseh otrok v enoten sistem. Pedagoški delavci morajo biti predani delu 
z vsemi otroki, kurikul pa primerno odprt za vsebine, ki so namenjene marginaliziranim. Tem 
otrokom pa mora biti posredovano takšno strokovno znanje, ki jim bo omogočalo vstop na trg 
dela in v samostojno življenje (prav tam, str. 337). 
Inkluzija nagovarja učitelje/vzgojitelje, strokovne delavce in ravnatelje k novim odnosom, 
kjer se opušča diskriminacija, segregacija, izključevanje, marginalizacija in kjer si prizadevajo 
zmanjšati in odpraviti predsodke in odpore do drugačnih (Skalar 2003, str. 51). 
Podobno razmišlja Cummins (2003 v Lesar 2009b, str. 66), ko pravi: pedagoški delavci se 
odločajo o tem, kako bodo opredelili svojo vlogo v odnosu do marginaliziranih otrok/ 
učencev in do skupnosti. In tudi, kakšne interakcije bodo spodbujali v svojih oddelkih. To 
vzajemno delovanje ustvarja medosebni prostor, ki proizvaja védenje in omogoča razvoj 
identitet. Gre za proces, ki nikoli ni nevtralen glede na razmerja družbenih moči; odnos 
vzgojiteljice oziroma učiteljice do otroka/ učenca se vedno umešča na kontinuum od krepitve 
nepravičnih razmerij moči v širši družbi na eni strani, do promocije sodelovalnih odnosov 
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moči na drugi strani (prav tam, str. 66). Pozitivna interakcija med kulturno različnimi otroci se 
ne more spontano uresničiti sama po sebi. Pomembno je, da ima oddelek usposobljenega, 
motiviranega in stimuliranega učitelja oziroma vzgojitelja. Pedagoški delavec za 
uresničevanje inkluzije potrebuje ustrezna znanja, da bo zmožen usmerjati otroke v iskanje 
znanja, v izkustveno učenje, medsebojno pomoč ter jih naučil, kako se spoprijeti s problemi. 
Prav tako se mora čutiti odgovornega za končni učni rezultat učencev in do različnih 
populacij otrok ne sme imeti predsodkov ali drugih zadržkov (Lesar 2007, str. 157). 
Nekatere tuje raziskave in nacionalne smernice v Veliki Britaniji (Lesar 2009b, str. 67) 
izpostavijo značilnosti šol, ki so uspešne pri zmanjševanju primanjkljajev učencev 
manjšinskih etničnih skupin in njihovih vrstnikov. Te značilnosti navajamo v nadaljevanju  
(Lesar 2009b, str. 67): 
 močni, vplivni vodje: ravnatelji in predstojniki vodijo jasno prepoznavno in vplivno 
multikulturno strategijo, ki velja za celo šolo;  
 učinkovito poučevanje in učenje: učne ure so načrtovane in izvedene čim bolj 
učinkovito, z zagotovljeno pomočjo dvojezičnim učencem; učitelji so zmožni 
reflektirati različne kulture in identitete skupnosti, ki so zastopane znotraj šole oz. pri 
njihovih urah; 
 visoka pričakovanja: od vsakega učenca se pričakuje čim večjo uresničitev njegovih 
potencialov, pri čemer ga spodbujajo tako učitelji kot starši. Ta pričakovanja 
preverjajo tudi s prepoznavanjem učenčeve praktične uporabe pridobljenih znanj. 
Šolske politike in rezultate izpitov se vedno presoja glede na njihove učinke na 
partikularne skupine učencev, z namenom določanja čim bolj točnega položaja 
posameznih učencev in iskanja rešitev v primeru manjše uspešnosti; 
 etos spoštovanja z jasnim stališčem do rasizma in nasilja: prepoznati je izrazit etos in 
kulturo vzajemnega spoštovanja, kjer je mogoče slišati 'glasove' vseh učencev. Na 
ravni celotne šole obstajajo jasni in konsistentni ukrepi v primeru neprimernega 
vedenja, nasilja in reševanja rasizma, s posebno osredotočenostjo na preventivno 
ravnanje; 
 vključenost staršev: starše in širšo skupnost se nagovarja in pozitivno spodbuja za 
polnopravno vključenost v življenje in razvoj šol; 
 učeče se šole: Tickly, Cabello, Haynes in Hill (DfES, 2004) so prepoznali in dodali 
šest elementov dobre multikulturne šole, ki naj bi bistveno določali »učeče se šole«. 
To so šole, ki so usmerjene navzven, odprte za nove ideje, sposobne nenehnega 
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prilagajanja svojim spreminjajočim se etničnim kompozicijam ter potrebam lokalne 
skupnosti. Te šole v vzdušju spoštovanja in zaupanja promovirajo etos, kjer se učitelji, 
starši in učenci čutijo zmožne razpravljati ter izmenjati ideje povezane z raso, 
etničnostjo in preprekami, ki vplivajo na manjšo uspešnost. 
Ko govorimo o interkulturni vzgoji na ravni šole, oddelka oziroma učitelja, potem je nujno 
navezati se na koncept inkluzije. Namreč, če naj bi sistem kot celota deloval povezovalno in 
tudi odzivno hkrati, v smislu, da poskuša otroke na eni strani povezati in jih učiti 
miroljubnega, strpnega, konstruktivnega sobivanja, ter se na drugi strani hkrati odzivati na 
okoliščine vsakega posameznika, se znajde med dvema silnicama, ki vlečeta vsaka na svojo 
stran. V odgovor temu danes pedagogika skoraj enotno izpostavlja koncept inkluzije (Skubic 
Ermenc 2010a, str. 271). 
 
Kakšna je torej kultura vrtca, ki je hkrati inkluzivna in interkulturna? 
Inkluzija se mora v praksi udejanjiti na ravni kulture oddelka in vrtca. Booth in Ainscow 
(2002 v Meke 2014, str. 21) izpostavita tri dimenzije vzgojno-izobraževalnega življenja, 
katere bi bilo potrebno uresničiti, če bi želeli delovati v smeri inkluzivne ter interkulturne 
vzgoje in izobraževanja:   
 oblikovanje inkluzivne in interkulturne kulture vrtca pomeni oblikovanje varne, 
sprejemajoče in spodbujajoče vrtčevske skupnosti, v kateri bodo vsi člani cenjeni in bo 
temelj za kakovostnejšo vzgojo in izobraževanje. Za doseganje tega cilja je bistvenega 
pomena razvijanje inkluzivnih in interkulturnih vrednot med vsem vrtčevskim 
osebjem, otroci, vodstvom, starši in ostalimi, ki sodelujejo v konkretnih praksah; 
 oblikovanje inkluzivne in interkulturne politike na področju predšolske vzgoje  
pomeni zagotoviti inkluzijo kot vodilni princip razvoja, interkulturnost pa kot 
pedagoško načelo, ki je vpeto v vsa področja, ki se zavzemajo za povečanje kakovosti 
učenja in participacijo vseh otrok. Strokovni delavci morajo identificirati prepreke za 
učenje in participacijo ter oblikovati aktivnosti, torej različne oblike pomoči, ki 
izhajajo iz perspektive otrok in njihovega razvoja; 
 razvijati inkluzivno ter interkulturno vzgojno delo pomeni zagotavljati takšne 
aktivnosti v igralnici in zunaj nje, ki so konstruktivno odzivne na raznolikost otrok in 
kjer ti sodelujejo v vseh vidikih svojega vzgojno-izobraževalnega procesa ter 
uporabljajo znanje, pridobljeno zunaj in znotraj vrtca. Strokovni delavci si prizadevajo 
pridobiti materiale in sredstva, ki bodo pripomogla k učenju in participaciji, pri čemer 
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sodelujejo z drugim osebjem vrtca in tudi s starši oz. skrbniki ter širšo lokalno 
skupnostjo.  
 
4.5. Vloga strokovnega delavca pri uresničevanju interkulturnosti v vrtcu 
 
Bistvo interkulturnosti se uresničuje v oddelku, programu, oblikah in odnosih, zlasti med 
otroki, kjer je nepogrešljiva vloga strokovnega delavca (učitelja, vzgojitelja, pomočnika 
vzgojitelja – zaradi večje preglednosti uporabljamo moško obliko, mišljeno pa je za oba 
spola). Strokovni delavec predstavlja povezavo med otroki, med kulturo manjšine in kulturo 
večine. Prav od njegovega znanja, usposobljenosti in prepričanj bo zelo odvisno, kako bodo 
otroci razvili in izkoristili svoje telesne in duševne potenciale (Resman 2003a, str 71). 
Pomembno je, da je strokovni delavec, ki poučuje v multikulturnem okolju fleksibilen, odprt 
za nova znanja, nekonflikten, imeti mora sposobnost samorefleksije, pozitivno naravnanost do 
drugih kultur, biti mora ustvarjalen ter znati interkulturna znanja pridobivati in nadgrajevati 
skozi celo življenje. Pri tem je pomembno, da otroke opremi z medkulturnimi izkušnjami, 
tako da vzpostavi primerno okolje v oddelku, spodbuja pogovor oz. dialoge, prav tako pa 
izbira zanimive teme in didaktične pristope (Kerr 1999 v Klemenčič, Štremfel 2011, str. 90). 
M. Vah Jevšnik (2010) zapiše, da je sporočilnost fizičnega okolja v vrtcu zelo pomembna za 
razvoj pozitivne samopodobe otrok z različnimi kulturnimi ozadji. Opozori, da morajo biti 
igralnice urejene tako, da prikazujejo različnost kot običajen del človekovega obstoja in 
življenja v državi. Ob tem je pomembno, da so različne kulture predstavljene na način, ki ne 
bo reproduciral stereotipnih predstav. Vsi otroci, ne glede na raso, etnično pripadnost ali 
specifične sposobnosti, se morajo v skupini počutiti prijetno in imeti občutek, da so 
obravnavani spoštljivo in enakovredno (prav tam, str. 137). 
Občutljive tematike kulturne raznolikosti se je potrebno lotiti na način, ki teh razlik ne 
prikazuje kot eksces, pač pa kot naravno danost. Vrtec lahko otrokom zagotovi neposredne, 
avtentične demokratične izkušnje  v času, ki ga preživijo v vrtcu. Skupaj z eksplicitnimi 
učnimi strategijami učenja aktivne strpnosti se ustvarjajo pogoji za pripravo otrok na kasnejše 
življenje in delovanje v demokratičnih skupnostih. Ključno v teh procesih je prehod v 
»aktivno strpnost«, ki pomeni opredelitev za dvosmerne odnose in sodelovanje med 
različnimi družbenimi skupinami ter zavračanje nestrpnih praks v vsakdanjem življenju 
(Turnšek 2013, str. 15). Da bi dobro pripravili otroke za zunanji kompleksni svet, morajo 
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pedagoški delavci v procesu oblikovanja in razvoja znanja, veščin, vrednot in stališč 
pojmovati kulturno različnost enakovredno (Klemenčič, Štremfel 2011, str. 90). 
Pedagoškim delavcem je potrebno pomagati z izobraževanji, da premagajo svoje morebitne 
predsodke. Banks  (1996 v Klemenčič, Štremfel 2011, str. 92) nas opomni, da so 
učitelji/vzgojitelji prav tako človeška bitja, ki s seboj v oddelek prinesejo svoje poglede na 
kulturno različnost in določene vrednote. S seboj nemalokrat prinesejo tudi napačne poglede. 
Njihova stališča in vrednote pa vplivajo na način prenosa sporočil in vsebin sprejetih s strani 
otrok. Zato je nadaljevalno usposabljanje strokovnih delavcev o različnosti še posebej 
pomembno iz naslednjih razlogov:  
 odkrivanje in identifikacija osebnih stališč do različnih rasnih, etničnih, jezikovnih in 
kulturnih skupin; 
 pridobivanje znanja o zgodovini in kulturi različnih ras, etničnih, kulturnih in 
jezikovnih skupin znotraj države in znotraj šole, vrtca, v kateri poučujejo; 
 seznanjenost z različnimi pogledi, ki so prisotni znotraj različnih etničnih in kulturnih 
skupnosti; 
 razumevanje načinov, po katerih je institucionalizirano znanje znotraj šol in množične 
kulture, saj le-to lahko ohranja stereotipe o rasnih in etničnih skupinah v družbi; 
 pridobivanje znanja in veščin, ki so potrebni za oblikovanje in izvajanje 
interkulturnega izobraževanja (prav tam, str. 92). 
Raziskave (Skubic Ermenc 2003a, str. 55) kažejo, da se sicer ljudje zavedamo možnosti 
nesoglasij med ljudmi z različnimi maternimi jeziki in smo večinoma do njih strpni. Toda do 
njih smo strpni le, če imajo našo osebno naklonjenost, če je nimajo, se za razumevanje 
drugega ne potrudimo dovolj. V šoli, vrtcu je prav zaradi tega nujno, da si strokovni delavci 
priznajo, da slovenski jezik ni materinščina vseh otrok in da raziščejo svoja prepričanja, ki jih 
morda imajo do določenih socialnih skupin. K. Skubic Ermenc (prav tam, str. 5556) 
povzema tudi študije, ki kažejo, da so učitelji, ki povečini pripadajo večinski kulturi, pogosto 
do manjšinskih učencev manj strpni, da od njih pričakujejo slabši uspeh, jim nudijo premalo 
opore, jih večkrat kaznujejo in jim manj zaupajo. 
Naloga strokovnega delavca je, da pomaga otroku manjšine vstopiti v svet (kulturno) 
drugačnih otrok. Pomagati jim mora, da se bodo uveljavili med vrstniki, da jih ne bo strah 
izražanja, ki je včasih skromno in okorno zaradi nepoznavanja besed. Pomagati jim je treba, 
da se bodo vključili v oddelčno skupnost, jim odpreti možnost za komunikacijo in za to, da 
sploh lahko odreagirajo na izzive okolja, da se lahko aktivno vključujejo in dokazujejo v 
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socialnem prostoru. Participacija otrok je prav tako zelo pomembna pri načrtovanju življenja 
in dela v kulturno mešanih oddelkih. Je eden izmed ključnih pogojev povezovanja otrok v 
kolektiv (Resman 2003a, str. 72).  
Resman (prav tam) izpelje, da participacija: 
 izhaja iz vere človeka, da je sposoben uravnavati svoje delo in življenje, 
 je človekova pravica, da odloča o tem, kaj se bo z njim dogajalo in kaj bo postal, 
 je pravica, ki pripada vsem, in je izraz enakopravnosti, enakovrednosti ljudi, 
 je povezana z interesom in motivacijo otrok za sodelovanje, 
 omogoča identifikacijo otrok z načrti, šolo. 
Na strokovnem delavcu je, da prilagaja oblike in metode dela pri dejavnostih na takšen način, 
da bodo otroci razvili svoj individualni način učenja in na svoj izvirni način usvajali novo 
znanje. Pomagati mora otroku odkriti in izdelati njemu lasten cilj spoznavanja, usvajanja 
spretnosti, navad, da postane samostojen (Resman, 2003a, str. 73). 
Ker se strokovni delavci v svojem učnem okolju vse bolj srečujejo s kulturnimi razlikami 
otrok, potrebujejo nove oblike izobraževanja in možnosti za razvoj novih sposobnosti, katere 
zajame termin medkulturna oziroma interkulturna zmožnost, kot razlaga M. A. Vižintin 
(2013). Medkulturna zmožnost vključuje zavedanje o raznoliki, večkulturni družbi, potrebo 
po medkulturni komunikaciji, strpnost, spoštovanje in premagovanje predsodkov. J. Huber 
(2012 v Vižintin 2013) označi medkulturno zmožnost kot bistveno sestavino izobraževanja. 
Brez ustrezne politike, ki umešča medkulturno zmožnost v središče izobraževanja in v 
vsakdanjo prakso, znotraj katere se razvijajo potrebno vedenje in znanje, ki jih potrebujemo 
za medsebojno razumevanje, sprememba družbe ni mogoča. Medkulturne zmožnosti ne 
moremo pridobiti samodejno, temveč jo je potrebno razvijati, se jo učiti in vzdrževati vse 
življenje, podobno kot ostale zmožnosti. Če jo želimo razvijati, jo moramo začeti poučevati in 
izvajati v praksi od najzgodnejšega obdobja. Vzgojitelji oziroma učitelji imajo torej v osnovi 
pomembno vlogo pri razvijanju te zmožnosti pri otrocih. Le pedagoški delavec, ki ima sam 
razvito medkulturno zmožnost, lahko to razvija dalje pri svojih otrocih. Toda morajo biti 
osebno angažirani, imeti dovolj podatkov o »drugačnih«, se soočiti z lastnimi nezavednimi 
predsodki, prepričanji, jih ozavestiti ter prerasti in razviti pogled na svet iz različnih 
perspektiv (prav tam, str. 60). 
Različni avtorji (Bleszynka v Klemenčič in Štremfel 2011, Motik in Veljić 2007, Vižintin 
2013b, Vrečer 2009),  ki razmišljajo o medkulturni zmožnosti (N. Vrečer uporablja termin 
medkulturne kompetence), različno razdelajo in tolmačijo ta pojem. Sami bomo na njihovi 
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osnovi medkulturno oziroma interkulturno zmožnost pedagoških delavcev razdelili v tri 
dimenzije (po K. Skubic Ermenc 2014): 
 znanje: strokovni delavec naj bi si pridobil znanja, ki omogočajo razumevanje 
migracij, posledic izseljevanja ter priseljevanja in poznavanje razlogov zanje. Pridobiti 
mora čim več znanja o multikulturni družbi, o različnih kulturah ter interkulturnosti. 
Prav tako se mora pozanimati, od kod njegovi otroci prihajajo in kakšne so situacije v 
teh državah. Potrebna so znanja za razumevanje kulturne različnosti ter odpravljanje 
vedenjskih vzorcev, ki kažejo na diskriminacijo oziroma ločevanje med otroki zaradi 
drugačne kulture, socialnega položaja ipd. Potrebno je tudi znanje tudi o izobraževanju 
v multikulturnih okoljih, znanje o problemih in potrebah posebnih skupin otrok, 
vključujoč nenehno dodatno učenje in usposabljanje za razvoj lastne medkulturne 
zmožnosti; 
 spretnosti: zajamejo ustrezno interkulturno komunikacijo z otroki in njihovimi starši, 
poznavanje različnih stilov poučevanja, sposobnost pravilne in ustrezne uporabe 
didaktičnih materialov. Prav tako so pomembne interpersonalne veščine in socialne 
spretnosti za delo v multikulturni skupini; 
 profesionalna drža: zajame visoke etične standarde strokovnega delavca vrtca, 
spoštovanje in strpnost do vseh kultur in ljudi. Zavestno mora razvijati odpor proti 
lastnim predsodkom do drugih in drugačnih. Zelo pomembna je toleranca, odprtost in 
empatija do drugih. Prav tako je odgovoren za uspešno vključevanje otrok 
priseljencev, zato potrebujejo vsi enako spodbudo in prizadevanje za strpno sožitje 
med njimi, zelo pomembna je potrpežljivost v interkulturni komunikaciji. Spodbujati 
je potrebno tudi razvoj interkulturne vzgoje in izobraževanja. 
 
4.6. Interkulturno svetovanje 
 
Svetovalno delo v kulturno pluralnih pogojih ima nekatere posebnosti, ki jih mora svetovalni 
delavec poznati, saj lahko vplivajo na učinkovitost svetovalne pomoči (Resman 2003a, str. 
74). P. Mrvar (2004) izpostavi, da naj bi svetovalni delavec prek svojega dela z otroki 
priseljenci sledil pedagoškemu načelu interkulturnosti, ki prispeva k usposabljanju mladih 
generacij (otrok) in tudi pedagoških delavcev, staršev in drugih za življenje v multikulturni 
skupnosti (prav tam, str. 149). Prek interkulturnega svetovanja naj bi povečali občutljivost 
vseh otrok, pedagoških delavcev in staršev za kulturno drugačnost in pripomogli, da bi tako v 
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vzgojno-izobraževalnem prostoru kot v širši družbi obstajala klima strpnosti, tolerantnosti, 
solidarnosti, sožitja in enakopravnosti (prav tam, str. 157). Interkulturno svetovanje ni vezano 
zgolj na odnos med svetovalcem in svetovancem, ki izhaja iz drugega kulturnega prostora. 
Poteka tudi v širši družbi in mora zato biti dostopno vsem, tako migrantom, beguncem, 
priseljencem kot tudi pripadnikom večine (prav tam, str. 153).  
Vrtčevski prostor je potrebno organizirati tako, da bo prehod otroka iz družine in njenega 
kulturnega prostora v vrtec pomenil nenasilno širjenje otrokovega socialnega prostora in 
razvoja. Vloga svetovalnega delavca je pri tem zelo pomembna. Svetovalni delavec naj bi 
zmanjševal neugodne vplive otrokove drugačnosti  kulturne, verske, rasne itn. in hkrati 
preprečeval, da etične in kulturne razlike ne postanejo razlog za težave v vrtcu ali na 
posameznikovem psihosocialnem področju (Javornik Krečič 2006, str. 19). 
Področja delovanja svetovalnega dela v vrtcih bomo razdelili v tri segmente: 
 Svetovalno delo z otroki 
Svetovalno delo je sicer namenjeno vsem otrokom, ne le otrokom iz drugačnih kulturnih 
ozadij. Preko različnih strategij in dejavnosti svetovalni delavec posredno in neposredno 
pomaga, da ima otrok najbolj optimalne možnosti (Resman 2003a):  
 razvijati sposobnosti samospoznavanja, samorazumevanja in na tej osnovi oblikovati 
svojo samopodobo, 
 sposobnosti (kompetence) občutenja kulture drugega, občutek za kulturno različnost, 
 znanje za uveljavljanje v poklicnem in širšem družbenem življenju. 
 Svetovalno delo s strokovnimi delavci 
Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev prihajajo na svetovalni pogovor največkrat glede 
vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku ali v zvezi z uresničevanjem ciljev interkulturne 
vzgoje. Najpogostejše teme na tem področju so:  
 svetovanje o prilagajanju metod in oblik dela, 
 premagovanje morebitnih lastnih stereotipov in predsodkov, 
 pomoč in podpora pri vprašanjih, ki se nanašajo na interkulturno vzgojo in 
izobraževanje (Šetor 2008, str. 45). 
 Svetovalno delo s starši 
Sodelovanje z družinami predstavlja pomembno področje dela v predšolski vzgoji, saj je otrok 
del socialnega in kulturnega okolja,v katerem družina živi. Pomoč vrtca pri iskanju in 
vzpostavljanju novih oblik učinkovitega dopolnjevanja vrtca in staršev oz. družin predstavlja 
zelo pomembno nalogo svetovalne službe v vrtcu: 
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 starši naj vedo, da je njihovemu otroku zagotovljena možnost optimalnega razvoja, 
 starši naj imajo možnost participacije pri načrtovanju, izvedbi in vrednotenju vzgojno-
izobraževalnega dela, 
 med starši in svetovalnim delavcem mora biti ustvarjeno zaupanje (Šetor 2008, str. 
45). 
Zgoraj omenjene značilnosti interkulturnega svetovanja od svetovalnega delavca zahtevajo 
tudi t.i. interkulturne svetovalne kompetence. P. Mrvar (2004, str. 155) zapiše, da lahko 
interkulturne kompetence najširše definiramo kot sklop stališč, znanj, spretnosti in 
sposobnosti, ki so potrebni za delo s svetovanci, ki prihajajo iz drugega kulturnega okolja, in 
tudi za delo s posamezniki in drugimi institucijami, ki se kakorkoli srečujejo z izzivi 
multi/interkulturnosti. Tseng in Strelzer (2001 v Javornik Krečič 2006, str. 20) izpostavita tudi 
kvalitete interkulturno kompetentnega svetovalca:  
 kulturna občutljivost (svetovalec je občutljiv in spoštljiv do drugačnih prepričanj, 
ravnanj ter se zaveda kulturnih razlik), 
 kulturno znanje (svetovalec ima znanje o kulturi svetovalca in ga zna povezati z 
drugimi znanji), 
 kulturno empatijo (svetovalec je sposoben gledati na situacijo s perspektive 
svetovančeve kulture), 
 kulturni vpogled (svetovalec je sposoben preveriti in oceniti, ali je proces svetovanja v 




Za vse sodobne družbe, tudi v Sloveniji, je značilna vse bolj pestra etnična struktura 
prebivalstva. Slovenija je z vstopom v Evropsko unijo postala privlačna različnim skupinam 
priseljencev povečini željnih boljšega življenja. Realnost upravljanja s kulturnimi razlikami 
znotraj državnih mej lahko zato predstavlja velik izziv. Za celotno družbo je pomembno, kot 
tudi za same priseljence v novem okolju, da se uspešno integrirajo.  
V diplomski nalogi smo se osredotočili na otroke priseljence prve generacije, ki niso rojeni v 
Sloveniji in katerih materni jezik ni slovenščina, so pa po priselitvi v Slovenijo vključeni v 
slovenski predšolski vzgojno-izobraževalni sistem. Njihov jezik in kultura porekla se v 
določenih segmentih razlikuje od kulture okolja. In če želimo njihovo kulturo razumeti, jo 
moramo biti pripravljeni spoznati in sprejeti razlike. Namen torej ni samo asimilacija otrok 
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priseljencev v predšolski prostor, temveč vzajemno prilagajanje, ki ga je moč doseči le, če 
vrtec deluje po načelih interkulturnosti in je inkluzivno naravnan. 
Koncept inkluzije, kot navajata M. Peček in I. Lesar (2006) izhaja iz težnje po »zmanjševanju 
vseh izključevalnih postopkov in razvrednotenje učencev na osnovi motenj, rase, spola, let, 
etničnosti, spolne orientacije, religije ali česar koli drugega« (prav tam, str. 28). Inkluzija v 
osnovi zajame tudi področje šolanja vseh marginaliziranih in depriviligiranih skupin, torej 
tudi otroke priseljence. Z interkulturnim pristopom pa vzpostavljamo most med otroci 
drugačnega socialnega, kulturnega izvora in predstavlja tudi najprimernejši odziv na sodobno 
multikulturno družbo.  Vrtec predstavlja prostor srečevanja s kulturno različnostjo otrok in v 
tem kontekstu prostor za vzpostavljanje pozitivnih medkulturnih odnosov ter razvijanje 
vrednot strpnosti, prijateljstva, demokratičnosti. Interkulturna vzgoja je pomembna za 
pridobivanje znanj, informacij, pa tudi spretnosti vezanih na strpno sožitje, spoštovanje in 
sodelovanje med ljudmi različnih narodnosti, kultur, ver …  
Konkretnemu delu strokovnih delavcev s priseljenimi otroki v vrtcu smo namenili obsežnejše 
poglavje, kjer izpostavljamo dimenzije interkulturnih prilagoditev vzgojno-izobraževalnega 
sistema tem otrokom. Dotaknemo se interkulturnega kurikuluma, pa tudi jezika okolja, torej 
slovenščine, ki tem otrokom največkrat predstavlja oviro pri sporazumevanju v vrtcu in 
preverimo kako je s prilagajanjem učenja njihovega maternega jezika.  V naslednjem sklopu 
se dotaknemo sodelovanja med vzgojno-izobraževalnim zavodom in starši, nadalje pa 
osvetlimo tudi vzgojne dimenzije in dileme, ki se pojavijo v predšolskem prostoru. 
Izpostavimo tudi zahtevo po razvoju medkulturne oziroma interkulturne zmožnosti pri 
strokovnem delavcu; le ta zajame določena znanja, spretnosti ter profesionalno držo 
strokovnega delavca, kar je potrebno nenehno razvijati, se učiti in vzdrževati celo življenje. 
Izpostavljeni sklopi skozi teorijo diplomskega dela predstavljajo pomembne stebre celostnega 
pristopa pri vključevanju otroka priseljenca v predšolski sistem vzgoje in izobraževanja v 
Sloveniji. V empiričnem delu naloge bomo tako na podlagi podane teorije analizirali pravno-
formalni okvir, ki določa ukrepe, usmeritve in načine vključevanja otrok priseljencev v 








5. EMPIRIČNI DEL  ANALIZA PRISTOPA OBRAVNAVE 
OTROK PRVE GENERACIJE PRISELJENCEV V 
SLOVENSKI PREDŠOLSKI VZGOJI 
 
 
5.1. Raziskovalni problem 
V slovenski vzgojno-izobraževalni sistem se vključujejo otroci različnih kulturnih in etničnih 
ozadij. Slovenski vzgojno-izobraževalni sistem mora to realnost in dejstvo upoštevati in se 
prilagajati z učnimi vsebinami in metodiko dela, sicer ni učinkovit. Čeprav se otroci 
priseljenci že več desetletij vključujejo v slovenski šolski sistem na vseh ravneh, pa 
ugotavljata R. Bešter in M. Medvešek (2010), da so se pristojne institucije z njihovo 
integracijo začele intenzivneje ukvarjati šele v zadnjih letih. Zato me zanima, kako nacionalna 
zakonodaja in šolska politika koncipirata vključitev otrok priseljencev prve generacije v 
predšolski sistem. 
 
5.2. Namen in cilj raziskave  
Namen raziskave je dobiti čim boljši vpogled vključevanja otrok priseljencev v slovenski 
predšolski vzgojno-izobraževalni sistem. Empirični del naloge je zasnovan na analizi 
relevantne zakonodaje (zakonodaja, ki ureja področje predšolske vzgoje) in dokumentov, ki 
predstavljajo strokovno podlago za delo v predšolski vzgoji in izobraževanju otrok 
priseljencev v Sloveniji. 
 
Cilj raziskave je izvedeti kdo so ciljne skupine otrok priseljencev, ki jim slovenska država 
nudi (posebne) pravice in kakšne pravice so to, kakšne ukrepe na ravni države, lokalne 
skupnosti, vrtca in oddelka predvideva nacionalna zakonodaja in ali je šolska politika 
oblikovala nacionalno strategijo vključevanja otrok priseljencev v predšolsko vzgojo in kaj je 
zanjo značilno? Z analizo nacionalne zakonodaje (Zakon o vzgoji in izobraževanju v 
Republiki Sloveniji (2007) in Zakon o vrtcih (2005)) ter strokovnih podlag dela vrtca 
(Kurikuluma za vrtce (1999), Strategije vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v 
sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007) ter Smernic za vključevanje otrok 
priseljencev v vrtce in šole (2012)) želimo predstaviti in kritično ovrednotiti pristop 
obravnave otrok prve generacije priseljencev v slovenski predšolski vzgoji. 
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5.3. Raziskovalna vprašanja 
V diplomski nalogi smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 
 
1. Kako posamezni dokumenti poimenujejo in opredeljujejo priseljence? 
2. Kako posamezni dokumenti navajajo možnosti in cilje vključevanja otrok priseljencev 
v predšolski sistem? 
3. Katere ukrepe za področje vključevanja otrok priseljencev v predšolsko vzgojo 
navajajo dokumenti? 
4. Ali dokumenti določajo obseg, oblike in načine prilagajanja kurikula za uspešno 
vključevanje otrok priseljencev v predšolski sistem? 
5. Ali dokumenti opredeljujejo za otroke priseljence v predšolskem izobraževanju 
možnost dodatnega učenja slovenskega jezika? 
6. Ali dokumenti opredeljujejo za otroke priseljence v predšolskem izobraževanju 
možnost učenja njihovega maternega jezika? 
7. Kako dokumenti predvidevajo razvijanje večkulturnosti in medkulturne zmožnosti pri 
otrocih v predšolskem izobraževanju? 
8. Kako je v dokumentih predviden stik ter sodelovanje med starši priseljenci in 
strokovnimi delavci v vrtcu? 
9. Kako dokumenti določajo izobraževanje ter usposabljanje strokovnih delavcev v 
vrtcu, ki so v stiku z otroci priseljenci? 
10. Kako dokumenti predvidevajo povezovanje vrtca z lokalnim okoljem? 
 
5.4. Metodologija 
Raziskovala bom s pomočjo kvalitativne metodologije, in sicer bom uporabila kvalitativno 
analizo dokumentov. Analiza dokumentov se lahko uporablja kot samostojna tehnika zbiranja 
podatkov, lahko pa jo uporabimo v kombinaciji z drugimi tehnikami. Analiza dokumentov 
poteka enako kot analiza intervjuja in podatkov, do katerih smo prišli z opazovanjem, saj tudi 
odgovore vpraševanca najprej prepišemo oz. svoja opažanja zapišemo, tako da v vsakem 
primeru pri analizi izhajamo iz nekega besedila (Vogrinc 2008, str. 124). V diplomski nalogi 
je bila ta tehnika uporabljena kot samostojna tehnika zbiranja podatkov. 
V primerjavi z drugimi tehnikami ima analiza dokumentov dve pomembni prednosti. Je 
nevsiljiva in nereaktivna tehnika zbiranja podatkov, saj temelji na dokumentih, ki že 
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obstajajo. Prav tako ni časovno in prostorsko omejena, lahko se večkrat ponovi, saj je gradivo 
raziskovalcu vedno na razpolago (prav tam, str. 125). 
 
5.5. Postopki zbiranja in obdelave podatkov 
Na zastavljena raziskovalna vprašanja sem poskušala najti odgovore s pomočjo natančnega 
pregleda nacionalne zakonodaje (Zakon o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 
(2007) (v nadaljevanju ZOFVI) in Zakon o vrtcih (2005)), ki ureja pravico do in pravice v 
izobraževanju otrok priseljencev, ter strokovnih dokumentov dela vrtca: Kurikulum za vrtce 
(1999) (v nadaljevanju Kurikulum (1999)), Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov 
migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja (2007), Smernice za vključevanje otrok 
priseljencev v vrtce in šole (2012). Pri analiziranju ter interpretaciji dejstev iz dokumentov 
sem si pomagala s teoretičnim delom naloge. 
 
5.6. Izsledki in interpretacija 
 
1.) Kako posamezni dokumenti poimenujejo in opredeljujejo priseljence? 
 
V ZOFVI-ju zasledimo izraz tujci.  
V Zakonu o vrtcih (2005) otroci priseljenci niso posebej omenjeni, je pa v zakonu zapisano, 
da poteka predšolska vzgoja po načelih enakih možnosti za otroke in starše, upoštevaje 
različnosti med otroki in pravice do izbire in drugačnosti. 
Kurikulum (1999) za otroke priseljence uporablja izraz otroci, ki jim slovenščina ni materni 
jezik.  
V Strategiji vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in 
izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007, v nadaljevanju Strategija, 2007) je uporabljen 
izraz migranti in opredeli «otroke, učence in dijake migrante« kot otroke, ki bodisi v Sloveniji 
bivajo manj kot eno leto, bodisi kot otroke, ki imajo slovensko državljanstvo, toda »v 
slovensko okolje iz različnih vzrokov še niso povsem vključeni«. Ta skupina je razdeljena v 
pet podskupin:  
a) prvo skupino predstavljajo nekdanji priseljenci, ki imajo slovensko državljanstvo: to 
so osebe, ki so rojene v Republiki Sloveniji in živijo tu od rojstva (druga in tretja 




b) v drugo skupino lahko štejemo osebe, ki nimajo slovenskega državljanstva in tako 
predstavljajo t. i. »tipične« migrante, pri čemer se ta skupina deli še na dve 
podskupini, in sicer na migrante s pridobljenim dovoljenjem za stalno prebivanje v 
Republiki Sloveniji in migrante z dovoljenjem za začasno prebivanje v Republiki 
Sloveniji; 
c) specifična kategorija so prisilni migranti, ki jih predstavljajo osebe z začasno zaščito, 
prosilci za azil in begunci. Prosilci za azil so osebe, ki imajo pravico do začasnega 
prebivanja v Republiki Sloveniji od trenutka vložitve do sprejema pravnomočne 
odločbe. Begunci pa so osebe, ki jim je priznana pravica do azila v Republiki 
Sloveniji. Pravnomočna odločba, s katero je bil prosilcu za azil priznan status 
begunca, velja kot dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji; 
d) migranti s posebnim statusom, ki so postali aktualni z vstopom Slovenije v Evropsko 
unijo, in sicer gre za državljane držav članic Evropske unije; 
e) del otrok migrantov predstavljajo tudi otroci slovenskih izseljencev in zdomcev (s 
slovenskim državljanstvom ali brez slovenskega državljanstva), ki so se vrnili v 
domovino (prav tam, str. 8). 
Na osnovi Strategije (2007) so dve leti kasneje nastale prve Smernice za izobraževanje otrok 
tujcev v vrtcih in šolah (2009, v nadaljevanju Smernice, 2009). V Smernicah (2009) 
uporabljajo izraz tujci in otroci tujcev in navedejo, da so ti izrazi uporabljeni tudi v veljavni 
zakonodaji. Obravnavano populacijo prav tako kot v Strategiji (2007) razdelijo v več skupin. 
Imamo tri Smernice, ki so se tekom let dopolnjevale (2009, 2011 in zadnje 2012). Zadnje 
Smernice (2012, v nadaljevanju Smernice, 2012), katere bomo analizirali, uporabljajo izraze 
priseljenec, otrok priseljenec in otrok priseljencev. 
 
V zakonodaji kot drugih dokumentih vidimo, da se uporabljajo različni izrazi, ki v osnovi niso 
poenoteni in vnašajo precej nejasnosti ter zmede. V zakonodaji je pogost  izraz »tujec«.  
Kaj bi lahko bilo sporno? Sam izraz bi lahko bil razumljen v pomenu socialne 
zaznamovanosti ali celo izključenosti. Strinjamo se s predlogom M. A. Vižintin (2013a, str. 
188), ki poda ustreznejši in bolj vključujoč izraz, za začetek otroci priseljenci. Beseda »tujci« 
po njenem  izraža stigmatizacijo na jezikovni ravni, ki bi jo morali odpraviti s prijaznejšim oz. 
vsaj nevtralnim izrazom brez negativne konotacije (prav tam). B. Dekleva in Š. Razpotnik 
(2002, str. 18) menita podobno, ko pravita: »pozabljamo na to, da tujcev ne ustvarja njihova 
temna polt, črka el, ki jo drugače izgovarjamo, ali katera koli druga lastnost, pač pa si svoje 
tujce ustvarjamo sami, ker jih potrebujemo zato, da mi sami nekaj smo«. Tudi R. Bešter in M. 
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Medvešek (2010, str. 234) opozorita na smiselnost zamenjave omenjenega izraza, namreč 
številni ukrepi, ki so namenjeni »otrokom tujcem«, prav tako potrebujejo otroci, ki so 
slovenski državljani, a imajo migrantsko ozadje. 
Kurikulum (1999), ki uporablja izraz otroci, ki jim slovenščina ni materni jezik, smo mnenja, 
da je uporabljen strokovno korektno in dovolj široko, da so vanj vključeni vsi priseljenci. 
Kurikulum je sicer nacionalni dokument, ki ima temelje v analizah, predlogih in rešitvah, ki 
so uokvirjale koncept in sistem predšolske vzgoje v vrtcih (Bela knjiga o vzgoji in 
izobraževanju v Republiki Sloveniji, 1995, Zakon o vrtcih, Šolska zakonodaja I, 1996).  
Ob opredelitvi ciljnih skupin v Strategi (2007) naletimo na pomisleke predvsem ob številnih 
vprašanjih, ki jih kritično odpira K. Skubic Ermenc (2010b, str 85):  
1.  Ali imamo v Sloveniji tudi nelegalne priseljence? Kaj se dogaja z njihovimi otroki? 
Imamo podatke? 
2.  Kako si tolmačiti, da se med otroke migrante vključuje tiste slovenske državljane, ki v 
slovensko družbo »še niso povsem vključeni«? So priseljenci tisti državljani, ki slovenščine 
ne obvladajo dovolj dobro? Ali so za vključitev v to »skupino« še kakšni drugi kriteriji 
»vključenosti«? Ali se vprašanja multikulturnosti in enakih možnosti ne nanašajo na vse 
prebivalce Slovenije, ki so različnih kulturnih in etničnih pripadnosti, ne glede na njihov 
pravni status in neke bolj ali manj neopredeljene znake »vključenosti«? Kako se lahko resno 
opremo na Strategijo, ki predvideva, da otroci vsaj delno že obvladajo slovenščino? 
3.  Če je eden izmed ciljev Strategije doseči »sprejemanje drugačnosti za premagovanje 
predsodkov do drugih kultur, … vzgajanje k strpnosti, ohranjanje oz. nadgrajevanje lastne 
identitete in kulture.«, se mar ne bi zdelo logično, da je ciljna populacija celotna učna 
populacija, ki jo želimo vzgajati v duhu medkulturnosti? 
Strinjamo se z razmišljanjem K. Skubic Ermenc (2010a, str. 270), ki izpostavlja pomembna 
vprašanja, katera se nanašajo na »pravičnost in kakovost celotnega sistema ter njegove 
zmožnosti za odzivanje na celotno učno populacijo, ki jo zaznamujejo psihološka, socialna, 
kulturna, jezikovna in etnična heterogenost«. 
V Smernicah (2012) navedeni izrazi priseljenec, otrok priseljenec in otrok priseljencev 
menimo, da so namerno izbrani, da poudarijo kje je bil otrok rojen, ali gre za otroka prve ali 
druge generacije priseljencev. Enako M. A. Vižintin (2013a) uporablja izraz otroci priseljenci 
in otroci priseljencev. Otroci priseljenci prve generacije, torej otroci, ki niso rojeni v 
Sloveniji, so otroci priseljenci, ker so se dejansko priselili v Slovenijo. Otroci priseljencev pa 
so otroci, katerih starši so se priselili v Slovenijo, sami pa so rojeni v Sloveniji; priseljenci so 
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njihovi starši, zato so otroci priseljencev (prav tam). Tudi sami smo se skozi diplomsko 
nalogo opirali na to razlago in razumevanje priseljencev. 
Avtorji, katere smo navajali skozi diplomsko nalogo na sledeč način utemeljijo izbiro svojih 
terminov. R. Bešter in M. Medvešek (2010) pišeta o migrantih oz. migrantskih otrocih. 
Utemeljita, da so tu zajeti otroci, ki so se preselili v Slovenijo iz druge države, torej osebe, ki 
prebivajo v državi, ki ni država njihovega prvega prebivališča, ne glede na to, katero 
državljanstvo imajo. S pojmom otroci z migrantskim ozadjem pa označujeta otroke, ki so bili 
rojeni v Sloveniji, njihovi starši ali vsaj eden od staršev pa se je priselil v Slovenijo (t. i.  
druga generacija priseljencev). Termin (novo)priseljeni otroci oz. učenci za otroke priseljence 
prve generacije uporablja I. Lesar. V nekoliko širšem pogledu  na sistemski ravni,  pa 
uporablja tudi besedno zvezo »pogosto izključeni učenci«, tu so zajeti zelo različni učenci po 
sposobnostih, kulturni pripadnosti in predznanju (Lesar 2007).  
 
2.) Kako posamezni dokumenti navajajo možnosti in cilje vključevanja otrok 
priseljencev v predšolski sistem? 
 
ZOFVI v 2. členu izpostavlja cilje, ki prispevajo k uresničevanju pravice vsakega do vzgoje in 
izobraževanja brez diskriminacije ali izključevanja in k spodbujanju enakih vzgojno-
izobraževalnih možnosti: 
 omogočanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno 
poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo; 
 vzgajanje za medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov, 
spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, razvijanje enakih možnosti obeh spolov ter 
s tem razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi; 
 razvijanje zavesti o državni pripadnosti in nacionalni identiteti in vedenja o zgodovini 
Slovenije in njeni kulturi; 
 vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in dejavno vključevanje v 
demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, 
svojega zdravja, do drugih ljudi, do svoje in drugih kultur, do naravnega in 
družbenega okolja, do prihodnjih generacij  na območjih, ki so opredeljena kot 
narodno mešana, je ob razvijanju slovenskega jezika omogočeno tudi ohranjanje in 
razvijanje italijanskega in madžarskega jezika. 
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Zakon o vrtcih (2005) v 4. členu navaja cilje, ki tudi prispevajo k uresničevanju pravice 
vsakega do vzgoje in izobraževanja brez diskriminacije ali izključevanja in k spodbujanju 
enakih vzgojno-izobraževalnih možnosti:  
 razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih, 
 razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v 
skupinah. 
V Kurikulumu (1999) med cilji izpostavimo cilj, ki izraža potrebo po oblikovanju pogojev za 
večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik (nediskriminiranost glede na spol, socialno in 
kulturno poreklo, svetovni nazor, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo) (prav 
tam, str. 10). 
Strategija (2007) podaja štiri splošne cilje vključevanja: 
1. Na sistemski ravni omogočanje pogojev doseganja ciljev oz. standardov znanja, ki so 
opredeljeni v kurikulumu za vrtce. 
2. Uspešna vključitev otrok migrantov v vrtčevsko, šolsko, socialno in kasneje poklicno 
okolje. 
3. Razvijanje zmožnosti za predstavljanje lastne kulture, zaznavanje, razumevanje in 
sprejemanje drugačnosti za premagovanje predsodkov do drugih kultur, primerjanje kultur, 
vzgajanje k strpnosti, ohranjanje oz. nadgrajevanje lastne identitete in kulture. 
4. Omogočanje učenja slovenščine v taki meri, da zagotavlja uspešno vključevanje v sistem 
vzgoje in izobraževanja. 
V Smernicah (2012) beremo, da je ne glede na vstopni položaj otrok priseljencev ob vpisu v 
slovenski vzgojno-izobraževalni sistem njihov pravni status izenačen s statusom vseh 
vključenih otrok.  
Zakonodaja omogoča otrokom priseljencem takojšen dostop v vzgojno-izobraževalni proces. 
Pravica do predšolskega izobraževanja je zagotovljena vsem otrokom priseljencem pod 
enakimi pogoji, kot veljajo za državljane Republike Slovenije in formalnih ovir za vpis ni 
(Bešter in Medvešek, 2010). Vendar, če njihovi starši niso davčni zavezanci v Republiki 
Sloveniji, plačujejo polno ceno vrtca, kot določa Zakon o vrtcih (2005). 
Ali je smiselno otroka vključiti že v predšolsko vzgojo? R. Bešter in M. Medvešek (2010) 
priporočata vključitev ravno z vidika izenačevanja začetnih možnosti otrok, ki prihajajo iz 
različnih socialno-ekonomskih okolij, obenem pa raznoliki programi v vrtcu omogočajo 
pripravo na šolo in lahko prispevajo h kasnejši večji uspešnosti otroka v šoli. Seveda pa 
uspešno vključevanje otrok priseljencev v vzgojno-izobraževalni sistem ni odvisno zgolj od 
izobraževalne ustanove, usposobljenosti in senzibilnosti strokovnih delavcev ter klime 
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(odnosa vrstnikov), ki vlada v izobraževalni skupnosti, temveč je pogojeno tudi z dejavniki, 
kot so na primer osebne lastnosti posameznika (kako hitro se je zmožen prilagoditi novim 
okoliščinam), socio-ekonomskega statusa njegove družine ali države izvora (prav tam, str. 
214). 
Strategija (2007) med ključnimi problemi izpostavi pomanjkljive zakonske podlage, ki bi 
omogočale bolj uspešno načrtovanje integracijskih postopkov otrok migrantov v predšolski 
sistem in na podlagi katerih bi lahko zagotovili sredstva za podporne mehanizme, ki 
omogočajo njihovo integracijo (prav tam, str. 5). 
Navedeni cilji v Strategiji (2007) se nanašajo na navedene ciljne skupine, razen tretjega cilja, 
ki ima implikacije za celotno šolsko populacijo: Strategija od vzgojno-izobraževalnih 
institucij zahteva vzpostavitev medkulturne kulture institucije on hkratni dodatni skrbi za 
dosežke otrok migrantov. Izpostavlja pomen ohranjanja lastne kulture in vzpostavljanja 
odprtih medkulturnih odnosov (Skubic Ermenc 2010b, str. 85). Cilje je po mnenju K. Skubic 
Ermenc (2010b) načeloma mogoče podpreti, toda njihova realizacija bi bila gotovo lažja, »če 
bi osnovno izhodišče Strategije ne bilo vključevanje otrok migrantov, pač pa razvoj 
interkulturno in inkluzivno zasnovane vzgoje in izobraževanja. Takšna strategija bi v 
izhodišču naslovila vse, ki so kakorkoli vključeni v sistem vzgoje in izobraževanja in hkrati 
razvijala ukrepe, ki pozitivno diskriminirajo vse deprivilegirane, a ne na način, ki jih vkalupi 
v posebno kategorijo (nemočnih) porabnikov dodatnih storitev ali oseb s posebnimi 
potrebami, ki jih definira stopnja primanjkljaja: stopnja (ne)obvladanja slovenščine. Da se 
nam to ne zgodi, je velika možnost, saj gre za neustrezen pristop, ki ga poznamo že pri 
učencih s posebnimi potrebami: učenec postane le še skupek primanjkljajev različnih 
razsežnosti in stopenj« (prav tam, str. 8586). 
 
3.) Katere ukrepe za področje vključevanja otrok priseljencev v predšolsko vzgojo 
navajajo dokumenti? 
 
ZOFVI, Zakon o vrtcih (2005) in Kurikulum (1999) ne določajo posebnih postopkov ali 
priprave pred vključitvijo otrok priseljencev v predšolsko vzgojo. 
V Strategiji (2007) je navedeno oblikovanje ustreznih normativnih aktov, ki bodo omogočali 
uspešno integracijo otrok migrantov v predšolski vzgojno-izobraževalni sistem: 
 priprava pravilnika o vključevanju otrok migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja, 
ki naj določa: 
 zbiranje relevantnih podatkov o otrocih migrantih v vrtcih, 
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 postopek vključevanja otrok, 
 pripravo individualnega programa, 
 izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev za delo z otroki migranti. 
 priprava drugih potrebnih normativnih aktov. 
Smernice (2012) predvidevajo najprej samo pripravo na vključitev otrok priseljencev v 
predšolski sistem vzgoje in izobraževanja, kjer predlagajo, da se: 
 zagotovi prijetno okolje sprejema, 
 vključi zaposlene (vsi strokovni delavci naj bodo pripravljeni na prihod novih otrok), 
 pripravi oddelek (npr. zemljevid sveta z označenimi državami, od koder prihajajo 
otroci, fotografije različnih otrok, pozdravi v jezikih otrok in v slovenskem jeziku; 
slikovne in besedne oznake prostorov v vrtcu). 
Smernice (2012) navajajo tudi ukrepe ob sami vključitvi otrok priseljencev v predšolsko 
izobraževanje, in sicer:  
 zbiranje podatkov o otrocih priseljencih, 
 staršem se posreduje informacija o spletni strani www.infotujci.si, 
 preveriti vse pravne možnosti, ki jih za vključitev omogoča slovenska šolska 
zakonodaja (povezava s spletno stranjo ministrstva za izobraževanje, znanost in šport), 
 vzgojitelj vse otroke navaja na empatičnost, primerno čustveno odzivanje in 
sprejemanje novih otrok v skupino, 
 vzgojitelj naj omogoči, da drugi otroci v skupini pomagajo otroku priseljencu pri 
vključitvi v igre oz. opravljanje dnevne rutine. 
 
Strategija (2007) že med ključnimi problemi pri vključevanju otrok migrantov v slovenski 
vzgojno-izobraževalni sistem prepoznava nejasno razdelane podporne mehanizme za uspešno 
vključevanje otrok migrantov (dodatna strokovna pomoč, izobraževanje strokovnih delavcev 
vzgojno-izobraževalnih zavodov), neopredeljen čas, ki naj bo predviden kot obdobje 
prilagajanja slovenskemu predšolskemu sistemu in okolju ter neizdelane strategije in 
neoblikovana navodila za delo celotnega vzgojiteljskega zbora z otroki migranti (prav tam, 
str. 5). 
K. Skubic Ermenc (2010b) je kritična do navedenih ukrepov v Strategiji (2007), saj 
spominjajo na postopke, ki jih poznamo pri usmerjanju otrok s posebnimi potrebami: zanje se 
zbirajo posebni podatki, z njimi se postopa po posebnih postopkih, zanje se pripravlja posebne 
programe … Integracija postane »posebni projekt«. (Kroflič 2003 v Skubic Ermenc 2010b, 
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str. 86). Avtorica zato predlaga, da se zbirajo podatki o vseh in se pripravljajo individualni 
programi za vse. Samo tako ustvarimo pogoje za dejansko individualizacijo in fleksibilnejše 
oblike diferenciacije brez stigmatizacije (prav tam, str. 86). 
Smernice (2012) bolj domišljeno določajo predpripravo in postopke ukrepanja ob prihodu 
otroka priseljenca. Izpostavljeno je zagotavljanje prijetnega okolja na več nivojih za otroka 
priseljenca, kar se nam zdi posebej pomembno in pozitivno. Novo okolje otrokom 
priseljencem predstavlja veliko spremembo in stres, zato se je potrebno celovito pripraviti, se 
informirati, ustvariti spodbudno, sodelujoče ozračje ter občutek pomembnosti vsakega člana v 
skupini oddelka. Z ustreznim strokovnim pristopom tako omogočimo otroku priseljencu bolj 
mehak vstop v novo, nepoznano okolje. 
 
4.) Ali dokumenti določajo obseg, oblike in načine prilagajanja kurikula za uspešno 
vključevanje otrok priseljencev v predšolski sistem? 
 
Kurikulum za vrtce (1999, str. 5253) navaja primere dejavnosti s področja družbe in 
vključujejo interkulturne tematike: 
 primeri dejavnosti od 1. do 3. leta: 
 otrok se seznanja z različnimi življenjskimi navadami in oblikami družinskega in 
družbenega življenja v različnih kulturah in družbenih skupinah, 
 otrok se igra z mlajšimi in starejšimi otroki in, kjer je to mogoče, z otroki s 
posebnimi potrebami, z otroki različnega nacionalnega porekla, 
 otrok ima možnosti seznanjati se z razlikami med ljudmi; 
 primeri dejavnosti od 3. do 6. leta: 
 otrok ima možnost sodelovati v pogovorih o predsodkih, stereotipih, 
 otrok se vživlja v položaj drugih ljudi na osnovi stikov z vrstniki, ki izhajajo iz 
drugih krajev, dežel, s pomočjo knjig, televizije, 
 otrok se seznanja z različnimi geografskimi in kulturnimi okolji, 
 otrok sodeluje pri načrtovanju in pripravi raznih in različnih praznovanj (ob 
upoštevanju medkulturnih razlik). 
Strategija (2007, str. 16) navaja: 




 priprava individualnega programa (sodelujejo: otrok migrant, njegovi starši, 
vzgojitelj v vrtcu, ravnatelj, svetovalna služba), 
 izbor relevantnih dejavnosti, predvidenih v kurikulu (pa tudi rutinskih dejavnosti), 
v katere se lahko brez večjih težav vključuje otrok migrant, 
 priprava portfolia otroka, 
 določitev obdobja prilagajanja slovenskemu predšolskemu vzgojno-izobraževalnemu 
sistemu (prav tam). 
Smernice (2012, str. 15) določajo naj se: 
 prilagodi načine dela individualnim značilnostim in potrebam posameznega otroka 
priseljenca; strokovni tim (vzgojitelj, starši, svetovalni delavec, ravnatelj, po potrebi še 
zunanji sodelavec) pripravi individualni načrt aktivnosti (INA), ki je lahko tudi del že 
obstoječega načrta dela aktivnosti posamezne skupine, 
 spremlja napredek otroka in vodi mapo njegovih dosežkov (izdelkov), 
 otroka je treba vključiti v oddelek, v katerem so pogoji za spoznavanje slovenskega 
jezika (učenja slovenščine) najugodnejši, 
 zagotovi, da vzgojitelj pri delu z otrokom priseljencem uporablja konkretne pristope in 
primerna gradiva: npr. lahko prepevajo pesmi in izštevanke v jeziku otroka 
priseljenca, lahko pripravi majhen besedni slovar z enostavnimi izrazi v maternem 
jeziku otroka priseljenca, ipd. (prav tam). 
 
Ob navedenem poudarjamo, da je vloga vzgojitelja ključna, saj je treba poskrbeti, da otroci 
doživljajo vrtec kot okolje, v katerem so možnosti za vključevanje v dejavnosti in v vsakdanje 
življenje enake ne glede na spol, telesno in duševno konstitucijo, nacionalno pripadnost, 
kulturno poreklo, veroizpoved itn. Vzgojitelji poznajo kulturo otrok v svoji skupini in 
spoštujejo usmerjenost družine. Njihova naloga je tudi seznanjati otroke s seksizmom in 
rasizmom oz. nacionalizmom ter ne dopuščati pripomb, nagovarjanj in dejanj, ki ljudi 
stereotipizirajo. Razlike med ljudmi so dolžni sprejemati brez pretiravanja in se pri 
opazovanju posameznega otroka izogibati primerjavi in tudi seksistični rabi jezika. Dejavnosti 
v vrtcu prinašajo veliko priložnosti za družabnost, proslavljanje, praznovanje in vrtec se ne 
more izolirati okolju. Vzgojitelj mora dejavnosti tako načrtovati, da ne vnaša razlik, ki bi 
povzročile neenakost med otroci (Kurikulum 1999, str. 55). 
Izvedbeni kurikulum, načrtovanje aktivnosti ter realizacija so povezani z načrtovanjem dela in 
življenja vsakega oddelka posebej in z njimi vzgojitelj dosega v zakonodaji in nacionalnem 
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kurikulu zapisane cilje predšolske vzgoje. Izbira vsebin, sredstev, didaktičnih strategij pa je v 
rokah avtonomne presoje vzgojitelja, glede na značilnosti posamezne skupine otrok, okolja in 
možnosti, ki so na razpolago. Poudarjamo, da izbira dejavnosti z interkulturnimi vsebinami ne 
smejo biti samo dodatek ter priložnostna obogatitev kurikula, saj lahko imajo ravno nasprotni 
rezultat od želenega, da torej diskriminirajo pripadnike drugih kultur ipd. Če se navežemo na 
Resmana (2003a, str. 68), ki zapiše, da interkulturni kurikulum ni, če se običajnemu 
(tradicionalnemu) kurikulumu doda nekaj posebnosti življenja manjšin, temveč da naj se 
posebnosti socialnega in kulturnega okolja vključujejo v vsa področja dela v vzgojno-
izobraževalni instituciji, njihove vrednote, odnose med vrstniki in strokovnimi delavci znotraj 
vrtca in oddelkov.  
Ob analizi navedenih ukrepov iz Strategije K. Skubic Ermenc (2010b) opozori, da mora biti 
individualizacija splošno pedagoško-didaktično načelo in ne specialno-pedagoško načelo za 
posebne skupine otrok. Vsem otrokom naj bo omogočena izbirnost: če ne gre za izrazita 
razvojna odstopanja, se moramo na različnost otrok odzivati s ponudbo različnih, toda 
enakovrednih znanj, ne pa s kompenzacijskimi programi. Avtorica še dodaja, da mora biti 
učni načrt za slovenščino kot drugi jezik pripravljen tako, da bo imel funkcijo enakovredne 
alternative (prav tam, str. 87). 
 
5.) Ali dokumenti opredeljujejo za otroke priseljence v predšolskem izobraževanju 
možnost dodatnega učenja slovenskega jezika? 
 
V Kurikulumu (1999) v uvodu beremo, da mora biti tistim otrokom, ki jim slovenščina ni 
materni jezik, namenjena posebna pozornost, da lahko nadoknadijo morebitni primanjkljaj v 
znanju slovenščine (prav tam, str. 9). 
Nadalje zasledimo v Kurikulumu (1999, str. 32) znotraj področja jezika med globalnimi cilji 
dva cilja, ki spodbujata seznanjanje ter učenje jezika v kontekstu interkulturnosti: 
 zavedanje obstoja lastnega in drugih jezikov ter lastne in drugih kultur, 
 doživljanje statusa slovenskega jezika kot državnega jezika (prav tam). 
V nadaljevanju Kurikuluma (1999) je znotraj poglavja o jeziku še zapisano: 
»Pri otrocih, ki jim slovenščina ni materni jezik, mora vrtec prispevati k oblikovanju 
dobre podlage za kolektivno dvojezičnost na narodnostno mešanih področjih na Obali 
in v Prekmurju ter podlago za posameznikovo dvojezičnost (ta se kaže predvsem v 
spoštovanju odločitve staršev in otrok za učenje prvega, to je nedržavnega jezika, ob 
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učenju drugega, to je državnega jezika, in v spodbujanju k učenju obeh jezikov) na 
ostalih področjih v Sloveniji.« (Prav tam, str. 32). 
Strategija (2007) med ukrepi za poučevanje slovenščine kot drugega jezika navaja:  
 načrtovanje dejavnosti za učenje slovenščine kot drugega jezika (določitev ustreznega 
števila ur, vodene dejavnosti v vrtcu), 
 opredelitev kompetenc strokovnega delavca, ki izvaja takšno vzgojno-izobraževalno 
delo (izobrazbo, usposobljenost itd.), 
 priprava priporočil za poučevanje slovenščine kot drugega jezika v vrtcu, 
 priprava ustreznih učnih načrtov za poučevanje slovenščine kot drugega jezika v vrtcu, 
 priprava ustreznih gradiv za poučevanje in evalvacijo (testiranje) naučenega (prav tam, 
str. 18). 
V Smernicah (2012) pa so zapisani naslednji ukrepi za vrtec:  
 skrb za učenje slovenščine priseljenega otroka je dolžnost in naloga vseh strokovnih 
delavcev v vrtcu, 
 otrok priseljenec se naj še posebej intenzivno uči slovenščine v prvem in drugem letu 
vključitve v vrtec: 
 vzgojitelj lahko izvede različne dejavnosti, ki spodbujajo otroka priseljenca h govoru v 
slovenščini (ob uporabi slikovnega gradiva, skozi ples, igre, likovno dejavnost …) 
 zagotoviti, da se vzgojitelji za spodbujanje otrokovih jezikovnih zmožnosti dodatno 
izobražujejo; pri delu z otrokom priseljencem naj uporabljajo ustrezna gradiva (prav 
tam, str. 17). 
Jezik je navzven zelo opazna ovira, ki loči otroka priseljenca od vrstnikov v vrtcu. Učenje 
jezika okolja je zato za otroke priseljence tudi ena prvih potreb pri vstopu v slovenski 
predšolski prostor, vrzeli nastajajo na ravni osnovnega razumevanja. Zaradi tega je znanje 
slovenskega jezika za otroke priseljence izredno pomembno. 
»Izkušnje kažejo, da so priseljenci, če se ne naučijo jezika novega okolja, iz tega izključeni 
oz. v njem ne morejo aktivno sodelovati.« (Vižintin 2013a, str. 88). 
Zato se je potrebno z učenjem jezikov sistematično ukvarjati že na ravni predšolske vzgoje. 
Vrtec lahko z izvajanjem kakovostnih programov otroka priseljenca opremi z mnogimi 
spretnostmi, ki mu bodo koristile pozneje pri nadaljnjem šolanju in v življenju sicer. Otroški 
vrtci so prvi člen v izobraževalni vertikali in prvo okolje, v katerem se otroci priseljenci učijo 
slovenščino zunaj družine in družinskega okolja. Obenem je predšolsko obdobje zelo 
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pomembno za razvoj otrokovega govora in seznanjanja s pisnim jezikom (Bešter in Medešek 
2010, str. 216).  
Tukaj pa se pojavi težava, namreč kot je že zapisano v uvodu Strategije (2007, str. 4), »pri 
vključevanju otrok migrantov v vrtec za učenje slovenščine zakonsko ni predvidenega 
posebnega časa«. Zakonodaja torej na področju predšolske vzgoje ne predpisuje posebne 
oblike učenja slovenskega jezika, ampak zgolj, kot je poudarjeno v uvodu Kurikuluma (1999) 
»posebno pozornost« vzgojiteljev, da lahko otroci, ki jim slovenščina ni materni jezik, 
nadoknadijo morebitni primanjkljaj v znanju slovenščine. Tukaj je opazna velika sistemska 
pomanjkljivost. Na mestu je tudi vprašanje, ali so vzgojitelji ustrezno usposobljeni za delo z 
otroci priseljenci? So opremljeni z zadostnim znanjem, da so lahko opora otrokom 
priseljencem v predšolskem prostoru? 
V Strategiji (2007) med izpostavljenimi ključnimi problemi, ki vplivajo na pomanjkljivo 
znanje slovenščine otrok priseljencev je navedeno, da ni ustreznega izobraževanja ali 
usposabljanja strokovnih delavcev vrtca za delo s predšolskimi otroki, ki jim slovenščina ni 
materni jezik. Izobraževanja sistemsko tako niso urejena (prav tam, str. 5). Iz tega lahko 
sklepamo, da usposobljenost in znanje vzgojiteljev za učenje slovenščine kot drugega jezika 
za predšolske otroke priseljence gotovo ni zadovoljivo. To je področje, na katerem je 
potrebno domisliti predloge ter rešitve za njihovo učinkovitejše delo. 
V nadaljevanju tako v Strategiji (2007) kot v Smernicah (2012) zasledimo med načeli, ki so 
pomembna za predšolski sistem, vodilo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti govora in 
drugih načinov izražanja na način da, vzgojitelji v vrtcih program uresničujejo skozi tiste 
metode in oblike dela, ki upoštevajo kulturno in jezikovno raznolikost. Priporočeno je, da 
vrtec organizira dejavnosti tako, da imajo otroci potrebo in možnost rabe govora v medsebojni 
komunikaciji in v komunikaciji z odraslimi osebami in da se otroke spodbuja k rabi jezika 
(maternega, slovenskega ali mešanice obeh) v različni funkcijah in pri različnih dejavnostih 
(Strategija 2007, str. 15; Smernice 2012, str. 5).  
Jezikovna situacija območja Slovenske Istre in dela Prekmurja, kjer živita italijanska in 
madžarska narodna skupnost, je pravno formalno natančno definirana (italijanščini in 
madžarščini je na teh območjih priznan položaj uradnega jezika). Interakcija jezikov v stiku je 
tu razgibana, kar je opaziti tudi v jezikovni zmožnosti prebivalcev teh območij. Ti se 
vsakodnevno srečujejo z jezikom okolja, ki ni vedno njihov materni jezik in so zato toliko 
bolj izpostavljeni različnim jezikovnim vplivom (Krajnc 2008, str. 132). V Dodatku h 
Kurikulu za vrtce na narodno mešanih območjih (2002, str. 2) so zato opredeljeni specifični 
cilji in primeri vsebin, predvsem pa je za otroke, ki jim slovenščina ni prvi jezik predvideno 
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seznanjanje s slovenskim jezikom. Čeprav je v Kurikulumu za vrtce (1999) moč zaznati, da so 
se avtorji zavedali večplastnosti problema in dejstva, da se tudi na področjih, kjer ne živita 
avtohtoni narodni skupnosti, v vrtec vpisujejo otroci, ki jim slovenščina ni prvi jezik, pa se 
zdi, da se je dotlej o potrebah (dodatnega) jezikovnega izobraževanja otrok razmišljalo bolj 
malo. Poleg novih priseljencev (otrok azilantov in otrok tujcev, ki se vključujejo bodisi v 
slovenske bodisi v mednarodne vrtce) to skupino oblikujejo predvsem otroci, ki so že dlje 
časa vključeni v slovenske vrtce, vendar je slovenščina njihov drug jezik. Vzgojitelji za delo v 
takšnih okoliščinah nimajo na razpolago dovolj gradiv, ki bi jim bilo v pomoč pri delu 
(Krajnc 2008, str. 133). 
S skrbno izbranimi dejavnostmi ter načrtnim spodbujanjem govora ter stika s slovenskim 
jezikom v okolju, kjer se otrok priseljenec počuti varno in sprejeto, je vloga vzgojitelja 
izredna, saj se z usvojenim jezikom okolja izboljša tudi izhodiščni položaj otroka ob vstopu v 
osnovno šolo. 
 
6.) Ali dokumenti opredeljujejo za otroke priseljence v predšolskem izobraževanju 
možnost učenja njihovega maternega jezika? 
 
Strategija (2007) med ukrepi navaja skrb za kakovostno poučevanje jezikov otrok 
priseljencev, kjer zapiše naj se: 
 omogoči učenje jezikov otrok migrantov, 
 zagotovi možnost internetnega povezovanja z vrtci iz kraja, od koder otrok prihaja (pri 
čemer je treba paziti na prepoved posredovanja podatkov izvorni državi pri prosilcih 
azila in beguncih), 
 zagotovi možnost pridobivanja literature, gradiv jezikov otrok migrantov (prav tam, 
str. 18). 
Smernice (2012) med ukrepi navajajo skrb za kakovostno poučevanje jezikov otrok 
priseljencev:  
 pri vključitvi otroka priseljenca je dobrodošla pomoč zunanjih sodelavcev, naravnih 
govorcev njegovega prvega jezika, 
 v okviru danih možnosti omogočiti otroku priseljencu, da se lahko izraža v maternem 
jeziku, 
 spodbujanje otroka priseljenca, da drugim otrokom predstavi svojo npr. najljubšo 
pesem, knjigo, itd. 
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 vzgojiteljica poišče in priskrbi nekaj izvodov literature v otrokovem maternem jeziku 
in ga umesti v knjižni kotiček v igralnici (prav tam, str. 19). 
 
»V državi sprejema je treba za uspešno vključevanje poskrbeti za učenje jezika države/družbe, 
v katero so se priseljenci priselili, obenem pa je treba načrtno skrbeti za učenje maternega 
jezika. Če se zdi učenje jezika novega okolja samoumevno, pa je učenje maternega jezika v 
državi sprejema/priselitve bolj izjema kot pravilo.« (Vižintin 2013a, str. 100). 
Ugotavljamo, da ZOFVI in Zakon o vrtcih (2005) ne omenjata posebne možnosti učenja 
maternega jezika otrok priseljencev v predšolskem izobraževanju, drugače je zapisano za 
osnovnošolsko ter srednješolsko izobraževanje. 
 Tudi v Kurikulumu (1999) ne najdemo posebnega zapisa ali napotka za strokovne delavce o 
ohranjanju materinščine otrok priseljencev. 
Strategija (2007) med ključnimi problemi vključevanja otrok priseljencev v predšolski sistem 
sicer izpostavlja »neustrezno vrednotenje pomena ohranjanja jezika in kulture otrok 
migrantov in neenako vrednotenje le-teh v primerjavi z jezikom in kulturo slovenskega 
okolja.« (Prav tam, str. 6). Opozorjeno je, da ni izdelana strategija za integracijo otrok 
priseljencev v slovensko okolje ob hkratnem upoštevanju in ohranjanju njihovega jezika in 
kulture porekla in tudi nepoznavanje ali celo nezainteresiranost strokovnih delavcev v vrtcu 
za spoznavanje ključnih prvin jezika in kulture okolja iz katerega prihajajo otroci priseljenci 
(prav tam, str. 6). 
 Iz Strategije (2007) in še nekoliko bolj iz Smernic (2012) se kaže namera in interes, da otroci 
priseljenci tudi v vrtcu ohranjajo oz. se učijo svoj materni jezik. Kot ugotavljata R. Bešter in 
M. Medvešek (2010, str. 244), konkretnejših korakov v smeri zagotavljanja možnosti za 
implementacijo omenjenih korakov v vrtcih trenutno še ni.  
Dejstvo je, da ima materni jezik v življenju slehernega posameznika zelo pomembno vlogo. 
»Na oblikovanje njegove osebnosti vpliva v postopkih identifikacije, bodisi kot sredstvo 
njegovega mišljenja in čustvovanja, interpretacije in prenosa misli ali kot gibalo njegovega 
vpliva na dogajanje v zunanjem svetu« (Čok 2009, str. 141). Pri otrocih, ki se preselijo v 
drugo jezikovno okolje, je proces usvajanja maternega jezika prekinjen, zato je pri njih 
ohranjanje maternega jezika še toliko bolj pomembno. Kvalitetno postavljeni temelji v 
maternem jeziku pa so predpogoj za lažje učenje drugih jezikov, poznavanje lastne kulture pa 




Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju 2011 (Krek in Metljak 2011) predlaga naj se sistemsko 
uredi in ponudi poučevanje slovenščine kot tujega jezika (za otroke, katerih materinščina ni 
slovenščina) in materinščine (za otroke, katerih materinščina ni slovenščina). O vključitvi 
otroka v takšno poučevanje odločijo starši na podlagi v vrtcu podane strokovne informacije. 
Materinščino in slovenščino kot tuji jezik vrtec ponudi kot dodatne ure, ki jih v času bivanja 
otrok v vrtcu izvajajo za delo ustrezno usposobljeni strokovnjaki. Predvideno je 2 šolski uri 
tedensko za poučevanje slovenščine in 1 šolska ura tedensko za poučevanje materinščine 
otrok. Izvajanje navedenih dodatnih ur na področju jezika zagotovi država oz. občina. Za 
poučevanje slovenščine kot tujega jezika in materinščine za otroke, katerih materinščina ni 
slovenščina, morajo biti pripravljena in na Strokovnem svetu za splošno izobraževanje 
sprejeta vsebinska in metodična izhodišča, ustrezni učni pripomočki in gradiva (pripravijo jih 
jezikoslovne stroke v povezavi z razvojnopsihološko in pedagoško stroko) (prav tam, str. 89). 
Kaže se, da je učenje ter ohranjanje materinščine otrok priseljencev in učenje slovenščine kot 
tujega jezika področje, ki še nima postavljenih temeljev in predstavlja manko v sistemu 
predšolskega izobraževanja. Kolikšna je možnost razvoja in sistematičnega učenja maternega 
jezika pri otrocih priseljencih v predšolskem prostoru in koliko je dejansko državi v interesu, 
da priseljenci ohranjajo svoj prvi/materni jezik in ga prenašajo na naslednje generacije? To so 
vprašanja, ki se pojavijo na koncu ob pregledu stanja. 
 
7.) Kako dokumenti predvidevajo razvijanje večkulturnosti in medkulturne zmožnosti 
pri otrocih v predšolskem izobraževanju? 
 
V Zakonu o vrtcih (2005) so določbe, ki se nanašajo na oblikovanje vzgoje v večetnični, 
kulturno-heterogeni družbi,  navajajo v 3. členu med načeli predšolske vzgoje v vrtcih, ki so: 
demokratičnost, pluralizem, avtonomnost, strokovnost in odgovornost zaposlenih, enake 
možnosti za otroke in starše, upoštevanje različnosti med otroki, pravice do izbire in 
drugačnosti ter ohranjanje ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega 
razvoja. 
Med cilji Kurikuluma za vrtce (1999) izpostavljamo cilj, ki opredeli potrebo po: 
 oblikovanju pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik 
(nediskriminiranost glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, 
narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo) (prav tam, str. 10). 
Z vidika načel Kurikuluma za vrtce (1999) je poseben poudarek tudi na interkulturni vzgoji. 
Izpostavljamo načela, ki se nanjo navezujejo: 
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Načelo demokratičnosti in pluralizma, ki zajema (prav tam, str. 11):  
 različne programe, 
 različne teoretske pristope, 
 različne metode in načine dela s predšolskimi otroki v vrtcu, 
 čim bolj pester izbor vsebin in dejavnosti, 
 fleksibilnost v prostorski in časovni organizaciji življenja in dela v vrtcu. 
Načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma, ki 
zajema (prav tam, str. 12): 
 omogočanje enakovrednih pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka, 
 upoštevanje značilnosti starostnega obdobja, 
 upoštevanje individualnih razlik v razvoju in učenju, 
 strokovno čim širše in prilagodljivo zagotavljanje pogojev za stalno in občasno 
vključevanje predšolskih otrok s posebnimi potrebami v življenje in delo rednih 
oddelkov v vrtcih, 
 upoštevanje skupinskih razlik (glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni 
nazor itn.) in ustvarjanje pogojev za njihovo izražanje, 
 upoštevanje načela na ravni izbora vsebin, dejavnosti, materialov, ki naj otrokom 
omogočajo izkušnje in spoznanja o različnosti sveta (ljudi, kultur, stvari). 
Strategija (2007) znotraj načel pomembnih za vzgojo in izobraževanje opredeli medkulturnost  
in cilje medkulturne vzgoje: 
spodbujanje razumevanja, da je svet soodvisen, preseganje negativnih predsodkov, 
etničnih stereotipov, spodbujanje pozitivnega vrednotenja razlik in raznolikosti, 
iskanje in osvetljevanje podobnosti in različnosti med kulturami in razvijanje 
pozitivnih odnosov in obnašanja do ljudi iz drugih družb in kultur (Strategija 2007, str. 
15). 
Strategija (2007) med ukrepi tudi navaja spodbujanje medkulturnega učenja in pozitivne 
naravnanosti do razumevanja in sprejemanja različnosti v vrtcu, kjer predlaga: 
 izvajanje dejavnosti v vrtcu ter širšem okolju (projekti, povezani z medkulturnim 
učenjem), 
 vključevanje dejavnosti, ki prispevajo k ohranitvi jezika in kulture otrok migrantov ter 
k enakemu vrednotenju teh v primerjavi z jezikom in kulturo slovenskega okolja, 
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 seznanjanje strokovnih delavcev s primeri dobre prakse pri nas in v tujini, s katerimi 
lahko spodbudimo medkulturno vzgojno-izobraževalno delo in pozitivno naravnanost 
do različnosti v vrtcu, 
 spodbujanje strokovnih delavcev in otrok k enakemu sprejemanju otrok migrantov ne 
glede na njihov socialni status oz. državo porekla, 
 širjenje vedenja o integraciji in kulturi drugačnih med starši slovenskih otrok, 
 vsebinske in formulacijske spremembe v kurikulih (prav tam, str. 18). 
V Smernicah (2012) je med ukrepi, ki naj bi jih izvajali vrtci uvrščeno »razvijanje 
večkulturnosti in medkulturnih zmožnosti«, s priporočili: 
 vrtec spodbuja sprejemanje drugačnosti in edinstvenosti, zanimanje in radovednost za 
druge kulture, tako da zagotavlja enakost in enake možnosti ter uči kakovostno 
sobivati, pri čemer: 
 predstavi novega otroka priseljenca v skupini, starosti primerno predstavi njegov 
položaj, spodbuja druge otroke, da se vživljajo v položaj priseljenca in mu 
pomagajo pri učenju in navajanju na novo okolje; 
 imenuje strokovnega delavca (t.i. zaupnika) za koordinacijo dela z otroki 
priseljenci, ki mu starši in otroci priseljenci lahko zaupajo in se po potrebi nanj 
obračajo s prošnjami za informacije in pomoč; 
 ustvarja pogoje za spoznavanje drugačnosti in različnosti tudi z vidika značilnosti 
posameznih jezikov (fonologija, pisava, besedišče, skladnja); 
 odpravlja predsodke in stereotipe; prispeva k oblikovanju vrednot medkulturne 
vzgoje; 
 izvaja na otroka usmerjene metode poučevanja in učenja za spodbujanje interakcij 
med različnimi kulturami; spodbuja otroke k različnim dejavnostim medkulturne 
komunikacije (projektni dnevi, prireditve, ipd.) ter spodbuja otroka priseljenca, da 
predstavi svoj jezik in kulturo pri različnih dejavnostih (Smernice 2012, str. 20). 
 
V Kurikulumu (1999) med načeli ne zaznamo in nam umanjka uporaba besede interkulturnost 
(medkulturnost, interkulturalizem). V prihodnjih dopolnitvah Kurikuluma (1999) je prav, da 
se jo doda.  
V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju 2011 (Krek in Metljak 2011) je moč razbrati težnjo k 
vzgoji za interkulturnost, ko navaja: »Z veliko verjetnostjo je mogoče predvidevati, da bo 
Slovenija postala večkulturna država, ki bo zaznamovana z intenzivnejšimi medkulturnimi 
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vplivi, zato je treba že danes misliti na prihodnje razmere in pripravljati sedanje generacije na 
življenje v spremenjenih razmerah. Predvidevamo lahko, da bo naša družba vse bolj odprta 
tudi za priseljevanje ljudi iz drugih kulturnih okolij, zato je pomembno vzgajati in 
izobraževati za medsebojno spoštovanje in dialog. S spoznavanjem večkulturnosti je treba 
začeti v vrtcu in naj bo integralni del vseživljenjskega izobraževanja« (prav tam, str. 45). Iz 
omenjenega dokumenta bomo podali še cilje in načela vezana na interkulturni pristop k 
poučevanju. Med splošnimi cilji vzgoje in izobraževanja navajamo cilj zagotavljanja enakih 
možnosti za vzgojo in izobraževanje posameznika (ne glede na spol, socialno in kulturno 
poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, svetovnonazorsko pripadnost in telesno ter 
duševno konstitucijo) ter nudenje ustrezne pomoči in spodbud posameznikom oz. skupinam 
(prav tam, str. 1617):  
 priseljencev;  
 ki prihajajo iz socialno in kulturno manj spodbudnega okolja;  
 s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi.  
Navajamo še cilj razvijanja zmožnosti za življenje v demokratični družbi, ki zajema (prav 
tam, str. 17):  
 spoštovanje otrokovih in človekovih pravic ter temeljnih svoboščin; 
 razvijanje zavesti o pravicah in odgovornostih človeka; 
 razvijanje zavesti o pravicah in odgovornostih državljana Republike Slovenije; 
 razvijanje zavesti o narodni identiteti in vključenosti v mednarodni prostor; 
 razumevanje in sprejemanje različnosti; 
 spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi; 
 vzgajanje za medsebojno strpnost, solidarnost za miroljubno sožitje in spoštovanje 
soljudi; 
 razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov in razvijanje enakih možnosti obeh spolov; 
 razvijanje odgovornega, avtonomnega in kritičnega posameznika. 
Iz dokumenta dodajamo še načelo vključujoče obravnave otrok iz različnih robnih skupin, ki 
izpostavlja: » Vrtec ustvarja možnosti za zmanjševanje neugodnih dejavnikov okolja, ki so 
povezani z otrokovim razvojem in učenjem. V ta namen uveljavlja sistemske in 
institucionalne politike in ukrepe (gre za politike pozitivne diskriminacije) ter diferencirane 
vzgojno-izobraževalne pristope, s katerimi zmanjšuje neenake izhodiščne položaje in 
omogoča optimalen razvoj ter uspešno vključevanje v šolski sistem vsem otrokom, ne glede 
na izobrazbo njihovih staršev ter njihov socialno-ekonomski položaj, ne glede na to, kateri 
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narodni manjšini, etnični skupini ali skupini brez stalnega ali začasnega bivališča v RS 
pripadajo » (prav tam,str. 75). 
Vsa zgoraj omenjena načela v Kurikulumu (1999) nujno potrebujejo konkretno izpeljavo na 
ravni izvedbenega kurikula. Področje interkulturnosti, ki se prepleta skozi različna področja 
dejavnosti, zahteva strokoven in sistematičen pristop tako pri iskanju ustreznih in smiselnih 
vsebin za predšolske otroke kot različnih pristopov in načinov dela na različnih področjih, kot 
so družba, umetnost, jezik itn., kot skozi dnevno življenje otrok v vrtcu, torej tudi na ravni 
prikritega kurikuluma (dnevna rutina, sporaumevanje) (Krajnc 2008, str. 132). 
Po mnenju K. Skubic Ermenc (2010b) so dejavnosti navedene v Strategiji (2007) zelo 
dobrodošle, če so sistematične, poglobljene, načrtovane skupaj z otroci, s starši in lokalnimi 
skupnostmi. Vendar pa bi bil potreben še globlji poseg v slovenske kurikule in učbenike (ni 
dovolj zahteva po prilagajanju na ravni šole) in ki bi postopoma odpravil njihovo 
etnocentrično naravnanost. Na mestu je vprašanje, v kakšni vrednostni luči je predstavljena 
slovenska kultura (zahodnoevropska), koliko so ostale zastopane in na kakšen način? Ali 
omogočajo identifikacijo z vzgojno-izobraževalno ustanovo in znanjem tudi tistim, ki niso 
slovenskega kulturnega ozadja (prav tam, str. 87). 
Interkulturni pristop k vzgoji in izobraževanju vključuje različne dejavnosti in ukrepe, ki 
spodbujajo spoštljiv odnos do različnih kultur, narodov, etničnih in drugih manjšin v družbi 
ter ustvarjajo učno okolje, v katerem imajo pripadniki različnih manjšinskih skupnosti čim 
bolj izenačene možnosti za doseganje takšnih izobrazbenih standardov, kot jih dosegajo 
slovenski državljani. Slovenski vzgojno-izobraževalni sistem temelji na načelu 
interkulturnosti, saj zakonodajni in obravnavani dokumenti, ki so osnova za delovanje 
vzgojno-izobraževalnega sistema, vsebujejo različne elemente interkulturnega pristopa 
(Bešter in Medvešek 2010, str. 233). 
 
8.) Kako je v dokumentih predviden stik ter sodelovanje med starši priseljenci in 
strokovnimi delavci v vrtcu? 
 
ZOFVI v 66. členu določa, da se »… za organizirano uresničevanje interesa staršev … v 
javnem vrtcu … oblikuje svet staršev«.  
Zakon o vrtcih (2005) v 3. členu med načeli predšolske vzgoje v vrtcih vsebuje: 
 načelo enakih možnosti za otroke in starše, upoštevaje različnosti med otroki. 
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Kurikulum (1999) opredeljuje sodelovanje med vrtcem in starši, ker to »… sodelovanje 
veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje« (prav tam, 
str. 24). V Kurikulumu (1999) beremo tudi zahtevo po izboljšanju informiranja in sodelovanja 
s starši (prav tam, str. 10). Nadalje je zapisano tudi: 
»Pri odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti in različnih 
pristojnosti. Institucija naj staršem nudi storitve, ne pa posega v njihovo sfero 
zasebnosti. Tako mora vrtec spoštovati kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, 
vrednote, prepričanja, navade in običaje otrokovih staršev, starši pa morajo upoštevati 
meje svojega soodločanja, ki ne smejo posegati v strokovnost institucije.« (Prav tam, 
str. 24). 
Strategija (2007) med ukrepi predvideva: 
 pripravo strategij za delo s starši migranti in njihovo vključevanje v življenje vrtca; 
 razvijanje jezikovnih spretnosti staršev migrantov v tečajih. Sodelovanje s starši je 
vključeno tudi med načela Strategije, ki so pomembna za vzgojno-izobraževalni 
sistem ( prav tam, str. 17). 
V Smernicah (2012) je prav tako zapisano sodelovanje s starši. Med priporočenimi ukrepi je 
predvideno:   
 pri stiku s starši otrok priseljencev se spoštuje njihovo zasebnost, kulturo, jezik 
svetovni nazor in vrednote; 
 pri komuniciranju s starši se stalno skrbi za preverjanje razumljivosti sporočil s 
pričakovanimi povratnimi informacijami; 
 vrtec naj vzpostavi stik s starši otroka priseljenca še pred vključitvijo otroka v vrtec in 
se dogovori za postopno vključevanje v vrtec in načine pridobivanja znanja 
slovenščine; 
 zagotovi da se straši vključujejo v delo in življenje v vrtcu; ob vpisu jih seznani z 
njihovimi pravicami in dolžnostmi ter z značilnostmi slovenskega predšolskega 
sistema; 
 pri tem naj skladno z zmožnostmi omogoči pomoč prevajalcev (prav tam, str. 21). 
 
Vključenost staršev v življenje in delo vrtca je opredeljena  z zakonodajo in starši so tudi 
formalno vključeni v procese odločanja v vrtcu. Tudi v Kurikulumu (1999) je opravljen 
razmislek o sodelovanju med vrtcem in starši; zapis se nanaša na popolnoma vse starše, tudi 
starše priseljence. Straši priseljenci sicer niso izrecno navedeni, kar še ne pomeni, da so 
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kakorkoli izključeni. Vse navedeno velja v celoti tudi zanje. Poudarjamo, da imajo tudi starši 
priseljenci pravico sodelovati pri načrtovanju in izvajanju življenja in dela v vrtcu. 
Sodelovanje pa je lahko uspešno le ob doslednem spoštovanju avtonomije strokovnih 
delavcev v vrtcu. Spodbujanje staršev otrok priseljencev k aktivnemu vključevanju v življenje 
vrtca in vrtčevsko delo njihovih otrok lahko prispeva k hitrejši in uspešni integraciji njihovega 
otroka v vrtčevski oddelek med vrstnike, s tem pa tudi sami prispevajo k svoji lastni 
integraciji v novo okolje. Kot trdi McNeal (1999 v Bešter in Medvešek 2010, str. 251) ima 
vključenost staršev priseljencev le malo neposrednega učinka na kognitivne dosežke njihovih 
otrok, pač pa pretežno vpliva na njihovo vedenje. To se nam zdi pomembno izpostaviti, ker 
menimo, da ni zanemarljivo.  
Strategija (2007) izpostavi med ključnimi problemi pri vključevanju otrok priseljencev ravno 
pomanjkanje ustreznih strokovnih znanj in spretnosti strokovnih delavcev za kakovostno 
trajno sodelovanje s straši migranti (prav tam, str. 5). Intenzivnejše in načrtno vzpostavljanje 
stikov s starši priseljenci je v slovenski predšolski vzgoji bolj prisotno šele zadnjih nekaj let. 
To je torej področje, kjer je potrebno opraviti še veliko dela. Poudarjamo tudi, da je 
vzpostavljanje stika s straši kot tudi z otroci priseljenci proces obojestranskega učenja in 
prilagajanja, zato je pomembno, da tudi strokovni delavci v vrtcu vstopajo v ta proces 
pripravljeni na prilagajanje in odprtost (Bešter in Medvešek 2010, str. 256). 
Sodelovanje s starši je vključeno tudi med načela Strategije (2007). Zapišejo, da je to ena 
najpomembnejših oblik dela, ki jih morajo razviti vzgojno-izobraževalni zavodi in njihovi 
strokovni delavci. Stik in delo straši ne sme biti zgolj v domeni vzgojitelja, temveč se mora 
celoten vrtec vključiti v razvijanje strategij in oblik dela s straši znotraj njihovega programa 
dela. Zelo pomembna je tudi vloga svetovalne službe pri razvijanju oblik sodelovanja s straši.  
Z različnimi, pestrimi oblikami sodelovanja s starši je potrebno združevati starše obeh kultur 
(prav tam, str. 15). R. Bešter in M. Medvešek (2010, str. 252) zato izpostavita, da mora šolska 
politika posvečati pozornost kvaliteti samih programov sodelovanja s starši, če želi, da 
vključevanje staršev v vrtčevsko življenje prispeva k boljšemu uspehu njihovih otrok.  
 
9.) Kako dokumenti določajo izobraževanje ter usposabljanje strokovnih delavcev v 
vrtcu, ki so v stiku z otroci priseljenci? 
 




 ustrezno kontinuirano (jezikovno in medkulturno) izobraževanje strokovnih 
delavcev, ki so v stiku z otroki migrantov (posveti, seminarji in svetovanja 
relevantnih inštitucij, npr. Zavoda RS za šolstvo, Centra za slovenščino kot 
drugi/tuj jezik itn.), 
 usposabljanje strokovnih delavcev  mutiplikatorjev za delo s strokovnimi delavci 
v vzgojno-izobraževalnih ustanov, v katere so vključeni otroci migrantov, 
 vključitev učnih vsebin, pomembnih za delo z otroki migrantov, v študijske 
programe inštitucij, ki izobražujejo prihodnje strokovne delavce vrtcev, 
 podpora znanstveno-raziskovalne dejavnosti, ki zadeva to problematiko 
(vključevanje strokovnjakov z jezikoslovnih in drugih relevantnih strokovnih 
področij), 
 spodbujanje vodstva vrtcev za vključevanje strokovnih delavcev v izobraževalne 
programe z vsebinami, kot so poučevanje slovenščine kot drugega jezika, 
medkulturno delovanje v vrtcu ali šoli in delo s starši migranti (prav tam). 
Smernice (2012, str. 22) navajajo naslednje napotke: 
 zagotoviti stalno izobraževanje strokovnih delavcev, ki vključuje didaktično in 
jezikovno znanje ter obvladovanje veščin za medkulturno delovanje pri vzgojno-
izobraževalne delu z otroki priseljenci (prav tam). 
 
Vse večje vključevanje otrok priseljencev v predšolskem prostoru predstavlja izziv tudi 
vzgojiteljem in ostalim strokovnim delavcem. Nujen pogoj, da poteka delo strokovno 
učinkovito je izobraževanje ter strokovno izpopolnjevanje.  
Slovenska šolska politika opaža potrebo po ustreznem izobraževanju kadra, ki deluje z otroci 
priseljenci. Strategija (2007, str. 13) med splošnimi načeli vključevanja namreč nakaže 
usposabljanje osebja: »Osebe, ki delajo z otroki migranti, morajo obiskovati ustrezno 
usposabljanje o potrebah in pravicah otrok migrantov. Osebje, ki se ukvarja s priseljevanjem, 
bi moralo biti usposobljeno za vodenje razgovorov, ki so otrokom prijazni.«  
Ravno tako med načeli, pomembnimi za sistem vzgoje in izobraževanja, v Strategiji (2007) 
beremo o načelu odprtosti kurikuluma, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vzgojno-
izobraževalnega zavoda in strokovnih delavcev v njem, kjer je navedeno: 
»Prvine različnih kultur je treba raziskovati v vsakem okolju posebej in v skladu s tem 
izbirati ustrezne oblike, metode, sredstva in vsebine vzgojno-izobraževalnega dela. 
Strokovni delavci se seznanjajo s prvinami različnih kultur v aktivnem sodelovanju z 
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otroki migranti in njihovimi starši. Avtonomnost in strokovna odgovornost strokovnih 
delavcev mora temeljiti na pojmovanju drugačnosti kot vrednote ter znanju o 
medkulturnem poučevanju in učenju. V ta namen so strokovni delavci vključeni v 
različne oblike izobraževanja in usposabljanja, ki omogočajo in spodbujajo njihov 
profesionalni razvoj v tej smeri« (Strategija 2007, str. 14). 
Zapisan je tudi predlog, naj se pripravi pravilnik o vključevanju otrok migrantov v sistem 
vzgoje in izobraževanja, ki naj znotraj opredeli tudi izobraževanje in usposabljanje strokovnih 
delavcev za delo z otroki migranti. Takšen pravilnik za enkrat še ne obstaja (Bešter in 
Medvešek 2010, str. 258). 
V obravnavani zakonodaji ter Kurikulumu (1999) ne zasledimo priporočil ali določil, ki bi 
določala posebna izobraževanja ali usposabljanja strokovnih delavcev za delo z otroci 
priseljenci. 
M. Vah Jevšnik (2010) pravi, da slovenski strokovni delavci nimajo potrebnega znanja za 
področje medkulturne vzgoje in izobraževanja; umanjka izobraževanje na področju razvijanja 
kompetenc za učinkovito obvladovanje multikulturne dinamike. Izpostavi pomembnost 
seznanitve s to tematiko že tekom visokošolskega študija (prav tam, str. 139). Strinjamo se, da 
bi morale biti interkulturne vsebine, teme, ki zajemajo delo z otroci priseljenci, definirane 
konkretne interkulturne kompetence itd. vključene že v dodiplomske programe, kjer se 
izobražujejo bodoči strokovni delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov. Smiselno bi bilo 
oblikovati programe dodatnega izpopolnjevanja za strokovne delavce, ki so v stiku z otroci 
priseljenci in jasno opredeliti kompetence, ki bi jih strokovni delavci skozi izobraževanje 
pridobili. Pomembno pa je tudi spremljati, se informirati, se povezovati in si izmenjevati 
primere dobrih praks, ki so že uveljavljene. 
 
10.) Kako dokumenti predvidevajo povezovanje vrtca z lokalnim okoljem? 
 
V Zakonu o vrtcih (2005) v 32. členu beremo, da določi lokalna skupnost plačilo staršev na 
podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, upoštevaje dohodek na družinskega člana v 
primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji in upoštevaje premoženje 
družine. V nadaljevanju pa, če starši niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, 
plačujejo polno ceno programa v katerega je otrok vključen. V 45. členu istega zakona je 




V Kurikulumu (1999) je med načeli uresničevanja njegovih ciljev zapisano načelo 
sodelovanja vrtca z okoljem, ki vsebuje »upoštevanje različnosti in možnosti uporabe 
naravnih in družbeno-kulturnih virov učenja v najbližjem okolju vrtca« ter »upoštevanje 
naravnih in družbeno kulturnih specifičnosti okolij, iz katerih prihajajo otroci« (prav tam, str. 
15). Pod področjem družbe pa je zapisano: 
»Da bi lahko otroci sodelovali z okoljem, vplivali nanj in ga pozneje aktivno 
spreminjali, morajo postopoma spoznati bližnje družbeno okolje (vsakdanje življenje 
ljudi, družinsko življenje, delovna okolja in poklice, kulturno življenje, javno življenje 
itn.) in hkrati dobiti vpogled v širšo družbo. Otroci spoznajo svoj domači kraj in se 
seznanijo s tem, kako so ljudje tod živeli v prejšnjih časih, hkrati pa se postopoma 
seznanjajo z zgodovinskimi spremembami v širši družbi in svetu. Vključevanje v širše 
okolje pomeni tudi vključevanje v kulturo, v kateri živimo. Poleg vključevanja v 
lastno kulturo in nacionalno tradicijo je potrebno že zgodnje seznanjanje z drugimi 
kulturami in civilizacijami (življenjskimi navadami, tradicijami, praznovanji itd.), ki 
pomeni osnovo, postavljanje temeljev za vzgajanje medsebojne strpnosti in 
spoštovanja drugačnosti (Kurikulum za  vrtce 1999, str. 49). 
Strategija (2007) med ključnimi težavami izpostavi »nezadostno vključenost otrok migrantov 
in njihovih staršev v šolsko in širše slovensko okolje«. Razloge za sledeče stanje iščejo: v 
nepoznavanju sociokulturnega življenja v Sloveniji, v posebnem statusu nekaterih skupin 
otrok migrantov (npr. otrok prosilcev za azil, beguncev itn.) in v nizki stopnji integrativne  
pripravljenosti slovenske skupnosti (prav tam, str. 6). 
Smernice (2012) med načeli vsebujejo »načelo sodelovanja s širšo lokalno skupnostjo«. 
Predvidevajo občasno vključitev poleg družinskih članov tudi člane širše skupnosti (vključno 
z otroki). V vrtcu predvidijo določitev osebe t. i. zaupnika, ki skrbi za interakcijo med vrtcem, 
starši in lokalno skupnostjo. Zaupnik se poveže z lokalnimi nevladnimi in mladinskimi 
organizacijami, ki se ukvarjajo z integracijo priseljenih otrok, delujejo tako v ožjem kot v 
širšem okolju, imajo z otroki ter njihovimi starši dobre izkušnje in so lahko v pomoč pri 
iskanju učinkovitih poti (prav tam, str. 6). 
Tako v Strategiji (2007) kot v Smernicah (2012) pogrešamo opredelitev mogočih pristopov 
povezovanja vrtca z lokalnim okoljem, menimo, da bi lahko bile zastavljene nekoliko bolj 
konkretno. 
Za predšolskega otroka, ki postopoma vstopa v svet in spoznava bližnje okolje, je pomembno 
zgodnje seznanjanje z drugimi kulturami in civilizacijami (življenjskimi navadami, 
tradicijami, praznovanji itd.), ki pomeni osnovo, postavljanje temeljev za vzgajanje 
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medsebojne strpnosti in spoštovanja drugačnosti. Otrokom v vrtcu je potrebno omogočiti 
razvijanje občutka varnosti in socialne pripadnosti, ki temelji na ideji enakosti in 
nediskriminiranosti (glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved ipd.) (Krajnc 
2008, str. 131). Predvsem najprej znotraj družinskega okolja, kasneje pa v poznanem 
lokalnem okolju. Kot navaja M. A. Vižintin (2013a), vključevanje priseljencev v novo okolje 
bo lažje, uspešnejše in učinkovitejše, če se vzgojno-izobraževalna institucija povezuje z 
drugimi organizacijami v lokalnem okolju in pomaga svetovati celotni družini. Pogreša tudi 
aktivnejšo vlogo ostalega prebivalstva in širše lokalne skupnosti ter poudarek, da se mora 
interkulturna zmožnost razvijati pri vseh prebivalcih (prav tam, str. 142). 
Vrtec ustanavlja lokalna skupnost in organi vrtca vključujejo predstavnike lokalnih skupnosti 
v predšolski prostor. Iz obravnavanih dokumentov je razviden pomen in pomembnost 





Skozi analizo obravnavanih dokumentov vidimo, da ima država s svojo politiko zelo 
pomembno vlogo pri vključevanju otrok priseljencev v predšolski oziroma celoten vzgojno-
izobraževalen sistem. Kot je razvidno, lahko država z ustreznimi politikami in ukrepi, ki 
podpirajo interkulturalizem, bistveno pripomore k uspešnejšemu vključevanju otrok 
priseljencev v predšolski sistem in nasploh v novo okolje bivanja. Zadnja leta tudi Slovenija 
posveča več pozornosti temu področju. 
Najprej smo se v analizi dotaknili samega poimenovanja ter opredelitve priseljencev. V 
dokumentih smo naleteli na različne izraze, na različno terminologijo (otroci tujci, priseljenci, 
migranti …). Razvidno je, da terminologija v osnovi še ni poenotena med dokumenti, kar 
vnaša nejasnosti, lahko pa tudi napačno razumevanje.  
Pravica dostopa do predšolskega izobraževanja otrokom priseljencem v Sloveniji je 
zagotovljena vsem otrokom pod enakimi pogoji, kot veljajo za slovenske državljane. Iz 
slovenske šolske zakonodaje je razvidno, da formalnih ovir pri vpisu otrok priseljencev v 
predšolsko izobraževanje praktično ni. Ali so jim zagotovljene tudi enake možnosti za njihov 
intelektualni in osebnostni razvoj pa je že drugo vprašanje.  
Slovenska šolska zakonodaja vsebuje določila, ki so namenjena enakovredni obravnavi vseh 
otrok, brez etničnih diskriminacij in ki podpirajo interkulturni pristop v vzgojno-izobraževalni 
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sistem. Razvidno pa je, da so določila spisana dokaj ohlapno, brez predstavljenih konkretnih 
napotkov ter ukrepov in postopkov evalvacije. Poleg tega so napisana skladno z relativno 
visoko ravnijo avtonomije vrtca in vzgojitelja, s čimer se velik del odgovornosti za 
uresničevanje ciljev interkulturne vzgoje prenaša na vzgojitelja. 
V zakonodajnih določilih znotraj ciljev predšolskega izobraževanje sicer ne zasledimo 
terminologije, kot je večkulturnost, interkulturnost, spodbujanje medkulturnega dialoga, 
razvijanje medkulturne zmožnosti. Posredno pa vseeno znotraj ciljev lahko prepoznamo 
izhodišča za razvoj interkulturne vzgoje v vrtcu, ki jih lahko prepoznajo pedagoški delavci z 
ozaveščeno in razvijajočo se medkulturno zmožnostjo, npr. »razvijanje sposobnosti 
razumevanja in sprejemanja sebe in drugih« (Zakon o vrtcih 2005) in »razvijanje sposobnosti 
za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupini«. Prav tako določena načela 
znotraj zakona nagovarjajo k sprejemanju različnosti in medsebojnem spoštovanju, npr. 
načelo demokratičnosti, načelo pluralizma, načelo enakih možnosti za otroke in starše, 
upoštevaje različnosti med otroki in načelo pravice do izbire in drugačnosti (Zakon o vrtcih 
2005). 
V analizi smo predstavili različne vidike prilagajanja slovenskega predšolskega sistema 
otrokom priseljencem. Ugotavljamo, kot že izpostavlja Strategija (2007), da bi potrebovali s 
strani politike bolj jasno razdelane podporne mehanizme za uspešno vključevanje otrok 
priseljencev v sistem predšolske vzgoje (npr. dodatna strokovna pomoč, izobraževanje 
strokovnih delavcev), opredeljen čas, ki naj bo predviden kot obdobje prilagajanja 
slovenskemu predšolskemu sistemu in okolju ter izdelane strategije in oblikovana navodila za 
delo  strokovnih delavk vrtca z otroci priseljenci.  
Kot pozitivno izpostavljamo predlog priprave individualnega programa ob vpisu otoka 
priseljenca v vrtec, navedenega v Smernicah (2012).  
Kako prilagoditi kurikul za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev v vrtec, je navedeno v 
dokumentih, vendar opozarjamo pri vključevanju interkulturnih vsebin v kurikule na 
previdnost vzgojitelja pri izbiri tematik in njihovi izvedbi, saj se lahko kaj hitro doseže 
nasprotni učinek: vzgojiteljeva vnema po uvajanju multikulturnih tematik in dejavnosti v 
pedagoški proces proizvede dodatno ločevanje otrok, namesto njihovega povezovanja, ali celo 
stigmatizacije vseh, ki pripadajo manjšinskih skupinam.  Vzgojiteljeva občutljivost je zato 
velikega pomena. Analiza obravnavanih dokumentov kaže, da sistem  predšolske vzgoje v 
Sloveniji vsaj načeloma v dokaj veliki meri upošteva načelo interkulturnosti in vključuje 
različne elemente interkulturnega pristopa. Slovenska politika na področju vzgoje in 
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izobraževanja deklarativno podpira razvijanje večkulturnosti in medkulturne zmožnosti pri 
otrocih. 
Učenje jezika okolja, torej učenje slovenščine kot jezika okolja, predstavlja pomembno 
potrebo otroka priseljenca v predšolskem prostoru. Tukaj pa ugotavljamo veliko vrzel v 
slovenski zakonodaji in politiki, saj razen »posebne pozornosti« vzgojitelja ni predvidenih 
posebnih oblik učenja slovenščine, vzgojitelji pa tudi niso ustrezno usposobljeni za delo z 
otroci, ki ne znajo slovensko, saj izobraževanja niso sistemsko urejena, na razpolago pa tudi 
ni dovolj gradiv, na katere bi se lahko pri delu oprli. 
Učenje ter ohranjanje maternega jezika otrok priseljencev po pregledu stanja izkazuje 
področje, ki še nima postavljenih temeljev in predstavlja manko v sistemu predšolskega 
izobraževanja v Sloveniji. Iz Strategije (2007) in Smernic (2012) je sicer razvidno, da obstaja 
interes države, da otroci priseljenci ohranjajo svoj materni jezik, vendar konkretnih korakov, 
ki bi to omogočali v vrtcu trenutno še ni. 
Pomemben vidik je tudi stik in vključenost staršev priseljencev v življenje in delo vrtca. 
Ugotavljamo, da se politika zaveda pomembnosti dela s starši priseljenci, navedenih je kar 
nekaj predlogov dela z njimi, kot težava pa se kaže pomanjkanje ustreznih strokovnih znanj in 
spretnosti vzgojiteljev, svetovalnih delavcev za kakovostno trajno sodelovanje s starši 
priseljenci. Slovenska šolska politika zaznava potrebo po ustreznem izobraževanju in 
usposabljanju strokovnih delavcev v vrtcu. Strokovni delavci so ob vse večjem soočanju z 
otroci priseljenci soočeni s številnimi izzivi ob katerih se lahko počutijo precej nemočne, če 
niso opremljeni z dovolj znanjem. M. A. Vižintin (2013a, str. 199) opozori še na pomembnost 
zavedanja in ozaveščenosti strokovnega delavca o vplivu svojih stališč in pričakovanj. 
Analizirali smo tudi vidik povezovanja vrtca z lokalnim okoljem, saj je vključevanje otrok 
priseljencev v novo okolje bivanja uspešnejše, če se vzgojno-izobraževalna institucija 
povezuje z drugimi organizacijami v lokalnem okolju in z lokalnim prebivalstvom, saj je 
potrebno medkulturno zmožnost ne nazadnje razvijati pri vseh prebivalcih. 
Z analizo šolske politike predšolskega sistema smo poskušali prikazati slovenski pristop k  
obravnavi otrok priseljencev v predšolski vzgoji, kjer smo lahko raziskali načela, pravice, 
nismo pa mogli poseči na ugotavljanje dejanskega stanja. Tam so ostajala vprašanja odprta in 
odprte možnosti za nadaljnja raziskovanja ter iskanja učinkovitejših poti k uspešnejšemu 








V slovenski vzgojno-izobraževalni sistem v predšolskem obdobju se poleg slovenskih otrok 
vključuje vedno več otrok priseljencev. Zaradi preseljevanje ljudi v države, ki nudijo boljše 
možnosti za človeka vredno življenje, smo priča tako evropskemu kot tudi slovenskemu 
prostoru, ki je vse bolj kulturno, jezikovno, versko in etnično raznolik. Zlasti zadnje desetletje 
procesi hitre ekonomske rasti, globalizacije, ter možnost velike mobilnosti posameznikov, 
samo še dodatno prispevajo k tej raznolikosti. Sodobna družba je pred izzivom, kako vse te 
raznolikosti povezati v sožitje in vsakemu omogočiti dostojno življenje. 
Pred velikim izzivom so prav tako vzgojitelji v vrtcih, ki se vse bolj srečujejo s kulturno 
heterogeno populacijo otrok. Na njih je, da v oddelku gojijo strpnost  še več  postati morajo 
zaščitniki kulturnih raznolikosti. Konkretno delo v teh oddelkih pa pogosto pred vzgojitelja 
postavlja več ovir na poti razvijanja medkulturnega dialoga. Vsak vzgojitelj po svoje gradi 
most med »nami in njimi«, ki je pogosto zelo dolg, poln ovir, prevečkrat pa se konča na bregu 
segregacije in diskriminacije. Preprostih in hitrih poti na breg inkluzije in medkulturnega 
dialoga ni. Potrebno je veliko dela, znanja in želje pomagati graditi življenje v miru in sožitju 
in vrtec je pomemben kraj za tak začetek. S konkretnimi dejanji in idejami vzgojitelji lahko 
dosegajo veliko v procesu inkluzije. Nevednost vodi v nestrpnost, v predsodke, le dobri 
nameni niso dovolj, potrebno je znanje, potrebne so medkulturne veščine in potrebne so 
skupne vrednote. Izobraževanje in usposabljanje je zato bistvenega pomena. Ozaveščen, 
predan in z znanjem opremljen vzgojitelj oblikuje najprej samega sebe in nato še otroke za 
sobivanje v raznoliki družbi. Pomembno je zavedanje, da moramo na tem graditi že v 
predšolskem obdobju. 
Slovenska šolska politika deklarativno podpira interkulturalizem v predšolskem sistemu. 
Pomembna ni zgolj uspešna vključitev otroka priseljenca v predšolski sistem, temveč tudi 
uspešna vključitev otroka v družbo sovrstnikov in širše lokalno okolje.  
Pomembni ukrepi s katerimi država in predšolski sistem vplivata na uspešno vključitev otroka 
priseljenca v vrtec so: preprečevanje (etnične) diskriminacije in spodbujanje medkulturnega 
dialoga v predšolskem prostoru, zagotavljanje možnosti učenja slovenskega jezika, 
zagotavljanje individualne pomoči otroku priseljencu v skladu z njegovimi potrebami, 
zagotavljanje možnosti učenja maternega jezika ter spoznavanje izvorne kulture otrok 
priseljencev (Bešter in Medvešek 2010, str. 261). 
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Opravljena analiza slovenske politike kaže, da so bili narejeni koraki naprej, oblikovana je 
Strategija (2007), pripravljene so Smernice (2012), vseeno pa so področja, kjer bo potrebnega 
še veliko dela. Raziskava je nakazala šibke točke v predšolskem sistemu, in sicer: učenje 
slovenščine kot jezika okolja, zagotavljanje učenja maternega jezika otrok priseljencev in 
strokovna usposobljenost vzgojitelja in svetovalnega delavca za delo z otroci priseljenci. 
Suárez-Orozco in Suárez-Orozco (2001 v Bešter in Medvešek 2010) poudarjata, da šele 
dopolnjevanje različnih metodoloških pristopov (anketa, intervju, opazovanje z udeležbo, ki 
temelji na opazovanju posameznika v različnih družbenih okoljih v vrtcu, doma, soseščini), 
omogoča celovitejše razumevanje vključevanja otrok priseljencev v vzgojno-izobraževalni 
sistem in širše okolje. Pregled strokovne literature o obravnavani temi kaže, da je predšolsko 
področje slabo raziskano in glede na izsledke naše raziskave je zelo pomembno nadaljnje 
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